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P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
JVIADRID.—Año X V I . — N ú m . 5.444 * Domingo 26 de d ic iembre de 1926 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466 Red . y 
A d m ó n , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 365 M. y 398 M. 
En la fecha dos veces cen tenar ia de la 
c a n o n i z a c i ó n del excelso D o c t o r M í s t i c o , 
p u r í s i m a g l o r i a de E s p a ñ a , de la Desca l -
cez C a r m e l i t a n a y de la d i ó c e s i s de A v i -
la, que cuenta ent re sus h i jos al p rec la -
r í s i m o D o c t o r de F o n t i v e r o s , no puedo 
negarme al a m a b l e r e q u e r i m i e n t o del d i -
rector de EL DEBATE de env ia r l e unas 
cuar t i l l as . 
Una vez m á s se ha c u m p l i d o el apo-
tegma e v a n g é l i c o : el que se h u m i l l a r e se-
r á ensalzado. San J u a n de. la C r u z . p i d i ó 
a Cr i s to c o m o p r e m i o de sus t r aba jos , 
padecer y ser d e s p r e c i a d o ; p i d i ó y a l -
c a n z ó m o r i r no s iendo P r e l a d o y donde 
poco conoc ido fuese; mas al l l ega r al 
segundo centenar io , de su c a n o n i z a c i ó n , 
esplende su excelsa figura con la t r i p l e 
corona y aureo la de Poeta , de San to , de 
Doctor. ¿ Q u i é n en las l e t r a s castellanas,, 
en la a n t o l o g í a de la p o e s í a u n i v e r s a l 
se ha c e r n i d o en vue lo de m á s a l ta ins-
p i r a c i ó n que el s u b l i m e c a n t o r de la /Vo-
che oscura , de L a l l ama de a m o r viva y 
del d i v i n o Pas to rc i co que s ó l o e s t á pe-
nado? ¿ Q u i é n en l e n g u a h u m a n a ha 
m á s d i v i n a m e n t e i n t e r r o g a d o a las c r ia -
turas y ha o b t e n i d o de ellas respuesta 
m á s rep le ta de d i v i n a l p o e s í a que el 
encarcelado en la prisión conven tua l 
de T o l e d o que a las c r i a t u r a s p r e g u n -
taba : , • 
Oh bosques y espesuras, 
Plantadas po r la m a n o del A m a d o , 
Oh p r a d o de v e r d u r a s 
í ) e ¡ l o r e s e s m a l t a d o : 
D e c i d s i p o r voso t ros ha pasado. 
y ellas a s í le r e s p o n d í a n : 
M i l g rac ias d e r r a m a n d o , , 
P a s ó p o r estos sotos con p r e s u r a , 
Y y é n d o l o s m i r a n d o , 
Con sola su ¡ i g n r a . 
Vest idos los d e j ó de su he rmosu ra? 
La p o e s í a de Juan de la C r u z no b r i -
l la s ó l o con la e l e v a c i ó n de concep to de 
un alma en a r r o b a m i e n t o m í s t i c o , s ino 
con la e x c o l s i t u d de la f o r m a p o é t i c a . 
Juan de la C r u z no es poeta s ó l o en a l -
g ú n m o m e n t o de su v i d a p o r las g randes 
afinidades que hay en t r e la a l ta o r a c i ó n 
v ¡a p o e s í a ; t e n í a a l m a de poeta y d e b í a 
canlar . P o d í a su e x q u i s i t a s e n s i b i l i d a d , 
su in f l amada i n v a g i n a c i ó n a no estar d is -
c ip l inadas p o r la s a n t i d a d , habe r l e hecho 
can tor de p r o f a n o s y aun desordenados 
B f i o r c s . ; mas en é l , el San to s u b l i m ó a l 
I ' o e l a . y s ó l o c a n t ó e p i t a l a m i o s de amo-
res d iv ina les . 
' T.a Noche o s e r r a de Juan de la C r u z 
B f la d o c t r i n a de la a b n e g a c i ó n m á s per -
n e ó l a , do la n e g a c i ó n m á s abso lu ta de 
lodo desordenado a p e t i t o : pe ro ¿ p u e d e 
Níeperibi ¡'se m á s be l l amen te el d u l c í s i m o 
fruí o de la a b n e g a c i ó n y m o r t i f i c a c i ó n 
crist iana que con la ú l t i m a es t rofa de 
este sub l ime c á n t i c o : 
O u e d é m e y o l v i d ó m e . 
E l r o s t r o r e c l i n é sobre el A m a d o , 
C e s ó todo , y d é j e m e , 
De jando m i c u i d a d o 
E n t r e las azucenas o lv idado? 
La a s c é t i c a de San J u a n de la C r u z n o 
es n i h i l i s t a como la b ú d i c a , pues s i p re -
coniza la nada, es p a r a ven i r a l todo , pa-
ra tener a l todo , pa ra no i m p e d i r al todo , 
como nos lo dec la ra en los versos de su 
M o n t e de p e r f e c c i ó n : y no es p o r ello 
p a n t e í s t i c a su m í s t i c a , y a que t an b i e n 
d i s t i n g u e ent re el C r i a d o r y las c r i a t u -
ras y t an exce lsamente can ta a l V e r b o 
Enca rnado . 
Poeta y S a n t o , es t a m b i é n Juan de l a 
;Gruz , D o c t o r . L a s a n t i d a d con todo se 
.aviene, ya que la g r a c i a no des t ruye , s i -
'no que per fecc iona la na tura leza . N o 
'es r a ro , p o r t an to , h a l l a r santos poetas 
I n i doc tores san tos ; p e r o m u c h o m á s r a -
ro es un D o c t o r Poe ta , poe ta no ocasio-
na l , no en u n m o m e n t o de f e r v o r l i t i i r -
p ico, como T o m á s de A q u i n o al p l a s m a r 
en cadencia m é t r i c a su d o c t r i n a y sus 
amores c u c a r í s t i c o s , s ino Poeta D o c t o r , 
cuyas e n s e ñ a n z a s m e t ó d i c a s , doc t r i aa i f t s , 
fno son m á s que p a r á f r a s i s de sus cantos , 
.como sucede en San Juan de la Cruz . 
Esto estaba rese rvado al D o c t o r M í s t i c o : 
- l a m í s t i c a es u n i ó n p o r a m o r y el a r r o r 
|eanta. E n los c a p í t u l o s de su S a b i d a a l 
' imonte Ca rme lo , Juan de la C r u z expo-
ne como l e ó l o s ' o , ana l iza como H ó s o f o , 
descubre el i n t e r i o r de l c o r a z ó n h u m a n o 
r o m o p s i c ó l o g o , mas n o s e r í a l an excelso 
I p o c t o r M í s t i c o sin sus sub l imes ep i ta la -
mio?. D a v i d . S a l o m ó n , c an t a ron . . . el g r a n 
D o c l o r M í s t i c o de la N u e v a L e y d e b í a ' s e r 
fOoctor Poe ta . 
t E N R I Q U E , Ob i spo de A v i l a 
Los yanquis desembarcan 
en Nicaragua 
Han ordenado a las fuerzas liberales 
que evacúen su centro de resistencia 
de Puerto Cabezas 
—o— 
W A S H I N G T O N , 25.—Dos cruceros nor te-
amer icanos h a n desembarcado m a r i n e r o s 
fusileros en Puer to Cabezas, caipilal de l Go-
b ie rno l i b e r a l r e v o l u c i o n a r i o , recientemen-
te cons t i tu ido en Nicaragua . S e g ú n el re-
presentante de este Gobierno, el comandan-
te do las fuerzas uor teamer icanas ha or-
denado a las t ropas l ibera les n i c a r a g ü e n s e s 
que e v a c ú e n l a c iudad , so pena ,de ser des-
armadas. 
E l depar tamento de Estado de los Esta-
dos Unidos t iene n o t i c i a del desembarco, 
pero h a hecho saber que las ins t rucciones 
riadas a las fuerzas nor teamer icanas se re-
duce só lo a proteger l a v i d a y bienes de 
los s ú b d i t o s nor teamer icanos . 
ÑAUEN, 25.—Al h a b l a r del desembarco de 
los mar ine ros nor teamer icanos en Nicara-
gua, hecho con el1 consabido pre texto de 
proteger a sus s ú b d i t o s , los corresponsales 
de l a Prensa a l emana en W á s h i n g i o n ase-
g ú r a n que el Gobierno nor teamer icano e s t á 
decidido a sostener p o r todos los medios 
a l Gobierno del genera l D í a z c o n t r a el Go-
b ie rno de Sacasa, que goza del apoyo de 
M é j i c o . — £ . D. 
G U A T E M A L A Y I A S. D E N . 
GINEBRA, 25.—La d e c i s i ó n de Guatemala 
de f o r m a r pa r te de l a Sociedad de Naciones 
se cons idera como un deseo de las r e p ú b l i -
cas de A m é r i c a del Centro y de l Sur, de 
l iber ta rse de l a p o l í t i c a de W a s h i n g t o n , a 
consecuencia do l a a c t i t ud reciente de los 
Estados Unidos , que equiva le p r á c t i c a m e n -
te a u n a nega t iva de adherirse a l T r i b u n a l 
i n t e r n a c i o n a l de Just ic ia . 
E L P E T R O L E O D E M E J I C O 
NUEVA Y O R K , 25.—Anuncian de Mé j i co 
que, a consecuencia de las negociaciones 
habidas entre los representantes de las 
C o m p a ñ í a s p e t r o l í f e r a s nor teamer icanas y 
el presidente Calles, va a conclu i rse u n 
acuerdo. 
LOS O B R E R O S Y A N Q U I S 
Discurso del Papa al 
Sacro Colegio 
Las leyes anticatólicas siembran la di-
visión y estorban la prosperidad común 
Los de Landau, indultados j Se cuenta la era fascista 
La entrevista de Stressemann con 
Mussolini se celebrará a úllimos 
de febrero 
el 
P A R n . 25.—A propues ta del m i n i s t r o de 
j l a Guerra , P a i n l e v é , y de acuerdo con los 
E l Cardena l Vaamute l l i l e y ó el jd6 Jus t ic ia y Negocios Ext ran je ros , e l pre-
mensaje de f e l i c i t a c i ó n i sidente de l a r e p ú b l i c a , Doumergue , h a 
_ o _ • i n d u l t a d o a los seis s ú b d i t o s alemanes con-
ROMA, 24.—El Paipa h a rec ib ido hoy a l ' denados p o r el Consejo de gue r ra de L a n -
Sacro Colegio p a r a l a acos tumbrada fe- , clau> Presentes unos en el acto de l a v i s t a 
l i c i t a c i ó n de Pascuas. L e y ó el mensaje de eri re:beldia otros. 
s a l u t a e i ó n el decano, Cardenal V a n n u t e l l i . i T e l e g r a f í a n de M a g u n c i a dando cuenta 
E m p e z ó dic iendo que l a dulce cos tum- d6 h a b e r s 6 p r o d u c i d o u n l amentab le i n c i -
bre de f e l i c i t a r era este a ñ o m á s g r a t a denle a l a s a l i da de l a m i s a de m e d i a 
d e s p u é s de l a reciente a l o c u c i ó n del Pon- noci le ' cerca de l a i g ^ s i a de l a g u a r m -
tfflce, . .porque los Gai'denales sienten l a ne- Clón ^ancesa . Siete alemanes en estado 
cesidad de expresar su aplauso y su ob- de embriaguez a tacaron a u n grupo de sol-
sequio por las augustas y c laras pa labras dados franceses, de los cuales el cabo Le-
y a l m i s m o t i empo augu ra r q u l l l egue f o l . f u e a r ro jado a l suelo y pisoteado y 
l a susp i rada u n i ó n - y .concordia p a r a co - . arTtlllero Barb ie r l igeramente her ido , 
operar a l b ien c o m ú n / re l ig ioso y s o c i a l ; ; 7 ^ . . « e n d a r m e n a ha abier t0 u n a in fp r -
que no sea t u r b a d a l a A c c i ó n C a t ó l i c a , m a c i ó n -
p res to que se r e a l i z a p o r e n c i m a y fue- i E L T R A T A D O G E R M A N O I T A L I A N O • 
r a de los pa r t idos p o l í t i c o s ; que l a r e l i - B E R L I N , 24 .—Según in formes recogidos 
g i ó n sea fin en s í m i s m a , p r í n c i p e y no ' e n los centros p o l í t i c o s , parece seguro que 
subord inada a las m i r a s de p a r t i d o s ; que 1 S i res ;emann d e s e m p e ñ a r á t a m b i é n l a car-
ies pueblos sean l ibe r tados de los temo-t l e r ; i de Negocios Ex t ran je ros en el nuevo 
res de ofensas a l a fe. Gobierno que se fo rme. De ser a s í , Stres-
Y a estos' sent imientos se asocian to- semann p o d r í a marcharse de vacaciones a 
dos los h i j o s de" l a Iglesia,> deseosos de a d i a d o s de enero, atendiendo las reco-
p r o c u r a r a l P o n t í f i c e consuelos y de e v i - i msndaciones de su m é d i c o , 
t a r le dolores. ! E l v ia je de Stressemann, s e g ú n manifes-
E l Cardena l decano hab la d e s p u é s del i tac iones de é s l e ' d u i ' a r í a unas sci3 sema-
A ñ o Santo, d é los centenar ios de San F r a n - i nas- A1 vo lver a B e r l m , es cuando, s e g ú n 
cisco de A s í s y San L u i s Gonzaga y de ise cree' se o r i f i c a r í a l a ent revis ta del m i 
las fiestas de San Estanis lao p a r a r e c o r - ! n i s t r o a l e m á n con M u s s o l i n i , m u y proba-
dar d e s p u é s l a ' p r o c l a m a c i ó n de San Juan 1 b lement6 a ú l t ' m o s de febrero y en u n a 
de l a Cruz como Doctor de l a Ig les ia Hace Poblac,Ión de I t a l i a dc l NonV. P"ocediendo-
votos porque" se r e ú n a n todos los fieles en ise entonccs Por a ™ b o s estadistas a la fir-
l a v i d a del e s p í r i t u , extendiendo el r e ino m a . d e l Tra tado de l i e u t r a l l d a d S ^ m a n o -
de Cristo en l a t i e r r a , y a este p r o p ó s i t o l t a l i ano- T 4 TXT^T^CA 
alude a l a i n s t i t u c i ó n de l a fiesta de Cris- , 09PIXNI0N IN<íLfHQ p . o t ^ n 
to Rey, augurando oue el m u n d o r e c o n o J LONDRES, 25.--La m a y o r í a de la Prensa 
ca su c a r á c t e r sobrehumano y recoja los 0:Pma 5ue tla politlca/xtran3era ̂ ^ ^ t 
j x c ^ j a , vo Gabinete que se fo rme en A l e m a n i a 
Los documentos ministeriales se fecha-
rán a contar de la marcha sobre Roma 
—o— 
ÑAUEN, 2 5 . — S e g ú n u n despacho de Ro-
ma, a p a r t i r de l p r ó x i m o a ñ o todos los 
documentos min i s t e r i a l e s s e r á n fechados 
en el a ñ o correspondiente de l a era fas-
cista. 
L A S U N I V E R S I D A D E S Y E L F A S C I S M O 
ROMA, 25.—La a t e n c i ó n del Gobierno 
de M u s s o l i n i se ha fijado ahora en las 
Univers idades , que en general se h a n mos-
t r ado m á s b i en hosti les a l fascismo. L a 
Prensa r ec l ama una d e p u r a c i ó n e n é r g i c a 
de los c laustros un ive r s i t a r io s y si ^s 
necesario l a s u p r e s i ó n de ciertas Un ive r -
sidades, que p o d r í a n t rans formarse venta-
josamente en cuarteles. 
Por otro lado los estudiantes, ta rde o 
t emprano , t e n d r á n que incorporarse a l par-
t ido fascista, a l cua l pertenecen y a m á s 
de 11.000, y a una- m i l i c i a u n i v e r s i t a r i a 
especial que s e r á creada p a r a ellos. 
E L L U G A R T E N I E N T E D E P O L L A S T R I 
M I L A N , 25.—La P o l i c í a h a logrado dar 
caza a l bandido Masar i s , lugar ten ien te del 
bandido P o l l a s t r i , cuyo c a d á v e r fué iden-
t i í i c a d o hace poco, y que como él, h a b í a 
comel ido numerosos c r í m e n e s y robos a 
m a n o a rmada . 
Nuevo volcán en Albania 
Los Cidros" salieron para 
Fernando Póo 
L A G O S , 25. — Los aviadores e s p a ñ o l e s , 
que sa l i e ron ayer, a las diez de l a m a ñ a n a , 
de G r a n Bassam, l l e g a r o n a esta c a p i t a l a 
las 5,30 de la tarde . A l hallarse sobre la 
c i u d a d d i e r o n tres grandes vueltas, yendo 
luego a acua t i za r en el lago donde se 
h a l l a ins t a l ado el d ique de r e p a r a c i ó n para 
buques. 
T o d o a l o l a r g o de los muel les se ap i -
ñ a b a u n a m u c h e d u m b r e enorme, que aco-
g i ó con t an to entusiasmo a los h i d r o p l a -
nos cuan to que era la p r i m e r a vez de su 
v i d a que v e í a n ar tefactos de esa clase. 
Es ta m a ñ a n a , a las nueve y media, des-
p u é s de .hacer el p leno de gasolina, los 
« h i d r o s » de la « A t l á n t i d a » l evan ta ron nue-
v a m e n t e el vue lo con d i r e c c i ó n a Fernando 
P ó o 
fica negocia con 
El memorándum inglés propone re-
nunciar a todos los privilegios de 
que disfrutan las potencias 
- —o— 
P E K I N , 24.—El consejero de l a Lega-
c i ó n de B é l g i c a en esta c a p i t a l ha mar-
chado a H a n k e u p a r a confe renc ia r con el 
I m i n i s t r o de A s u n t o s Ex t r an j e ro s de l Go-
N A u E N , 25.—Comunican de T i r a n a que, 1 b i e n i o de C a n t ó n . 
a consecuencia de l a e r u p c i ó n de un nue-
vo v o l c á n en las m o n t a ñ a s de Sciacca, se 
h a n sentido fuertes temblores- de t ie r ra .— 
E. D. 
Ha empezado el Congreso socia-
lista belga 
frutos de el la . 
H a h i n riPQTvnXo Hoi r ^ r - r ™ ^ r s , ™ - « s e r á seguramente l a del precedente, bajo 
de C h í c a l o ? de l a o b r ^ f e la l . n t T ^ ^ ^ h ^ d i r e c c i ó n de -Stressemann. P a r a 
e n f a c " ^ en esto es t r iba l a c o n s i d e r a c i ó n 
' c u l m i n a d o con l a c r e a c i ó n de los Obisoos ^ r i n c ^ a l ? ^ cr is is es seguida s in ansie- • u n i d o el Congreso dc l pa r t i do social is ta , 
chinos. P dad por los Gobiernos extranjeros en l o con obj(,to de0 d i scuUr ¿ c u e s t i ó n r e l a t i : 
Pasa a hab la r de M é j i c o , « n a c i ó n de n o ~ ^ ^ ^ ~ ^ c ^ ^ ™ ^ e ^ " ^ ^ " 
en Ginebra . Un icamen te cabe esperar de los E1 m i n i s t r 0 de Negocios Ex t ran je ros . V a n -
se opone a l a r u p t u r a de ^ 1 ^ s r ^ a S n el ?o ĉ0ntecimien̂  la ÍT* ^ ^ dervelde, h izo uso de l a pa labra , defen-
mat icas entre los Estados Unidos y Méj i co . ; v i c t i m a s i n ó ^ ^ ^ ^ el P r o b l e ™ de l a p u r i f i c a c i ó n y de diendo l a tesis que s e ¿ manie 'n ida k 
' « E s t a r u p t u r a nos c o n v e r t ^ a d m i r a los n u e v o r y ^ i n s p e c c i ó n del E je rc i to . p a r t i c i p a c i ó n p r o v i s i o n a l , con u n progra -
t igadores de l a - g u e r r a ^ i l u n i é n d o s e a eHos e i f s ü ^ r U o de i U - A M A M I E N T O D E EOS S O C I A L I S T A S m a de re forma, a fin de atravesar el p e r í o -
n a m o s m ' o r a 1 ^ ^ ¡ D i o s no m u e r e ! ¡ V i v a Cristo ¿ y N I B E R L I N , 25 . -E1 C o m i t é c e n d a l de l a so- do do .la p o t e s t a b i l i z a c i ó n . 
NUEVA YORK, 25.—La F e d e r a c i ó n pan- „ . . . 
amer i cana del T r á b a l o ha declarado que • i d í s i m a h i s t o r i a » , y hace votos p o r u n por-
v e n i r m e j o r y p r ó x i m o . « M i e n t r a s - V u e s t r a 
B R U S E L A S , 25.—Es;a m a ñ a n a se ha re-
gre que se vi 
que se dedujera de e l l o , si semejante p o l i - ¡ L a respuesta del Papa 
t i c a se s igu ie ra . Nos oponemos f i rmemenfe E l Papa r e s p o n d i ó c o m p l a c i é n d o s e de l a 
al empleo p o r los Tüstados Unidos de l a a d h e s i ó n y de los votos del Sacro .Colegio, 
fuerza p a r a satisfacer los deseos de estos especialmente en l a p r i m e r a , que- es « in t i -
americanos , cuyo ú n i c o i n t e r é s en Mé j i co m a en el pensamiento , en los deseos, en 
es l a e x p l o t a c i ó n de los t rabajadores y , las preocupaciones y en las e s p e r a n z a s » , 
de las r iquezas inagotables del p a í s en pe- | Se goza de que tales sent imientos sean 
t r ó l e o v minerales.- . | expresados por el Cardena l decano, que 
^ X ^ S m ^ t ^ ^ ' ^ I » c o n d é n a t e alemane m n r r » \ ; p r + n H P I P p r i í m a l ciPalcs dc l a h u r n a i i i d a d , de l a que es u n o j p r . O y e C T O U e i r ^ r u I H d l de los pocos venerables decanos. Le r e n u é - 1 
arocriíio en Rol ív ia Ya J a s c o r d i o l í s i m a s . - f e l i c i t a c i o n e s que ex-
d l A J ^ i u u L > u u v i a : t iende a todo el Sacro Colegio. 
L A P A Z , 25.-Comen0tan los p e r i ó d i c o s con i H a b l a d e s p u é s de los hechos, a c o n t e c i m . i ^ 
escepticismo la p r o p o s i c i ó n del P e r ú para ^ > celebraciones que si no . todoS son 
S l a r S an t iguo p le i to chi leno-peruano. ' agradables c ier tamente , demues t ran pode-rbat de reTer;arsePla p o s e s i ó n de Tacna ^ S v é ^ d e T ^ T i o s ^ J o - l a 
v A r i c a , cediendo a B o l i v i a el puerto de ^ a enos ' ^ 
V í t o r y una estrecha fa ja de t i e r r a a l Sur ^ L T o r v í n i f m e i o r ^ P S egUr0 
de Tacna , v dejar en pode r de Chile las ¡ ae 
p presidente de Francia 
canónigo de Letrán 
ül embajador en Roma ha tomado en 
su nombre posesión del cargo 
«yna ceremonia que no se celebraba 
desde "hace u n siglo 
25.—Una de las p r i m e r a s conse-
|Cüenci .as del acuerdo rea l izado entre F r a n -
c i a y la Santa Sede, a p r o p ó s i t o de los 
honores que se deben a los representantes 
franceses, ha sido l a r e n o v a c i ó n del t i t u l o 
de c a n ó n i g o de l a B a s í l i c a de San Juan de 
L e t r á n a favor dc l presidente de la r e p ú -
bl ica francesa. Este t i t u l o , que p o s e í a n los 
antiguos. Reyes de F r a n c i a , pase ahora a l 
Jefe del Estado f r a n c é s , y en nombre de 
és t e h a tomado p o s e s i ó n del cargo s u em-
bajador en R o m a , Doulcet , en u n a ceremo-
n i a que no se celebraba desde hace u n s i -
glo . H a y que hacer no t a r , que e l ac tua l 
Presidente de la r e p ú b l i c a francesa es p ro-
testante. , . 
p S l embajador , con el pe rsona l de l a E m -
bajada, era esperado en l a p u e r t a de l a 
B a s í l i c a por el Cabi ldo. Al l í el V i c a r i o ca-
p i t u l a r le o f rec ió pl agua bendi ta y a con-
w n u a c i ó n se d i r i g i e r o n todos proces ional -
mente hasta el coro. 
Inv i t ado a sentarse el embajador, r e c i b i ó 
v saludo do los presentes; fué incensado, 
^ .^^T?ar,-7.a(ia l a p r o c e s i ó n , conducido a 
t e jó . ca,pitular ' ¿ o n d e se d i s o l v i ó el c&r-
m i n a s de n i t r a t o de C h i l d a y a . 
La Junta Central de A. C. 
visita al Nuncio y al Obispo 
L a J u n t a C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a 
h izo ayer su v i s i t a de p r e s e n t a c i ó n y de 
f e l i c i t a c i ó n do Pascuas a l Obispo de M a -
d r i d - A l c a l á y a l N u n c i o d é S u San t idad . 
N o obs tante ser d í a de v i s i t a de Comis io -
nes, el P r e l ado de l a d i ó c e s i s r e c i b i ó a la 
J u n t a C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a . E n la 
en t rev i s ta , c u y a b revedad fue impues t a por 
l a c i r c u n s t a n c i a d i c h a , d i jo el presidente,, 
s e ñ o r Vegas, que u n o de los p r i m e r o s 
acuerdos de l a J u n t a f u é e l de v i s i t a r a l 
Obispo p a r a d a r l e c u e n t a de l a r econs t i -
t u c i ó n de l a m i s m a s e g ú n las no rmas del 
Ca rdena l P r i m a d o y m a n i f e s t a r su adhe-
s i ó n al Pre lado . A l m i s m o t i e m p o , y dada 
l a f e s t i v i d a d de l d í a , l a J u n t a f e l i c i t a b a 
las Pascuas a l Obispo. Este c o n t e s t ó agra-
deciendo, en frases m u y afectuosas, las ma-
nifes tac iones hechas por el s e ñ o r Vegas. 
D e s p u é s l a J u n t a se d i r i g i ó a l a N u n c i a -
t u r a pa ra saludar a m o n s e ñ o r Tedesch in i . 
E l s e ñ o r Vegas t o m ó l a pa labra , e h izo 
ante el N u n c i o a n á l o g a s mani fes tac iones de 
saludo y a d h e s i ó n . M o n s e ñ o r Tedesch in i 
a g r a d e c i ó m u c h o l a v i s i t a . D i j o que era un 
i n s t a n t e v e r d a d e r a m e n t e anhelado por to-
dos el de l a r e c o n s t i t u c i ó n de l a Jun ta 
C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a , y antes que 
por nad i e po r e l C a r d e n a l P r i m a d o , al cua l 
hay que • f e l i c i t a r , p o r q u e a l r ea l i za r esa 
r e c o n s t i t u c i ó n parece que h a sido in sp i -
rado por e l E s p í r i t u Santo. E n t i e n d e que 
Recuerda que en I n g l a t e r r a acaban de 
derogarse leyes a n t i c a t ó l i c a s . « E s t a s leyes 
d a ñ o s a s p a r a los intereses de l a Ig les ia y 
de l a concienc ia t u r b a n los e s p í r i t u s y 
a le jan de las naciones l a benevolencia d i -
v i n a , creando l a d i v i s i ó n entre las a l m a s 
y deb i l i t ando l a p rospe r idad c o m ú n » . 
T e r m i n a a s o c i á n d o s e a los votos p o r el 
adven imien to del r e ino de Dios en l a t ie-
r r a . 
c i a l democrac ia a lemana ha enviado aJ j ^ c o n t i n u a c i ó n h a b l ó M a t t h i e u , d ic ien-
m i t é cen t r a l del p a r t i d o social is ta f r a n c é s do., que si e s t á y a rea l izada l a obra de 
u n t e l eg rama l l a m a n d o l a a t e n c i ó n de estos e s t a b i l i z a c i ó n , cree que los socialistas de-
ú l t i m o s sobre l a i n d i g n a c i ó n quo l a son- ¿ e n re t i rarse , recobrando su independen-
tenc ia h a provocado en toda A leman ia . Es- cia_ C o n t i n u ó su discurso, c r i t i cando seve-
pera que los socialistas franceses h a r á n ramente l a obra del Gobierno actual , 
las gestiones necesarias cerca del Gobierno , p o c i a tarde v o l v i ó a reuni rse el Con-
p a r a conseguir , a d e m á s de u n a r e v i s i ó n greso y el pres idente p r o n u n c i ó u n discur-
del proceso de L a n d a u , l a l i b e r t a d i nme- s0 b ienven ida , d i r i g i d o a Renaudel , de-
legado del p a r t i d o social is ta f r a n c é s , en 
p r i m e r t é r m i n o , y a los d e m á s represen-
tantes ext ranjeros . 
Luego h i c i e r o n uso de l a pa l ab ra otros 
oradores del p a r t i d o . Uno de ellos h a b l ó de 
l a conveniencia de que se fo rme u n nuevo 
Gobierno d e m o c r á i i c o p a r a sus t i tu i r a l ac-
t u a l . 
E l Congreso, p o r ú l t i m o , a c o r d ó env ia r 
u n t e l eg rama de s i m p a t í a a los socialistas 
i t a l i anos refugiados en l a ac tua l idad fuera 
Está formado por los radicales, los 
croatas y ios eslovenos 
BELGRADO, 25.—Ha quedado cons t i tu ido 
el nuevo Gobierno, que preside el s e ñ o r da I t a l i a . 
U z u n o v i i c h , pres tando jurar f ien to i n m e d i a - — «• ; — — 
tamente ios m i n i s t r o s . • ¡ La Nochebuena sin carbón 
D e s e m p e ñ a l a c a r t e r a de Negocios E x t r a n -
jeros e l s e ñ o r N inko Per i rch , y l a de Re-
formas agrarias , el s e ñ o r P a ú l Rad i t ch -
E l Gobierno comprende nueve radicales, 
cuat ro miembros del pa r t ido del s e ñ o r Ra-
d i t ch , dos popul i s tas eslovenos y dos gene-
rales. 
e x p l í c i t a y m á s seguras sus n o r m a s ; que 
| se aclarase e l decre to del s e ñ o r A u a ó s 
T o d o s c o n f o r m e s 
E l sue l to en que c o m e n t á b a m o s la n u e 
v a r e g l a m c n l a c i ó n d e l descanso d o m i n i c a l , i con la r e p e t i c i ó n de a lgunos precepto.! ha provocado g r a n descontento, 
en cuan to a la P rensa se ref iere , ha s ido ' v:'^ent,es hasta el d í a . j E l Morm?i(/. P o s í escribe con.este m o t i v o : 
A ver no pudo repartirse en Londres 
ni el donativo reai de 40 toneladas 
LONDRES, 2 5 . — C o n t i n ú a l a p e n u r i a de 
c a r b ó n en lodo Londres y especialmente 
en los bar r ios populares . Precisamente el 
d í a de Nochebuena un inop inado inc iden-
te ha ven ido a . ag rava r l a s i t u a c i ó n . Las 
cuarenta toneladas de c a r b ó n que el Rey 
hace que se r epa r t an cada d í a entre los 
pobres1 de W i n d s o r , h a n desaparecido. Los 
func ionar ios responsables dicen que el 
convoy que los t ranspor taba , se h a ext ra-
v iado en el Leicestersch. L a p é r d i d a , aun-
que se espera que se subsane r á p i d a m e n t e , 
tados todos los sectores de l a A c c i ó n Ca-
t ó l i c a , y , desde luego , e s t á n representa-
das todas las obras nacionales de A c c i ó n 
Socia l C a t ó l i c a en las personas de sus pre-
sidentes. Respecto de las personas que 
c o n s t i t u y e n l a T u n t a — a ñ a d i ó el N u n c i o — , 
no hay que dec i r c u a n grandes son las es-
peranzas que e n f i l a s pueden ci f rarse , por-
que todas t i enen y a un n o m b r e b i e n ga-
nado en l a A c c i ó n C a t ó l i c a . No puedo por 
menos de m a n i f e s t a r a u s t edes -mi s incera 
a l e g r í a po r l a r e c o n s t i t u c i ó n ' de l a Junta , 
y puedo asegurarles que de esa m i s m a ale-
g r í a p a r t i c i p a r á e l P o n t í f i c e cuando le co-
m u n i q u e que y a e s t á c o n s t i t u i d a y en q u é 
f o r m a l a J u n t a C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó -
l i c a . E l desar ro l lo de l a A c c i ó n C a t ó l i c a 
en e l m u n d o en te ro es el g r a n deseo de 
Su S a n t i d a d . C i e r t o que en E s p a ñ a n o exis-
ten los pe l i g ro s i n m i n e n t e s que amenazan 
l a paz social en o t ros p a í s e s ; c i e r t o que 
E s p a ñ a es i n c o m p a r a b l e por el tesoro es-
p i r i t u a l y por la f e c u n d i d a d de sus i n s t i -
tuc iones . Pero prec i samente p o r q u e el te-
soro es mayor , en c i e r t o m o d o es m a y o r el 
p e l i g r o , porctue e x c i t a m a y o r cod ic i a . Los 
v i g i l a n t e s deben v i v i r a ler ta . A vosot ros se 
os h a confiado ese tesoro, y de nuevo me 
c o n g r a t u l o de que se ha l l e en t an buenas 
manos. Si h u b i e r a de hacer a l g u n a reco-
m e n d a c i ó n esoecial a la Jun ta , l a h a r í a a 
favor de l a o b r a . d e l a J u v e n t u d C a t ó l i c a . 
D e l a Jx iven tud C a t ó l i c a debemos esperarlo 
todo, y m á s en u n p a í s c o m o E s p a ñ a , 
donde l a i nmensa m a y o r í a de los j ó v e n e s 
' reciben 'una e d u c a c i ó n p ro fundamen te 
c r i s t i a n a . O r g a n i z a r esta j u v e n t u d y dar le 
e f e c t i v i d a d en la A c c i ó n Soc ia l C a t ó l i c a 
es uno .de los grandes deberes de l a hora 
presente. 
E l N u n c i o t e r m i n ó f e l i c i t a n d o a todos 
los presentes y p i d i e n d o a D i o s que de-
r r a m e todas sus bendic iones sobre l a nue-
va J u n t a C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a . 
r e p r o d u c i d o p o r m u c h o s d i a r i o s de M a -
d r i d y de p r o v i n c i a s , q u e expresamen te 
mani f i es tan su a d h e s i ó n a nues t ras r azo -
nes. E n la C o r t e ha a p a r e c i d o í n t e g r o , o 
casi í n t e g r o , en L a Voz, E l S o l , E l I m -
p a r c i a l y L a L i b e r t a d . E l L i b e r a l y E l So-
eial is ta h a n a b u n d a d o en i d é n t i c o s pa re -
ceres, s i q u i e r a el ú l t i m o do los c i t ados 
en t ienda que una r a c i o n a l i n t e r p r e t a c i ó n 
d c l n u e v o decre to a s e g u r a l a ef icac ia de l 
descanso d o m i n i c a l p e r i o d í s t i c o . Pero la 
h e r m e n é u t i c a de E l Spc i a l i s t a le l leva a 
creer que el decre to deja v i v a l a p r o h i -
b i c i ó n es tablec ida en una de las reales 
ó r d e n e s de l s e ñ o r F e r n á n d e z P r i d a , r e g u -
Con r a t i f i c a r la p r o h i b i c i ó n de que S'.v j «Tr i s t e suerte, es veerdad, l a de los que 
vendan p e r i ó d i c o s los lunes antes de las ' en estos t iempos glaciales t engan que tem-
b la r ante u n hoga r apagado. Pero haga-
mos n o t a r que se t iende a censurar a l 
Gobierno, a las C o m p a ñ í a s de fe r rocar r i l es . 
s ie te de la ta rde , nada h a b r í a que temer . 
F i a n z a e l e c t o r a l 
S e g ú n datos e s t a d í s t i c o s pub l i cados por 
l a P r e n s a e x t r a n j e r a , los cand ida tos l i -
bera les ingleses h a n pe rd ido e n siete elec- ' 
c lones parc ia les—de las t rece rec iente- ' 
a los comerciantes de c a r b ó n , a cua lqu i e r a 
menos a los que h a n hecho l a hue lga en 
las m inas . No es razonable. S i no h u b i e r a 
habido huelga , no h u b i e r a fa l tado e l car-
en l a J u n t a r e c o n s t i t u i d a e s t á n r e p r e s e n ^ - ^ d o r a s descanso, s e g ú n la cua l n o 
p o d r á n venderse los d i a r i o s n i n g ú n l unes 
antes de las siete d e la tarde.: 
E n v e r d a d , esa p r o h i b i c i ó n e n c i e r r a l a 
m á s eficaz g a r a n t í a , casi l a ú n i c a , de 
que sea respetado el descanso d o m i n i c a l 
de los pe r iod i s t a s . N o se p re t ende con 
ella que no se t r a b a j e e l lunes . N a d i e 
p iensa en eso. Ese d í a se t r aba j a en las 
redacc iones e i m p r e n t a s de M a d r i d p a r a 
hacer las ed ic iones de p r o v i n c i a s , c o m -
puestas en u n 30 o en u n 50 p o r 100 con 
a r t í c u l o s e i n f o r m a c i o n e s que aparec ie-
r o n en el n ú m e r o d e l d o m i n g o ; con nue-
vos o r i g i n a l e s en l o d e m á s . P e r o si h u -
b i é r a s e de v e n d e r ese n ú m e r o en M a d r i d , 
o lo que es i g u a l , .si se h i c i e r a ' u n n ú -
mero en t e r amen te nuevo , s e r í a i m p o s i b l e 
r e d a c t a r l o , c o m p o n e r l o y t i r a r l o s in v i o -
l a c i ó n del descanso, p o r fa l ta de t i e m p o . 
Creemos que la i d e n t i d a d de j u i c i o s 
que ano t amos n o s e r á d e s d e ñ a d a p o r e l 
Gob ie rno ; y c ie r tos estamos de que n o 
p e n s a r á se t r a t a de e n c u b i e r t a m e n t e fa -
vo rece r in tereses de E m p r e s a , a l v e r e l 
en tus iasmo con que todos los pe r iod i s t a s 
defienden lo que se ha l l a m a d o ala i n t a n -
g i b i l i d a d del d e s c a n s o » , y , de modo s i n -
gu la r , los pe r iod i s t a s que a n i n g u n a E m -
presa e s t á n adsc r i tos : los co r e s p o n s a -
les i n d i v i d u a l e s de p e r i ó d i c o s de p r o v i n -
cias. 
E l - G o b i e r n o , p o r lab ios de l#pres iden te 
y del m i m s t r o de T r a b a j o , han CBfwegadQ 
al f u l u r o Coinifó P a r i t a r i o la r e s o l u c i ó n 
de las cuesl iones re lac ionadas con el des-
canso. Cier tos estamos de que el C o m i t é , 
q u i e n q u i e r a que lo integre;, p r o c u r a r á 
salvar el' descanso p e r i o d í s t i c o . Sin em-
^ n S e t ó S d t 1 w z a ^ 150 libras Tres comunistas de Java 
es te r l inas , depos i tada po r cada uno p a r a 
ser a d m i t i d o s a l a v o t a c i ó n , po r n o ha-
ber ob ten ido el 8 p o r 100 de los suf ra -
gios e m i t i d o s p o r los electores. 
condenados a muerte 
B A T A V I A , 25.—El T r i b u n a l que ha juz -
bargo , q u i s i é r a m o s que la ley fuese m á s g i s l a c i ú n elec 
n e s g o del q u e b r a n t o e c o n ó m i c o que la 
p é r d i d a de la f i a n z a s ign i f i ca . . M a s , apar-
te de que esa s a n c i ó n se a p l i c a s ó l o en 
casos de m a n i f i e s t a t e m e r i d a d — p o r ser 
i n s i g n i f i c a n t e el poreenta je de suf rag ios 
que la l ey / r epu ta ind i spensab le tobte-
ner—, s i e m p r e q u e d a r í a el r ecu r so de 
b u s c a r e l a p o y o e c o n ó m i c o en los p a r t i -
dos u o rgan izac iones p o l í t i c a s , c u y a sol -
v e n c i a m o r a l y m a t e r i a l g a r a n t i z a r í a fi] 
ennd ida to ante sus electores. 
Pues to que en E s p a ñ a nos h a l l a m o s en 
pleno p e r í o d o cons t i t uyen t e , en o l . a m p l i n 
sen t ido de l a pa l ab ra , conviene t o m a r no-
l a do ideas como l a que h o y comen ta inos 
para cuando l legue el m o m e n t o de aco-
m e t e r la t a rea de r o f o r m a r nues t r a le-
a otro y a veinte a ñ o s de c á r c e l a l ú l -
t i m o . 
i U 
M á s que el aspecto desfavorable que pa- ?ado a c inco acusados, uno de ellos de 
r a el l i b e r a l i s m o b r i t á n i c o s i g n i f i c a este, asesinat0 fiG un agente de P o l i c í a , y los 
hecho, nos in t e re sa hace r n o t a r la moda-^es!a i? tes de exci lacióin a ] a r e b e l i ó n , h a 
WA^A ncn^Ái^ Ar. i i dictado sentencia condenando a la pena de 
I i d a d especial de l a ley, que en u n p a í s muer te a tres de e l l a i s i ó n ,pPer.petua 
de t a n t o abolengo r e p r e s e n t a t i v o estable-
ce u n a p ruden te co r t ap i sa a l a a u d a c i a 
o m a l a fe de los candida tos . 
L a exper ienc ia h a ev idenc iado en todos 
los p a í s e s — e n E s p a ñ a no h a n f a l t a d o 
e jemplos—que el derecho concedido p o i 
l a l e y a todos los c iudadanos de sol ic i -
t a r los suf rag ios de los electores, se h.t 
c o n v e r t i d o con f r ecuenc ia en a r m a de ba 
j a i n t r i g a o de b u r d a m a n i o b r a p o l í t i c a , 
cuando n o de descarado ( ¡ c h a n t a g e » . Po-
n e r u n f r eno a estos abusos es t a n t o co-
m o m i r a r por el p r e s t i g i o m i s m o de las 
i n s t i t u c i o n e s r ep re sen t a t i va s , y po r e l ' r es -
peto que se debe a l cuerpo e lec tora l . 
Se d i r á que t a l m e d i d a puede a le ja r de 
l a p o l í t i c a a c t i v a v a l o r e s p o s i t i v o s que 
no se h a l l e n en condic iones de c o r r e r el 
t o r a l 
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—«o»— 
PP-OVINC1AS.—Ha sido aprobado el pre-
supuesto de la Confederac ión I l id ro lóg ica 
del Ebro.—So inaugura en Sevilla una nue-
va Plaza de Toros.—El min i s t ro del Tra-
bajo en Barcelona.—Mitin por los catól icos 
mejicanos en F e r r o l . - L a s heladas ponen 
en peligro las cosecha naranjera (pág. 4). 
, —«o»— 
EXTRANJERO.—Los yanquis desembarcan 
on Nicaragua y expulsan de Puerto Cabo-
zas a los l ibéra les .—Han sido indultados 
los condonados do Landau.—Vandervolde 
defiendo la colaboración en el Gobierno' — 
El día de Kochebuenn, fal tó enrbón en Eon-
dres.—Protc-la, alcmaim ca Kowno.—Bél-
gica negocia con el (Jobierno de C a n t ó n 
( p á g i n a s 1 y 3). 
E L M E M O R A N D U M I N G L E S 
L O N D R E S , 25.—El F o r c i n g Off ice ha co-
m u n i c a d o a l a Prensa el t ex to de l docu-
m e n t o t r a n s m i t i d o el d í a 18 de l c o r r i e n t e 
por el encargado de Negocios de l a G r a n 
B r e t a ñ a en P e k í n a los representantes de 
las potencias . 
E l d o c u m e n t o c o n f i r m a los i n fo rmes ya 
conocidos acerca del m i smo . 
E l G o b i e r n o b r i t á n i c o p ropone a las po-
tencias firmantes del T r a t a d o de W á s h i n g -
ton que hagan u n a d e c l a r a c i ó n exponiendo 
m p r o p ó s i t o de r ev i sa r l a s i t u a c i ó n creada 
por e l T r a t a d o , en cuan to se h a y a estable-
c i d o en C h i n a un G o b i e r n o c e n t r a l . 
A d e m á s expresa l a c o n v e n i e n c i a - d e que 
quede fuera de l a t u t e l a de las potencias 
la v i d a e c o n ó m i c a y p o l í t i c a de C h i n a , y 
examina , por ú l t i m o , l a c u e s t i ó n de las so-
bretasas. 
E n u n anexo v a c o m p r e n d i d a l a copia 
del m e m o r á n d u m c o m u n i c a d o a l embaja-
dor de los Estados U n i d o s » e n ' L o n d r e s el 
d í a 28 de m a y o de l a ñ o a c t u a l de 1926. 
L A A G I T A C I O N E N K I A N G S I 
S H A N G A I , 24.—Se a c e n t ú a l a ag- i t ac ión 
x e n ó f o b a en H a n k e u y otras ciudades. E n 
v i s t a de el lo, los ext ranjeros se d isponen 
a evacuar l a p r o v i n c i a de K i a n g - S i , t e m i é n -
dose tengan que hacer lo m i s m o los ex-
t ranjeros res identes en o t ras p r o v i n c i a s . 
El príncipe Chichibu supo 
ia noticia en alta mar 
LONDRES, 2 5 . - L a Corte de I n g l a t e r r a 
v e s t i r á lu to d u r a n t e tres semanas por c\ 
f a l l ec imien to del Emperador del J a p ó n . 
E L P R I N C I P E C H I C H I B U 
LONDRES, 25.—El ¡p r ínc ipe Ch ich ibu , que 
v i a j a a bordo del t r a n s a t l á n t i c o Majest ic 
con r u m b o a Nueva Y o r k , h a rec ib ido l a 
no t i c i a del f a l l ec imien to de su padre por 
var ios mensajes i n a l á m b r i c o s . 
* * * 
P A R I S , 25.—Con m o t i v o de l a muer t e del 
Emperado r del J a p ó n , el presidente de la 
r e p ú b l i c a , Doumergue , ha expresado su pé -
same a l E m b a j a d o r del J a p ó n en esta ca-
p i t a l , p o r m e d i a c i ó n del a lm i r an t e Vedal , 
y ha enviado as imismo u n sent ido tele-
g r a m a a T o k i o , a i Pr íncibpe heredero. 
Por su par te , el m i n i s t r o de Negocios Ex-
t ran je ros , B r i a n d , ha hecho t r a n s m i t i r su 
p é s a m e a l embajador del J a p ó n en P a r í s 
y h a telegrafiado a l embajador de F r a n c i a 
en T o k i o pa ra que comunique a l Gobierno 
n i p ó n el p é s a m e del Gobierno f r a n c é s . 
s* * .-¡t 
N. de l a ñ . — E l emperador d e l . J a p ó n , Yos-
h l h i t o , n a c i ó en T o k i o e l 31- de agosto de 
1879, y era h i j o del emperador M e i j i (Mut-
suhi to) mue r to en Tok io en j u l i o de 1912. 
Yosh ih i t o s ign i f i ca «el hombre d igno de 
ser cé l eb re» . No era como M u í s u h i t o , de 
a l ta estetura, cosa poco frecuente en el 
J a p ó n , pero s í fuerte y de fisonomía agra-
dable. S u c e d i ó en e l t rono i m p e r i a l a su 
padre , y en 1900 contirajo m a t r i m o n i o con 
l a p r incesa Sadako, h i j a del p r í n c i p e Kujo 
E n nov i embre del a ñ o 1921, po r su n i a l es-
tado de salud, hubo de ser n o m b r a d o re-
gente del I m p e r i o su h i j o prim.--.génito y 
heredero, el p r í n c i p e H i r c h i t o . Sus otros 
h ¡ j o s s o n : el p r í n c i p e Yasuh i to ( p r i m e r 
jefe de l a casa de C h i c h i b u ) ; e l p r í n c i p e 
Nobuhi to ( p r i m e r jefe de l a casa de Taka-
matsu) y el p r í n c i p e T a k a h i t o . E l p r í n c i p e 
H i r o h i t o ha v ia jado p o r E u r o p a ; se le l l a -
m a «el p r í n c i p e de Gales» Sel J a p ó n , y a l 
suceder a su padre , t o m a r á el t í t u l o no 
de «Mikado» , que es e l nombre p o é t i c o del 
emperador, s ino de «Te imo» o de «Koti» 
que se emplea o ñ c i a l m e n t e en los docu-
mentos comunicados de las potencias ex-
t ranjeras . L a s u c e s i ó n i m p e r i a l e s t á regla-
men tada por l a ley de 11 de febrero de 1889. 
Altavoces en vez (ie~carteíes 
U n a m a n i f e s t a c i ó n f e m i n i s t a e n P a r í s 
P A R I S , 25 . -Es t a ta?de las sociedades fe-
m i n i s t a s h a n celebrado manifestaciones 
gue h a n r eco r r ido las p r inc ipa l e s calles df̂  
Par i s . 
Kuecon repar t idas hojas impresas, con o-
n iendo el p r o g r a m a f emin i s t a . 
Las manifestantes l l evaban en u n c a m i ó i t 
dos al tavoces, que constantemente r e p e t í a n 
frases, como l a s igu ien te : « P a r a proteger 
a los n i ñ o s , s u p r i m i r las plagas sociales 
y acabar con l a gue r ra , l a mujer debe vo-
tar .» 
;-J 
La viruela en Maesírich 
Las autoridades han bloqueado 
algunos barrios 
—o— 
L A H A Y A , 25.—3e han r eg i s t r ado va r i o s 
casos de v i r u e l a en M a e s t r i c h t . 
C u a t r o m i l personas han sido vacunadas 
en los tres ú l t i m o s d í a s . Las au tor idades 
han hecho c e r r a r las escuelas, y se han 
p r o h i b i d o las reuniones p ú b l i c a s . 
A l g u n o s ba r r io s de la c i u d a d e s t á n com-
i d c t a m c n l c aislados de los d e m á s , y se rv i -
cios de p o l i c í a especiales i m p i d e n l a en-
t rada y l a sa l ida en ello?. 
A n t e la d i l i g e n c i a de í a M u n i c i p a l i d a d 
para hacer l ' re j i te a la epidemia , l a m o r a l 
de la p o b l a c i ó n no ha d e c a í d a . 
i>onnngo ¿<> de aicierabre de i fzb (2) E:L. o E : B A T E : M A D R I D . — A ñ o X V I — N ú m . 5.44̂  
Un oficial de Intendendencia i 
muerto a tiros 
Dos muertos y 1 0 intoxicados por 
los braseros. Varios incendios. Apu-
ñalada por el novio 
—u— 
Ay-er, a las dos y m e d i a de la tarde, el 
o f i c i a l de In tendencia , de complemento , 
don Juan D í a z M a y o r d o m o , de t r e i n t a y 
siete a ñ o s , d o m i c i l i a d o en l a cal le del D u -
que de Alba , n ú m e r o 3, ' d i s p a r ó por dos 
veces u n a p i s to la , en l a calle de l a Monte-
ra , con t r a el teniente del m i s m o Cuerpo, 
don J o s é Conde Centeno, de v e i n t i c u a t r o , 
con d o m i c i l i o en Valverde . 1, c a u s á n d o l e 
l a muer te . 
Él s e ñ o r Díaz M a y o r d o m o bajaba por l a 
mencionada v í a , y en sentido c o n t r a r i o 
avanzaba el s e ñ o r Conde. No se h a puesto 
a ú n en c laro l a f o r m a en que s é ' desarro-
lló el suceso, pues no existe m á s declasa-
c i ó n que l a d o l . agresor, s e g ú n l a cua l fué 
empujado y der r ibado a l suelo po r e l se-
ñ o r Condr, lo que d io l uga r a que el de-
clarante se defendiera, haciendo los dis-
paros. 
C a y ó a t i e r r a el s e ñ o r Conde, y . recogi-
do por var ios t r a n s e ú n t e s , fué l levado en 
un auto al equipo q u i r ú r g i c o dol Centro, 
donde ¿e le aprec iaron dos herjdas mor -
tales de necesidad, s i tuada u n a ' e n el tó -
rax y o t r a en el v ien t re . 
A l m i s m o centro b e n é f i c o p a s ó el agre-
sor, que presentaba p e q u e ñ a s contusiones. 
E l Juzgarlo m i l i t a r i n t e r v i n o en el suce-
so, el cual o r d e n ó el t ras lado del c a d á v e r 
a l Hosp i t a l .Mi l i ta r de Carabanchel , don-
de se le p r a c t i c a r á l a autopsia . 
E l agresor p a s ó , detenido, a Pr i s iones 
m i l i t a r e s . 
£ 1 suceso parece que t iene u n o r igen an-
t i guo . - pues el agresor fué recientemente 
expulsado del Cuerpo por a c u s a c i ó n con-
creta del s e ñ o r Conde. 
V ic t imas del brasero.—En l a ca l le del P i -
l a r , n ú m e r o 4 (Carabanchel Bajo) , f ue ron 
encontrados muer tos , a consecuencia de las 
emanaciones de u n brasero que de ja ron en 
l a alcoba, Alfonso U r e ñ a F e r n á n d e z , de 
c incuen ta y nueve a ñ o s , y su esposa, L u i s a 
G a r c í a Requejo, de c incuenta y ocho. Des-
c u b r i ó los c a d á v e T e s u n h i j o del m a t r i m o -
n i o , que fué a v i s i ta r les ayer po r l a ma-
ñ a n a . 
— E n l a Casa de Socorro de l a L a t i n a 
fue ron asistidos J u l i á n R ive ra Echeniquo, 
de t r e i n t a y seis a ñ o s , con d o m i c i l i o en 
l a cal le de Perico e l Gordo, 22; su espo-
sa, F ranc i sca Matesanz L á z a r o , de t r e i n -
t a y tres, y los h i jos del m a t r i m o n i o , A u -
re l io , Isabel y José , de siete, c inco y tres 
a ñ o s , respect ivamente. Los c inco s u f r í a n 
i n t o x i c a c i ó n de p r o n ó s t i c o reservado, cau-
sada t a m b i é n po r las emanaciones de u n 
brasero. 
• —En el m i s m o centro b e n é f i c o fueron au-
x i l i a d o s de i n t o x i c a c i ó n po r el m i s m o mo-
t i v o : Rosa San Emete r io Heredia , de t r e i n -
t a y dos a ñ o s ; su he rmana , Celestina, de 
t r e i n t a y cinco, y los h i jos de é s t a , Tere-
sa, J u l i a y Josefa Val le , de tres a ñ o s , dos 
y nueve méséf* respect ivamente. H a b i t a n 
estos in tox icados en l a calle de Segovia, 
n ú m e r o 23. 
Quemaduras .—Ramona Bielsa Carp in te ro , | | 
de sesenta a ñ o s , sin d o m i c i l i o , s u f r i ó g ra - = 
ves quemaduras , al a rdor u n c a j ó n de ma-1 ü 
dera, ins ta lado en l a calle de Bravo M u - | s 
r i l l o p a r a l a ven ta de aceitunas. 1 1 | 
L a anc iana se cobi jaba en el c a j ó n con ü 
anuenc ia de l a d u e ñ a del m i s m o . De u n | | 
brasero que c o l o c ó en med io de a q u é l sal- j g 
t a r o n chispas, p r e n d i é n d o s e el c a j ó n . i | | 
Los bomberos acud ie ron , no siendo n e c e r } | | 
s a r i a su i n t e r v e n c i ó n , pues va r ios t ranseun- • M 
tes h a b í a n logrado apagar el fuego y ex- ¡ | | 
t r ae r a l a anciana , l l e v á n d o l a a l a Casa = 
de Socorro. = 
Incendios.—Los bomberos de M a d r i d acu- H 
d i e r o n a l pueblo de Majadahonda , a las i M 
cuatro de l a mad rugada ú l t i m a , por haber- = 
se declarado u n incend io en u n a casa des- ü 
t i n a d a a pajar , l a cua l q u e d ó des t ru ida . M 
Gracias a l a i n t e r v e n c i ó n de los bomberos, ü 
se e v i t ó l a p r o p a g a c i ó n del fuego a las | | 
ñ n c a s col indantes . R e g r e s ó el se rv ic io a = 
las seis de l a m a ñ a n a . M 
— E n Princesa, 2 1 ; Conde Duque. 50, y | | 
Serrano, 96, hubo t a m b i é n incendios que js 
no l l e g a r o n a a d q u i r i r • impor tancia po r l a M 
r á p i d a i n t e r v e n c i ó n de los bomberos. H 
H e r i d a po r s ú nov io .—En T e t u á n de la-i ü 
V á c t o r i a s E m i l i a D í a z L ó p e z , de v e i n t i ú n | | 
a ñ o s , fué agred ida po r su n o v i o , Gregor io | | 
Otero Lamata , de v e i n t i c u a t r o , hab i t an te | | 
en Vizcaya , 24. que le p rodu jo con u n a na- H 
va j a cuat ro her idas de p r o n ó s t i c o reser- g 
vado. M 
Muer te r e p e n t i n a — E n su d o m i c i l i o , Car- ü 
dena l Mendoza, 6, f a l l ec ió repen t inamente M 
Pedro F e r n á n d e z San Pedro, de 1a-einta y ü 
rruevp n' lns de edad. 
Atropellos.—-tiTi l a c a l l é de San B e r n a i - | | 
do el car ro que guiaba Vicente Rofluste, g 
de cuarenta a ñ o s , a l c a n z ó a Juan M e n é n - = 
dez R o d r í g u e z , de cuarenta y dos. domf- s 
c i l i ado en Cristo, 2, c a u s á n d o l e lesiones M 
de p r o n ó s t i c o reservado. = 
Juan il-.a en el ca r ro , y a l ser empujado Ü 
és te por el t r a n v í a 423, s a l i ó despedido, M 
ocur r i endo el a t ropel lo . = 
—Entre 'os muel les de grande y peque- H 
ñ a ve loc idad de l a e a r a c i ó n de Atocha fué M 
encontrado el c a d á v e r do un h o m b r e a r ro - = 
l i a d o por el t ren . No ha sido ident i f icado. 1 
B a t e r í a s . — l o s é Escalona Espar raguera , ü 
de setenta y c inco . artos, d e n u n c i ó que ü 
c u á n d o v ia jaba en un " t r a n v í a por l a cal le" § 
de Carretas le sus t ra je ron^uh reloj de o ro . = 
va lo rado en 125 pesetas. | | 
—En ot ro t r a n v í a , entro l a calle de Se- Ü 
g o v i a y Puerta Cerrada, 1c robaron a Pau- ü 
l i n o P é r e z Contreras una car te ra con 150 ü 
pesetas, una so r t i j a y siete p a r t i c i p a d o - 1 
nes de l a l o t e r í a . í , | | 
Accidentes—En l a calle de San Marcos = 
se c a y ó P i l a r Raga G ó m e z , de t r e i n t a y M 
siete a ñ o s , y s u f r i ó lesiones de p r o n ó s - 1 
t ico reservado. j | | 
—En l a do A n d r é s Mel lado se c a y ó J u a - i § 
n a R o d r í g u e z Silvestre, de sesenta ""y cua- ! 1 
t r o a ñ o s , c a u s á n d o s í ; graves lesiones. 
É l a l c o h o l — D u r a n t e l a mad rugada de 
ayer fué encontrado en l a p laza de Nico-
l á s S a l m e r ó n u U hombre tendido en el 
suelo, embr iagado. Los guard ias le condu-
j e ron a l a Casa de Socorro de la I n c l u -
sa, y de e l la fué t ras ladado a l Hosp i t a l , 
donde permanece sin haber recobrado el 
conoc imien to . 
M o r d i d o por u n .mo/ io .—Basi l io G o n z á -
lez M a r t í n , de c incuenta a ñ o s , portero de 
l a casa n ú m e r o 1 de la calle de l a F lo -
r i d a , fué m o r d i d o p o r u n mono , p ropie -
dad de u n a vec ina de l a finca y l e p ro -
dujo her idas de p r o n ó s t i c o reservado. 
V n paseo en «auto-- g r a t i s . — D o ñ a Ange-
les F l o r E g u í a , de t r e i n t a y un a ñ o s , do-
m i c i l i a d a en Albe r to A g u i l e r a . 36. denun-
c io que duran te l a noche de l viernes le 
q u i t a r o n u n a u t o m ó v i l p e q u e ñ o de su p r o -
piedad, que h a b í a dejado a l a puer ta de 
; la casa n ú m e r o 13 de l a calle de la Reina 
A y e r fue encontrado el v e h í c u l o en l a 
p l aza de C h a m b e r í . Por lo v i s to l o u t i l i -
.zaron unos v ivos p a r a darse una vuelte-
c l ta , g ra t i s . 
Desva l i j an a u n accidentado.—Don Mo-
desto S e b a s t i á n S á n z , de ve in t i c inco a ñ o s 
ñ a denunciado que, en l a m a d r u g a d a del 
24 s u f r i ó u n accidente en l a calle de Pe-
l igros, siendo a u x i l i a d o por va r ias per-
sonas. Cuando r e c o b r ó el conoc imien to no-
t ó que le h a b í a n s u s t r a í d o 1.500 pesetas 
: áe l bolsillo de la americana. 
P R O X I M O S E R V I C I O 
T E L E F O N I C O A U T O M A T I C O 
Consulte siempre la G u i a antes de marcar . S ó l o 
así o b t e n d r á el n ú m e r o correcto. 
A c c i ó n de m a r c a r la c i f r a 5. P r i m e r a fase. 
A c c i ó n de m á r c a r la c i f r a 5. s e^ahda fase. 
« U839 
A c c i ó n de marcar* l a c i f ra 3. P r i m e r a fase. 
A c c i ó n de m a r c a r la c i f ra á. Segunda tase. 
tMi rúa, Mxca 
N' 14830 
A c c i ó n de m a r c a r l a c i fra 3. P r i m e r a fase. 
Si el t e l é f o n o marcado e s t á l ibre y puede comu-
nicar con el suyo, o i rá usted l a s e ñ a l de l lamada, 
que consiste en una serie de zumbidos intermi-
tentes y muy poco frecuentes. 
[Hlllífuj 
N1483 
E s c u c h e hasta oir l a s e ñ a l de marcar , que con-
El actual servicio telefónico de siste enun z;;st^ 
Madrid será sustituido por el sis-
tema automático el día 29 de di-
ciembre. Se encarece a los seño-
res abonados y al público en 
general que tengan presente el 
hecho mencionado y ayuden a la 
Compañía en la ejecución del 
cambio con la molestia y la con 
fusión mínimas. La Compañía ha 
enviado representantes suyos a 
visitar a todos los abonados y ex-
plicarles el manejo del teléfono 
automático. Si alguno desea una 
visita especial de instrucción, le 
bastará indicarlo, y en cualquier 
momento se le enviará un funcio-
nario de la Compañía. La nueva 
Guía contiene instrucciones deta-
lladas para el uso del telétono 
automático. En la cubierta están 
impresos los números de servi-
cios especiales. Con !a introduc-
ción del nuevo servicio será abso-
lutamente necesario consultar la 
Guía antes de llamar, puesto que 
se han cambiado todos los núme-
ros. Todos los días siguen abier-
tas las estaciones públicas de de-
mostración, de nueve y media a 
una y media y de tres y media a 
diez de la noche, en los sitios de 
costumbre. 
No trate usted de usar el auto-
mático antes del 29 del actúala 
media noche. 
Este uso anticipado del nuevo 
sistema dificulta los trabajos de 
última hora porque sobrecarga al 
equipo de las centrales sometidos 
a observación. 
Se ruega en interés del buen 
servicio que se abstenga de ha-
cer uso del disco automático an-
tes de la fecha y hora designadas 
para ello. ( 
Se suplica a los abonados que 
tengan instalados el teléfono viejo 
y el nuevo, que no dejen descol-
gado el microteléfono de é s t e , 
porque perjudican igualmente los 
trabajos que se efectúan. 
A c c i ó n de m a r c a r la c i fra 3. Segunda fase. 
A c c i ó n de marcar la c i f ra 8. P r i m e r a fase. 
A c c i ó n de m a r c a r la c i fra 8. Segunda fase. 
A c c i ó n de marcar la c i fra 2. P r i m e r a fase. 
A c c i ó n de marcar la c i f ra 2. Segunda fase. 
Sí e l t e l é f o n o marcado no puede rec ibir la l l a -
mada por encontrarse comunicando, o i rá usted 
la s e ñ a l de ocupado, que consiste en una serie 
de zumbidos intermitenles y m u y frecuentes. 
Una carta de los Prelados 
sobre San Francisco 
invitan a cooperar a las iiestas del 
Vil centenario 
L a car ta de los Prelados terciarios fra* 
c í s c a n o s e s p a ñ o l e s a sus fieles y a lo* 
tielcs de la Tercera Orden en el VIJ f W 
l e n a n o del t r á n s i t o del s e r á f i c o padre ^¡i 
Francisco a l a Glo r i a , empieza c o n * ¿ i 
saludo «¡ la paz y el bien! . . . po r entender ^ 
que é s t e es el mejor , m á s significativo 
y opor tuno de los saludos y el que me 
jor i n t e rp re t a el e s p í r i t u de S a n Francis-
co, y a que é s t e fué ante lodo el gran pa! 
cif icador de los pueblos y de las almas' 
Es tud ia a c o n t i n u a c i ó n l a figura de San 
Francisco , que a p a r e c i ó en l a cumbre del 
siglo X I I I , cuando l a t i e r r a era campo 
de enconadas discordias . E l Evangel io fué 
idea en su medie , a s p i r a c i ó n en su alma, 
fuego en su c o r a z ó n , canto en sus labios 
sangre en sus venas. Su v i d a es la del 
Evangel io . « C a d a uno es lo que es a los 
ojos de Dios y nada m á s . . ; he aquí el 
l ema p ro fundamen te verdadero y sincera-
mente h u m i l d e de San Francisco , el San-
to por an tonomas ia h u m i l d e . L a paz y el 
bien que Cristo h a b í a t r a í d o a l a tierra 
renac ie ron con l a a p a r i c i ó n de S a n Fran-
cisco. 
Destacan los Prelados en esta carta lo 
gra to que les es obedecer y secundar los. 
deseos del Papa, que i n v i t a a los fieles 
i de todo ol orbe a l a c o n m e m o r a c i ó n de 
este centenar io . 
E n e l s ig lo X I I I v i s i t ó San Francisco 
E s p a ñ a y su paso q u e d ó marcado con hue-
l las que no h a n podido b o r r a r siete cen-
tu r ias . E s p a ñ a entera olióse a San Fran-
| cisco, y del s iglo X I I I a c á las p á g i n a s más 
bellas de nues t ra h i s t o r i a v a n orladas 
| como en marco g lo r ioso del humilde cor-
j d ó n f ranciscano. E l f ranciscanismo consi-: 
g u i ó i n f i l t r a r s ; de t a l m a ñ e r a en l a vida os-
' p a ñ o l a , que los te rc iar ios m a d r i l e ñ o s lle-
g a r o n a 70.000. Desde el a ñ o 1230, en que 
re inaba San Fernando, hasta el de 1700, 
I no só lo todos sus reyes y reinas fueron 
i h i jos de San Francisco en su Tercera Or-
den, sino t a m b i é n iodos los p r í n c i p e s , lu-
fantes y real f a m i l i a . E l ac tua l Monarca 
don Al fonso X I I I ha dado s e ñ a l a d a s prue--
bas de s i n g u l a r amor a las ó r d e n e s fran-, 
ciscanas, y no es l a menor l a de haber 
aceptado con su augusta esposa la ipre-
s idencia de honor de la Junta Nacional 
organ izadora de las fiestas del V I I cente-
nar io . 
T e r m i n a la car ta exci tando a todos a 
la c o o p e r a c i ó n a estas fiestas, que, em-
pezadas el 2 de agosto de 1926, termina-
r á n el 4 do octubre de 1027. 
F i r m a n r l documento el Primado, el. 
Cardenal Arzobispo do Granada, Nuncio 
de Su Sant idad , Arzobispos de Valencia, 
V a l l a d o l i d y San t i ago ; Obispos de Carta-' 
gena, Menoica , Terue l , M o n d o ñ e d o , Segor-
bo. Barce lona . C ó r d o b a . J a é n , Zamora; 
Loón. GuafHx-Baza. As torga . Santander, 
M a d r i d - A l c a l á . Oviedo. T ú y , M á l a g a . Si-
guenza. f .ugn. t i t u i a r do v n t e d ó n , Parnpló-
na, Mal lo rca , C á d i z . Badajoz, Orense, 
Dora . Ciudad-Rodr igo , Palencia, Gerona y 
V ica r io A p o s t ó l i c o de Marruecos . 
L iqu=dn sus modelos de i n v i e r n o 
J U A N D E M E N A . AS, P R A L . 
S O C I 
Uáütizo 
A y e r tarde, a las tres y media , en la 
p a r r o q u i a , de Santa B á r b a r a el reverendo 
p a d r e ' S i e r r a , p r o v i n c i a l de los P a ú l e s , bau, 
t i z ó a la hi.ia p i m o g e n i t a do nues t ro que-
... r i d o a m i g o don Pedro P ó r o z de Castro y de 
' Ü ¡ su b e l l a consor te (nac ida Ca rme iv Alcal . 
| | ! de) , i m p o n i é n d o l a el n o m b r e de la m?.-. 
g j dre, s iendo padr inos sus l íos , don Julio 
H i de A l c a l d e y su he rmosa esposa. 
Ü I L a d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a que proson-
H c ió la ce remonia re l ig iosa fué obsequiada 
H con un dtdicado « l u n c h » en casa de l^s • 
M .padres de l a r e c i é n nac ida . 
Bcd s 
E n enero t e n d r á efecto el enlace de la' 
H ange l i c a l s e ñ o r i t a Teresa G a b r i e l a Ground, 
s con don A n t o n i o P.. Pas tor . ' 
= — E n febre ro se p r o s t e r n a r á n an te el ara, 
H santa la be l l a e u o r i t a C a r o l i n a M a r t í n e z 
= de Trujo y Caro y don Gonza lo Tabeada 
H y Sangro. 
= L a n o v i a es h i j a del d i f u n t o duque de 
H S o í o m a y o r y de l a marquesa v i u d a de Mar* 
H t o r e l l . y he rmana de los duques de Vi l lá -
Ü hermosa, marqueses de Someruelos y dfc-
H Campo F é r t i l , condes de Catres, s e ñ o r e s dcj 
= M u g u i r o y M u g u i r o (don M i g u e l Ange l ) 
H y P i d a l y G u i l h o u (don A l e j a n d r o ) , y el. 
M n o v i o es h i j o do l a condesa de l a A l m i n a 
Ü y de l f inado don Carlos Tabeada, y hér'-" 
H mano do don Carlos, esposo de d o ñ a Car-
= m e n Sangro y Torres . 
S.j A r b o l de Noel 
H j H a t e n i d o l u g a r uno en el pa lac io ducal 
= de Pareent , en honor de sus altezas loS; 
H in fan tes hijos de sus majestades y de sus ' 
g augustos p r i m o s . 
g i Cena de Nochebuena 
Ü j Se ha celebrado en el h o t e l de los mar-
s i queses de DorgfhGtto. 
H j A los d u e ñ o s de la casa ayudaban a I n H 
H ; cer los honores sus hijas, la condesa d a 
B T o r r a l b a y de C a l a t r a v a y las s e ñ o r i t a a j 
M Blanca , M a r í a y C o n c e p c i ó n Morenes y M e ^ 
H d i n a . 
H | Viajeros 
| | ! H a n sa l ido: p a r a M á l a g a , l a s e ñ o r a d o ñ á " 
S T r i n i d a d H e r e d i a G r u n d , v i u d a de dOM 
• E n r i q u e H e r r e r a M ó l l ; para Zaragoza, d o m 
= J o s é Sanz Bcneded y el s e ñ o r Castclianp*, 
Ü y pa ra C ó r d o b a , los marqueso-s de Viana y 
H , de l V a l l e de l a Pa loma . 
Fa l l ec imien to 
L a duquesa de Goycnoche f a l l e c i ó el 22 g 
en su p a l a c i o de ' Sa in t C l c u d ( P a r í s ) ! ^ 
L a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Josefa de Goye-
neche y G a m i ó h a b í a l l egado a alcan:zar 
edad avanzada. 
F u é es t imada por sus .-LcrisoladaS virtu-
des y c a r i t a t i v o s s e n t i m i e n t o s . 
F u n d ó y d o t ó en San S e b a s t i á n u n S U * 
tuoso hosp i t a l . 
E l 8 de m a r z o de 1919 f u é agraciada con 
l a b a n d a de d a m a noble de Mar íp . Luisa , 
y h a a ñ o s el San t o Padre P í o X I l a p o r -
gaba la c ruz « P r o Ecles iae et Pontifico*1.' 
E n v i a m o s sent ido p é s a m e n los sobrinos, 
conde de G u a q u i , m a r q u o s í » v i i n l a de T a -
m a r i t , ma rques de Corpa, mai^uftSí 'S de 
Zahara , duque de Gor , don S^bjésí jár . , don 
Lorenza , esposo de d o ñ a M a x í a S i l v a ; don 
Carlos, que lo es de don:'. A n a SUveJa y 
Viesca, y d o ñ a Juana. 
Antrvwrsa*"*05 
M a ñ a n a se c u m p l e el s rp t i rwo ciel fa-
l l e c i m i e n t o de la s e ñ o r a d o ñ a MS*'.Í.Í;UÍ V l -
t ó r i c a y M u r g a ( c u y o esposo, d o u Lucas 
de U r q u i j o y U r r u t i a , m u r i ó el 25 de sep-
t i e m b r e de 1912), y e l 29 el s é p t i m o tam-
b i é n que d e j ó de e x i s t i r el inusqt iés de 
M o n t a l b o ( cuya consor te p a s ó a mej"1" 
• v i d a el 22 de o c t u b r e de 1918), los coatro 
de g r a t a m e m o r i a . . 
E n d i fe rentes templos d e M a d r i 4 y en 
Rea lengo ( V a l e n c i a ) se a p l i c a r á n s a f » * ' 
gios po r los finados, a cuyas r e spec t fy»5 
e i lus t res f a m i l i a s renovamos la erpTesi*1 
s j | d e nues t ro s e n t i m i e n t o . 
E l Abate F A K l A 
M A D R ^ ) . — A ñ o X V I . — N ú m . 5.444 
Í3) 
r>omlngt) 26 de d lc icmlwe de 1926 
lecturas para niños 
. .Grac i a s -a Dios que v a pasando l a m o -
ziaUe los « c u e n t o s p a r a n i ñ o s » ! M o d a que 
Sentaron pedagogos descaminados , a los 
"Ljes se nos hace m u y d i f í c ü pe rdona r -
ÍL su « i n f a n t i l i s m o " . Desde aquel los d í a s 
n que € l alimei110 l i t e r a r i o c o t i d i a n o de 
.los n i ñ o s e s p a ñ o l e s e r a n los « C u e n t o s de 
C a l l e j a » y o t ros m e n o s r e c o m e n d a b l e s , 
hemos l l egado y a a los ( ( c l á s i cos» y a las 
grandes o b r a s de l a l i t e r a t u r a u n i v e r s a l , 
. j ^ á s o menos adaptados a las men te s j u -
veniles. 
No es que noso t ros p r e t e n d a m o s s u p r i -
or t oda o b r a de i m a g i n a c i ó n p a r a los 
:pr imeros - a ñ o s de l a v i d a ; a l n i ñ o se l e 
Jebe t a m b i é n l a v e r d a d a r t í s t i c a . Pero, . 
• cuan le jos del v e r d a d e r o a r t e e s t á n c ier-
:íos cuentos que p r e t e n d e n pasa r po r o b r a s 
'educat ivas! T o d a v í a no h a aparec ido el 
Cervantes m o d e r n o que en t regue a l l u d i -
b r io de los v e r d a d e r o s educadores t a n t o 
cuento ñ o ñ o ; t a n t o s cuentos que. s i n se r 
' f toños, l l e n a n las j ó v e n e s i m a g i n a c i o n e s 
' dehadas , de pa l ac io s encan tados , de p r i n -
cesas que esperan el n o v i o p r í n c i p e , de 
I caballeros ho lgazanes , de bufones l i s tos 
que saben s i n e s tud i a r y de j ó v e n e s que 
'se enr iquecen p o r a r t e s de e n c a n t a m i e n -
t o , y de tan tos h é r o e s y h e r o í n a s , que son 
fedices porque se casan o p o r q u e son t o n -
^tos. Esa m o r a l i d a d de m e r e n g u e , i n m o r a l 
U fa lsa en e l f ondo ; el m u n d o i r r e a l que 
se i n t roduce en e l e s p í r i t u en f o r m a c i ó n ; 
i la v i r t u d m u e l l e y f i c t i c i a con que se p re -
tenda educar l o s á n i m o s ' j u v e n i l e s p r o d u -
cen en los p e q u e ñ o s lec tores , y peor s i 
son lectoras , u n a d e s o r i e n t a c i ó n e s p i r i -
' t ua l t a l vez i r r e p a r a b l e . 
Repe t imos que no r e p r o b a m o s en abso-
luto las ob ras de i m a g i n a c i ó n . L a s h a y 
'que c o m p i t e n con las que desc r iben l a 
fxealidad en v a l o r e d u c a t i v o . U n cuen to 
icomo e l « R o b i n s ó n » v a l e t an to c o m o el 
me jo r r e l a t o h i s t ó r i c o ; pero , ¡ s o n t a n d i -
rfíciles de e s c r i b i r ! N o obshinte. , entonde-
;mos que l a h i s t o r i a , l a n a t u r a l e z a , las c i en-
icias, y sobre todo las b i o g r a f í a s , son l a s 
fuentes de donde deben sacarse l a s lec-
tu ras p a r a n i ñ o s . L a s v i d a s de los g r a n -
'des h o m b r e s , las m a r a v i l l a s de l a n a t u -
j-raleza, los g r a n d e s i n v e n t o s , los v ia jes , 
Ino f a n t á s t i c o s s i n o r ea l e s ; las a s o m b r o -
isas ap l icac iones de l a c i enc i a a l a p ros-
tper idad del h o m b r e , l a s h a z a ñ a s de san-
ttos y h é r o e s , las e tapas de la h u m a n i -
fdad, los ep isodios m á s in te resan tes de l a 
' h i s t o r i a n a c i o n a l y u n i v e r s a l c o n l i e n e n 
'ma te r i a l e s inago tab les p a r a sac ia r 1^ c u -
I r ios idad de l n i ñ o y f o r m a r a l m i s m o t i e m -
•por s u e s p í r i t u y s u c a r á c t e r , en lo que 
¡ p u e d e f o r m a r l o s Qa l e c t u r a , pues el c a r á c -
l t e r se f o r m a , sobre todo y ante todo, 
^por la a c c i ó n . 
L a h i s t o r i a en especia l es can te ra r i -
q u í s i m a que n o h e m o s e x p l o t a d o bas t an -
te. S i es m a e s t r a de l a v i d a p a r a el h o m -
bre, l o es t a m b i é n p a r a el n i ñ o , b n m b r e 
en f o r m a c i ó n . A h o r a , q u e es dif íc i l escr i -
b i r h i s t o r i a p a r a n i ñ o s . H e m o s pasado 
la v i s t a po r el l i b r i t o que acaba de p u b l i -
car el padre E n r i q u e H e r r e r a , t i t u l a d o 
« M o r o s y C r i s t i a n o s » . Es l a g r a n d i o s a 
epopeya de la Reconqu i s t a , con tada a los 
muchachos e s p a ñ o l e s . A ios p r i m e r o s r e n -
glones se n o t a i n m e d i a t a m e n t e que su 
autor se h a hecho c a r ^ o de l a m e n t a l i -
dad de sus lec tores . ((Te v o y a conta r , 
muchacho e s p a ñ o l , u n a h i s t o r i a m u y l a r -
ga . . . » N a d a de l i r i s m o i n t e m p e s t i v o , que 
los n i ñ o s no pueden t o d a v í a sen t i r ; na-
da de e r u d i c i ó n ted iosa que hace a n t i p á -
t ico el l i b r o a l a m a r i p o s a i m a g i n a t i v a del 
p e q u e ñ o l ec tor ; n a d a de f i lo so f í a pedan-
tesca y r i d i c u l a , tan l e j ana del i n a e n u o 
o p t i m i s m o de los p r i m e r o s a ñ o s . E l au-
tor sabe m u c h a h i s t o r i a ; como que h a 
ido a beber en las fij.*ní.;s a u l é n l i r a s de 
•nuestras v i e j a s e r ó v e a s , y no en m a n u a -
bles de s egunda o i e r - e n m a n o ; pe ro se 
. « a c h i c a » con h a b i l i d a d y t e r n u r a , que dér 
; la tan a l v e r d a d e r o ' . l uoad u-. Su "'-ailo tie-
ne el candor , p r o f u n l o y ieal is t 'a a la 
.vez, del p o e m a de l ' M Í O Cid» A s í o s ' - i -
-ben los pueblos j ó v e n e s ; a s í d^bcu l ee r 
•.los n i ñ o s que v a n pa ra h o m b r e s . A u n -
••que él no lo d i j e r a en el p r ó l o g o , el lec-
'••tor av i s ado d e s c u b r i r í a en segu ida la poe-
sía m a c i z a y h u m a n a de n u e s t r o a n t i -
.guo r o m a n c e r o . 
Pero esa i n g e n u i d a d , t a n propia del es-
• p í r i t u i n f a n t i l , descubro la r e a l i d a d p ó -
rtente de los hechos. L o que es n a t u r a l 
.en el n i ñ o t iene que ser r a z o n a d o en el 
h o m b r e ; p o r eso el p a d r e H e r r e r a no des-
cuida los r ecu r sos d i d á c t i c o s . C roqu i s son-
í c i l l í s imos . p e q u e ñ o s mapas , a r m a s , cas-
t i l l o s , e s tampas , a l g u n a no ta e r u d i t a pa-
| | r a los m á s i n t e l i g e n t e s ; lodo l l a n o y fa-
lléil en t o r n o de l a a m e n i d a d o i n t e r é s i n -
t r í n s e c o s a la n a r r a c i ó n é p i c a . S in c m -
It.^argo, nos ha de p e r m i t i r ^el a u t o r u n a 
p e q u e ñ a o b s e r v a c i ó n . S in fechas no h a y 
•historia pos ib le . U n p a r é n t e s i s en u n r i n -
cón o u n n ú m e r o en u n a n o t a no c o m -
•plican la n a r r a c i ó n n i r e t r a e n a l l ec to r 
El nuevo emperador 
del Japón 
Es el 124 monarca de una dinastía 
fundada hace 26 siglos 
Dentro de un año la coronación 
pública y solemne 
E l nuevo Emperado r del J a p ó n , H i r c h i t o , 
p r i m o g é n i t o del fa l lec ido emperador Yoshi -
h i t o , t iene v e i n i l c i n c o a ñ o s de edad y re i -
naba y a desde hace cinco como regente, 
ob l igado ipor l a d e b i l i d a d m e n t a l que pa-
d e c í a su padre. E s t á casado con l a h i j a 
p r i m o g é n i t a del p r í n c i p e K h u n i , y hace 
a p r o x i m a d a m e n t e u n a ñ o n a c i ó su p r i m e r 
h i j o , ac tua l heredero del t rono . 
H i r c h i t o ocupa e l l u g a r 124 de los Empe-
radores de l J a p ó n , c u y a d i n a s t í a fué fun -
da.da hace dos m i l qu in i en tos ochenta y 
seis a ñ o s . Es creencia t a n a r r a igada en el 
país ' , que solamente ha de ser regido hasta 
el f i n de los siglos po r p r í n c i p e s de esta 
d i n a s t í a , que hasta los que profesan ideas 
social istas—recientemente impor t adas en el 
J a p ó n — n o desisten de este convenc imien to , 
siendo considerado como u n loco, incapaz 
de hacer p r o s é l i t o s , a l guno que a v e n t u r ó 
ideas extremas e n . p u g n a con este gene-
ra] s e n t í ? . 
Antes de ser n o m b r a d o regente, el p r í n -
cipe H í r o - H i t o r e a l i z ó v a r i o s v ia jes po r Eu-
ropa y p r i n c i p a l e s naciones del m u n d o , 
adqu i r i endo ampl ios conocimientos de l a 
p o l í t i c a ex t r an je ra y de las nuevas or ien-
taciones e c o n ó m i c a s y sociales. Esto, j u n -
-tamento con la a c t i v i d a d que le caracteri-
za, hace esperar que su re inado se o r i e n t a r á 
en u n sentido de a m p l i a s y abiertas rela-
ciones in te rnac iona les , a c e n t u á n d o s e l a evo-
l u c i ó n i n i c i a d a en el J a p ó n hace m á s de 
cuarej i ta a ñ o s . 
Ayer , a las tres y v e i n t i c i n c o m i n u t o s 
d© l a m a ñ a n a , d e b i ó celebrarse en el Pa-
lacio I m p e r i a l de T o k i o el acto de eleva-
c i ó n a l t r o n o del p r í n c i p e H i r c h i t o . 
L a ceremonia consiste en l a s imple en-
t rega por el m a y o r d o m o m a y o r , en pre-
sencia de los altos d igna t a r io s de l a Corte, 
de tres j oyas , u n a espada, u n espejo y u n 
J y o k u (p iedra preciosa p rop i edad de l a fa-
m i l i a i m p e r i a l japonesa) , que son conside-
radas como s í m b o l o de s u c e s i ó n y que se 
t r a n s m i t e n de padre a h i j o en los casos 
de fa l l ec imien to del Emperado r . 
Hasta den t ro de u n a ñ o no se c e l e b r a r á 
la c o r o n a c i ó n p ú b l i c a y solemne del nue-
vo emperador H i r o - H i t o , de acuerdo con el 
fastuoso ce remon ia l de l a Corte de T o k i o 
y con asistencia de los emisar ios o envia-
dos especiales de los d e m á s Monarcas . 
I Como jefe de l a f a m i l i a i m p e r i a l japo-
nesa, H i r o - H i t o c o b r a r á tres m i l l o n e s de 
I y é n s al a ñ o , l o que equ iva le a unos 10 m i -
llones de pesetas. 
IMPORTANTE PEDIDO, P o r K - H i i o 
—¿Qué vas a pedir a los reyes? 
—Ya verás, ya: por que otras veces decía mamá que el balcón era pequeño... 
Afortunadamente, este año tenemos azotea. 
E S T E T I C A Y 
-EO-
f r í vo lo . E n t r a t á n d o s e de hechos suced i : 
dos, el n i ñ o p r e g u n t a r á : ( ( ¿ C u á n d o suce-
d i ó e s t o ? » Y s i no lo p r e g u n t a , h a y que 
d e c í r s e l o . Covadonga , To ledo , l a s Navas», 
G r a n a d a , p o r e j emplo , son n o m b r e s que 
i r e q u i e r e n fecha : el a ñ o m e m o r a b l e es 
pa r te p r i n c i p a l de t odo m e m o r a b l e acon-
: t e c i m i e n t o . H a s t a p a r a r e d a c t a r u n a n o t i -
c i a hace f a l t a dec i r ( (qu ién , q u é , d ó n d e , 
c u á n d o » . E l n i ñ o neces i t a t a m b i é n iD' 
1 a p r e n d i e n d o a p rec i sa r . 
P o r lo d e m á s , s(?lo p l á c e m e s y a l aban-
zas nos m e r e c e n e h a u t o r y el l i b r o . T a n -
to m á s que l e c t u r a s de este g é n e r o , nos 
; parecen las m á s in t e r e san te s y eficaces 
i p a r a j o v e n c i t o s de diez a qu ince a ñ o s . 
S i n e m b a r g o , a l f i j a r esta edad, n o ex-
c l u í m o s a los m a y o r e s . ( ¡ H i s t o r i a popu la r* 
de la Reconqu i s t a la l l a m a m o d e s t a m e n 
te el padre H e r r e r a . S í . s í ; « p o p u l a r » QK 
u n sent ido m u y a l to . E n efecto, p o r lo 
m i s m o que a l e s c r i b i r l a p a r a m u c h a c h o s 
e s p a ñ o l e s supo e n c o n t r a r el a u t o r ese 
l engua je n a t u r a l y r o b u s t o a l a vez de 
n u e s t r a s c r ó n i c a s c l á s i c a s , el ( (pueb lo» , 
las pe r sonas m a y o r e s . de escasa c u l t u r a 
e n c o n t r a r á n en esta " H i s t o r i a » de ¡ (Moros 
y C r i s t i a n o s » , no s ó l o i n s t r u c c i ó n p r o v e -
chosa, s ino apac ib le solaz, y sobre todo, 
s in que el los se den cuen ta t a l vez . emo-
ciones de sano p a t r i o t i s m o y e l e v a d a 
m o r a l i d a d . X o puede ser a jena a n i n g ú n 
e s p a ñ o l la a c t u a c i ó n de sus antepasados 
en l a h i s t o r i a de la h u m a n i d a d ; g r a n d e 
obra es a f i n a r el s e n t i d o de la r aza en 
la m u c h e d u m b r e de e s n a ñ o l e s que n o 
s ien ten l a s o l i d a r i d a d r a c i a l con n i ^ s t n s 
g lo r iosos an tepasados . L a b e l l í s i m a m o -
n o g r a f í a p o p u l a r del p a d r e H e r r e r a de-
b i e r a i n t r o d u c i r s e t a m b i é n en el pueblo . 
O b r e r o s y empleados , campes inos y pes-
cadores . Indos aque l los aue saben leer, 
pero p a r a los cuales son inacces ib les los 
m a n u a l e s y c o m p e n d i o s de ¡ ( H i s t o r i a de 
E s p a ñ a » , e n c o n t r a r í a n agradable, e ins-
t r u c t i v a d i s t r a c c i ó n l eyendo ¡ ¡ M o r o s y 
C r i s t i a n o s » y o t r a s n a r r a c i o n e s p o r el 
es t i lo , que esperamos nos d a r á el sabio 
a u l n r . 
E n t r e t a n t o , c reemos u n deber de c u l t u -
r a y p a t r i o t i s m o r e c o m e n d a r . este l i b r i f n 
a los p r o p a í í a n d i s l a s de buenas l ec tu ras ; 
pe ro en especial a los colegios y escue-
la s donde se educan los f u t u r o s c iudada-
nos e s p a ñ o l e s . 
Manuel G R A Ñ A 
Cuando las artes o sus s imples i m i t a c i o - Relavo, ho te l C h i n d a s v i m o , ho t e l de las 
nes causan angus t ia es que se h a l l a n en Cruzadas, ho te l N a p o l e ó n . . . Y corre, y co-
desorden, como tos ó r g a n o s del cuerpo rre, y t iene que rendi rse en las e n t r a ñ a s 
cuando a l te ran su m a r . h a y nos p roducen de u n bar i l u m i n a d o , en el que p ide que 
dolor o m d e í l n i b l e s inqu le iudes . Todo es le re f resquen; m á s , ¡ h o r r o r ! , el camare-
p roduc to de una sabia c o l o c a c i ó n y nada ro y el refresco y los ü a m b r e s que se ap i -
se mezcla s in pe l ig ro de perder l a í n ü m a l a n sobre una mesa etrtusca se mueven y 
d i g n i d a d y cambia r esencialmente. P o r esta yacen en l a a t m ó s f e r a de u n a c r i p t a ro-
causa nos desnivelamos a l a v i s t a de las m á n i c a hecha pa ra ta les destinos.. . Y h u y e 
disonancias y perdemos l a b r ú j u l a en es- el c iudadano , y se sumerge en u n sun-
tas f r ivu l idades de exot i smo, de m ú s i c a ne-, tuoso rec in to d e ' p a s t e l e r í a , en el que, ¡ m á s 
g f a y de astenias a r q u e o l ó g i c a s . . . Porque ! ho r ro re s ! , se cuecen los pasteles bajo f r í a s 
l a a r q u e o h g í a uel mundo—que es el tenia b ó v e d a s feudales, y v a n luego a luc i r se 
a donde vamos a parar—se a v i l l a n a y se j a otro espacio s e ñ o r i h y barroco, que es 
e m b a r r a po r mezclarse con el m i c r o b i o 
del i n d u s t r i a l i s m o . (Nos re fe r imos a l des-
orden en el empleo de los conceptos p l á s -
una i m i t a c i ó n , a l pie de l a l e t ra , de cier to 
a l c á z a r l egendar io que a r o m a l a h i s t o r i a 
nac iona l . . . « ¿ A i d ó n d e m i r o , Santa R i t a ? » , 
Protesta alemana ante el 
Gobierno lituano 
Se está expulsando de Memel a los 
súbuitos germanos 
—o— 
KOW.NO 25.—El Gobierno a l e m á n h a en-
v iado detalladas ins i rucc iones a * u ^ f ' 
sentante d i p l o m á t i c o , e n c a r g á n d o l e de que 
p r o t e o con tocU e n e r g í a con t r a ^ decre-
tada e x p u l s i ó n de numerosas personal ida-
des alemanas, y p a r t i c u l a r m e n t e de v a n o s 
directores de p e r i ó d i c o s , de l t e r r i t o r i o de 
Memal . 
L A O P I N I O N D E P L L S U D S K I 
V A R S O V I A , 2 5 . — U n . p e r i ó d i c o de l a cap i -
t a l p u b l i c a u n a i n t e r v i ú con e l naaxiscai 
P i l d s u s k i respecto a l a a c t á t u d de P o l o n i a . 
frente al golpe de Estado de L i t u a m a . E l 
m a r i s c a l ' h a ' d icho e n oiesumen lo s igu ien-
te : « P o l o n i a no h a t o m a d o n i n g u n a m e d i -
da especial en l a frontera.. Se h a l i m i t a d o 
a observar cuidadosamente lo que ocunr ia 
en K o w n o y a v i g i l a r l a zona, l imí l i ro fe . 
H a y que tener en cuenta l a s i t u a c i ó n 
excepcional entre L i t u a n i a y Po lon ia , pues-
to que l a p r i m e r a n a c i ó n no h a reconoci-
do el estatuto de paz que existe entre los 
dos p a í s e s . L a v i g i l a n c i a en l a f ron te ra 
e r a : necesaria, porque algunos elementos 
irresponsables de l a n a c i ó n vec ina p o d í a n 
p rovoca r incidentes y hasta i n t e n t a r a l g ú n 
golpe de mano , pero no se e n v i a r o n refuer-
zos, que no p a r e c í a n precisos. 
No es fác i l de te rminar s i l a s i t u a c i ó n 
de P o l o n i a se a s e n t a r á de f in i t i vamen te des-
p u é s de lo o c u r r i d o , a cau-sa de las cond i -
ciones del p a í s , que crean i n q u i e t u d en el 
m i s m o , a ¡pesar del c a r á c t e r p a c í f i c o de 
sus hab i t an t e s ; pero puede esperarse que 
esto sea e l p r i n c i p i o de u n a s i t u a c i ó n me-
j o r . . 
E l Gobierno Va ldemaras p o d í a ser el p r i n -
c ip io de u n acuerdo, si l l ega ra a l i be r t a r -
se de unos cuantos p r e j u i c i ó s , declaracio-
nes y f ó r m u l a s que todos conocemos, y que 
es te r i l i zan las mejores voluntades . 
Yo, po r m i ¡ p a r t e — t e r m i n ó diciendo—, 
deseo a todos los Gobiernos de L i t u a n i a en 
general , y a l de Va ldemaras e n ' p a r t i c u l a r , 
que l o g r e n r ea l i za r u n a p o l í t i c a s ó l i d a y 
d e f i n i d a . » 
ticos, que e s t á pon iendo en sol fa las i d e a s ' c l a m a el desconsolado c iudadano. Y m i r a 
de magn i f i cenc ia de todos los s iglos y que a los t r a n s e u n í e S , y a t raviesa una calle. 
nos hace ver, en pos turas i r reverentes , a 
F a r a ó n , a D e m ó s t e n e s , a C é s a r , a Recaredo 
y a los m á s s i n t é t i c o s y s i m b ó l i c o s perso-
n i ñ e a d o r e s de los t i empos) . L a arqueolo-
g í a del un iverso-es l o m i s m o que el m a n -
to de u n emperador , pues conserva lo au-
gusto de l a persona y lo p e r p e t ú a con su 
qu i e tud y con su ingreso en el museo te-
rrestre. Las cosas bellas, luego de que c u m -
p l i e r o n su destino i n m e d i a t o , no pueden 
c u m p l i r o t ro d i s t in to que el de permane-
cer como e s p e c t á c u l o de e m o c i ó n , de res-
peto y de e n s e ñ a n z a . Todo puede i m i t a r -
se, pero nada que sea d igno de respeto 
debe tratarse con i m p r o p i e d a d y m u c h o 
, menos las concepciones a r t í s t i c a s que fue-
r o n produc to de u n sen t imien to co lec t ivo . 
Y s i n embargo, ¡ s e ñ o r e s ! , el c iudadano 
impres ionab le que anda por el p a í s — h a b l e -
mos s ó l o del p a í s — v a enfe rmando poco a 
poco a fuerza de sustos y de v é r t i g o s . áEse 
c iudadano v i a j a de c i u d a d en c iudad y se 
a ter ra a l ver calles m u n i c i p a l e s , cuyas ca-
sas i m i t a n fortalezas, naturalezas , g ran jas , 
templos y mausoleos, y los i m i t a n unas ve-
e n c o n t r á n d o s e en medio de u n t u m u l t o de 
coches que r e t u m b a n y que zarandean m u -
ñ e c o s e p i l é p t i c o s a t r a v é s de los cr is tales 
de su espalda bombeada. Entonces el t r a n -
s e ú n t e busca a las damas « a r q u e o l ó g i c a s » 
dentro de los carruajes , pero s ó l o t rop ieza 
con estatuas de cera que representan a 
muje res . /Mujeres que se desvis t ieron y que 
s o n r í e n / c o m o a u t ó m a t a s con sus bocas de 
cerezafaplastada. . . 
V i c e n t e D E P E R E D A 
V I L A 
E n el segundo centenario de 
la canonización de San Juan 
de la Cruz. 
A t i , v ie ja c i u d a d l lena de encanto , 
en g lo r i a s p r ó q c r y en el a r l e h e r n i o s a : 
a l i , m a d r e a d o p t i v a c a r i ñ o s a 
a la que tan to a d m i r o y q u i e r o l a n í o , 
vuela m i a l m a en alas de su canto 
cesToñ pied^r y " o t r a s 7on "ma7e"s"htóráü-1 a c o n t e m p l a r l e ce l eb ra r gozosa 
lieos que se ag r i e t an y desconchan, a ñ a - | ^ c a n o n i z a c i ó n j u s t a y g l o r i o s a 
diendo la v i l l a n í a de l a m a t e r i a a l a i n - \ d e l m í s t i c o doc to r , poeta y s a n t o l 
o p o r t u n i d a d del d i b u j o y--ai destino i n f e r - i C o n - í u feiifcón tu á n i o r en este d í a 
n a l . Es decir , que las i n d i v i d u a l i d a d e s s o - i g u / e r e exa l t a r la g l o r i a soberana 
l i t a r i a s de los modelos se i n t r o d u c e n en ¡ de S a n J u a n de la C r u z , el a l m a m í a . 
fuesen i De a q u e l que en nues l r a l c n g u a caste . 
f i - '• ' : l i { l l a n a 
I d i ó a l v i g o r de la hebra ica p o e s í a 
¡ l a s mieles de la l í r i c a c r i s t i a n a l 
l a g e o m e t r í a c i u d a d a n a como si fuesen I 
cuerpos de ideas que; se colocasen en fila, i 
perdiendo su sentido y s e p a r á n d o s e del pa i -
saje que los con tuvo . A l g o asi como s i l a 
h i s t o r i a se deshiciese en almonedas y se 
vendiese a los mercaderes en pedazos, re-
s i g n á n d o s e al r i d í c u l o . 
E l c iudadano impres ionab le a t rav iesa las 
calles y busca u n a p l a z a que le p e r m i t a 
resp i ra r y o lv idarse de l e s p e c t á c u l o feno-
mena l de ver a las creaciones del h e r o í s -
mo, el ascetismo y l a paz si lvestre con-
ver t idas en j au l a s p a r a oficinas o en v i -
viendas pa ra insectos c iv i l i z ados . E l c iuda-
dano encuent ra a l fin l a p l aza y empieza 
a r e sp i ra r ; mas a l hacer lo ve unas esta-
tuas de h i e r a t i smo b á r b a r o y de l í n e a s p r i -
mordia les , y se figura que h a b r á n sido ha-
l ladas en un t u g u r i o m e d i e v a l . Pero se 
entera de que no es a s í , porque las h a 
esculpido u n genio re t rospec t ivo que se ha-
l l a de vue l t a en todos los aspectos de l a 
cu lR i ra p l á s t i c a y que se siente b á r b a r o a 
fuerza de no serlo. E n v i s t a de c u y a pa-
rado ja coloca sus f ru tos de h o m b r e de l a 
gleba en m e d i o de u n a p laza de entona-
ciones neoyorquinas . . . 
E l c iudadano impres ionab le eleva su v i s -
ta a l cielo y t rop ieza con unas agujas de 
intenciones g ó t i c a s y de na tura leza de hor -
m i g ó n , que coronan a e n c i c l o p é d i c o s ba-
zares, los cuales, e n c i m a de consagrarse 
a l a m e r c a d e r í a - b a s t a y rasa, se especia-
l i z a n en l o e c o n ó m i c o y s u p e r u l t r a v u l g a r . 
¡ D i o s de D i o s ! E l c iudadano , estremecido, 
rendido y mareado , cor re en busca de atuxi-
l io y pasa por delante de s a l o n c ü l o s de 
e s p e c t á c u l o que r emedan co lumna tas de 
S a l o m ó n y atr ios h e l é n i c o s . . . , y apar ta ,sus 
ojos do carteles anunciadores con p i n t u -
ras de c las ic ismo abigar rado. . . , y con tem-
pla grandes hoteles, en los que lee—mez-
clando el nombre con l a v i s i ó n de coc i -
neros, t r a n s e ú n t e s de comercio y a romas 
de r e f r i t o — t í t u l o s c a t a s t r ó f i c o s , como h o t e l 
Carlos L u i s D E C U E N C A 
Están parados la cuarta parte 
de los obreros daneses 
Ñ A U E N , 25.—Un despacho de Copenha-
gue d ice que en D i n a m a r c a hay cerca de 
74.000 obreros parados. Es decir , que de 
cada c u a t r o obreros uno no t i ene t raba jo . 
E . D . 
E L P A R O E N B E R L I N 
B E R L I N , 25.—El n ú m e r o de parados ber-
lineses ha t en ido u n aumento de m á s de 
11.000 en l a semana, y se eleva a h o r a a 
206.000, a p r o x i m a d a m e n t e , en B e r l í n y en 
Prus ia , de l t o t a l de 260.000 r eg i s t r ado ac-
t u a l m e n t e en t oda A l e m a n i a . 
N o se t i enen esperanzas de que me-
j o r e l a s i t u a c i ó n antes de la p r i m a v e r a , 
po rque de a q u í a entonces l a c o n s t r u c c i ó n , 
la a g r i c u l t u r a y el j a r d i n e o s e g u i r á n para-
l izados casi t o t a l m e n t e . 
Se vende a toda prueba 
la rotativa, de excelente 
marca, con que se impri-
me este diario por haber 
adquirido nueva maqui-
Puede verse, Colegiata, 7 
EL NUEVO EMPERADOR DEL JAPON Y SU ESPOSA 
El prínipe Hirchito y su esposa Nagakco-Khuni, nuevos Emperadores del .Taoón 
(Fot. Vida l . ) 
C H I N I T A S 
«Dicen de M o s c ú que l a Admiiúsjj-ación-
m i l i t a r de los soviets h a instalado en l a 
i s l a de Kugal . csi l a parte Norte del m a r 
Caspio, una e s t a c i ó n militar b a c t e r i o l ó g i c a 
para hacer e x j p e r í e n c i a s con bombas de 
bacterias e in tens i f ica r después su. f abr ica-
c ión en caso de que den resultado los en-
sayos .» 
Pues, señor . . . S i la poblac ión v e s á n i c a 
de los manicomios diera en publ icar bole-
t ines y revistas de la inda que (si no se i n -
comodan ustedes mucho) llamaremos local, 
no seria La s e c c i ó n de noticias tan «mani -
c ó m i c a * comoeja de la vida rusa, a la hora¡ 
de ahora. 
Aquello no es u n país . E s una espuerta* 
de aatoi . 
Rabioso, claro. 
* * * 
No ha terminado el pleito entre «Los c r l * 
ticos teatrales y: «Azorín». 
Lo fast idioso para este escritor e s t r ü u q 
en que la o p i n i ó n crít ica le ha s ido des-j 
favorab le . 
Porque lo ma rav i l l o so será que, u n bueni 
d í a , salga u n autor aplaudido por ¡a crí-j 
Mea, pub l i cando u n art ículo , que, / r e sumi -
do, d iga de este n o d o : 
— ¡ Q u é brutos son todos los. crtt ícos \ Cui-
dado con haber elogiado mi comedia, que\ 
es u n a de las mayores idioteces qta se tob 
escrilo. ¡No entienden gorda i 
Pero.. . 
» * * 
Parece que va a inaugurarse en MadriiE, 
el Cinc-Escuela. 
B i e n . Pero ¿ e s c u e l a de q u é l 
Porque abunda m u c h o el-otro, el que no\ 
dice que es escuela de atada... y l enseña i 
a todol 
Y dice u n o : 
—Hoy me toca c r ó n i c a . 
Y va y escribe, por ejemplo-. 
« G r a n d e cosa es l a men ta l idad , y necio 
s e r í a al que lo negara . Pero no ' es me-
nos g rande cosa ei1 e s p í r i t u . L a una- s in . - e l 
otro , ¿ q u é p o d r á n - h a c e r ? Y en c o r d i a l - a r -
m o n í a , ¡ d e q u é a l tas empresas s e r á n ca-j 
paces y a q u é supremos destinos habr ían; 
du conduci rnos! ) . 
Establecida esa s e p a r a c i ó n entre el fispí-j 
r i t u y la m e n t a l i d a d , la c r ó n i c a puede ciar-
garse hasta donde se quiera. 
Recuerda uno , s i n querer, aque l gra¡cioso\ 
disparate del poeta, ¡ y o , con e r u d i c i ó n , ¡ 
c u á n t o s a b r í a 1 
*• * * 
U n suceso complicado: 
«Un m é d i c o r e c o n o c i ó al reciennacido, 
que estaba m u e r t a , y dijo que a l pare-
cer h a b í a nac ido en ese estado. No obs-
tante este h i z o constar que l a cr iatura 
presentaba s e ñ a l e s de v iolencia en distin-
tas partes del c u e r p o . » 
Y a u n q u e d ó v i o l e n c i a -para la construc-
c i ó n g r a m a t i c a l , que sale de a h í con dos 
o tres brechas «de p r o n ó s t i c o » . 
«A siete grados bajo cero. D u r a n t e todo 
el d í a de ayer h i z o f r í o i n t e n s í s i m o . 
De m a d r u g a d a so a c e n t u ó , descendiendo 
la c o l u m n a b a r o m é t r i c a a siete grados 
bajo ce ro .» 
T.a m a y o r s e ñ a l de lo t e r r ib le del «tem-
pero» es que Se haya echado m a n o del 
b a r ó m e t r o p a r a m a r c a r l a temperatura 
ambiente . Es que y a no saben lo que ha-
cen. 
Aunque conviene a d v e r t i r que esto lo 
dice UJI p e r i ó d i c o c o r d o b é s . Puede que en 
el resto de E s p a ñ a h a y a bastado, como 
hasta a q u í , con el t e r m ó m e t r o . A lo me-
j o r , s í . 
* * * 
« D u r a n t e los d í a s 25 y ,26, de once y 
m e d i a de l a m a ñ a n a a u n a ' y med ia de la 
tarde, l a Banda M u n i c i p a l de M ú s i c a in-
t e r p r e t a r á las ' s iguientes obras en IQS jar-
dines de l a A g r i c u l t u r a : » 
¿ L a de m ú s i c a ' ? 
Así se i n f o r m a . P u n t u a l i z a n d o . 
E n cuanto u n pe r iod i s t a «de enfrentes 
descubre a sus lectores cosas de r e U g i ó n , 
y a se sabe; o k a t i n g . 
Uno asiste a l a m i s a de l Papa, y dice-j 
« T e r m i n a d a s las oraciones, el P a p a se 
t rueca en sacerdote. L a casulla , ancha y 
corta , es verde f inamente bo rdada en oro. 
V a a comenzar l a m i s a . » 
De modo que hasta que el P o n t í f i c e no 
se reviste y empieza l a m i s a no adquiere 
c a r á c t e r sacerdotal . \ T o m a \ Y puede que 
le h a y a n amonestado a l pobre po r hacerse 
eco de lo que no se o l v i d a nunca . 
¡ y bastante desgracia t i e n e n : 
* -* * 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n sobre el telegra-
m a que sigue, y que da idea del t a m a ñ o , 
rea lmente excepcional , de los vagones de 
carga en el Celeste I m p e r i o : 
« L O N D R E S . S e g ú n c o m u n i c a n de P e k í n 
a la B . U . P., se sabe, po r in fo rmac iones 
recibidas de K a l g a n , que 300 ch inos cap-
tu rados por las t ropas del Norte fueron 
enviados a P i n g - T i c h u n g en u n v a g ó n de 
carga descubierto. Cuando los desgracia-
dos l l e g a r o n a su destino h a b í a n m u e r t o 
todos de frío.» 
De f r í o , y de asombro. 
Trescientos chinos 
en u n v a g ó n . 
¡ M u c h a s coletas 
pacce que son! 
V I E S M O 
Folleiin de EL DEBATE 3> 
H E N R Y G R É V I L L E 
E L H I L O D E O R O 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
síes h a b í a demos t r ado , c o m o e s t aba ob l igado a ha -
cerlo, todo el c a r i ñ o de h i j o que les t e n í a . 
. . R o g e r B a r r o i s era u n b r a v o mozo, de a l r ededor 
de t r e i n t a a ñ o s , que h a b í a seguido l a ca rpe ra de 
abobado, e n la que l l e g ó a doc to ra r se s in g randea 
| c o n l r a t i e m p o s : b ien e m p a r e n t a d o , poseedor de u n a 
; P i n g ü e f o r t u n a , t e n í a el per fec to derecho de hacer 
W que 1c p l u g u i e r a , y a u n el de no hacer nada . 
El no q u e r í a ; pero Dero l l e , que le c o n o c í a desdo 
'Oacía a ñ o ? , s a b í a pe r f ec t amen te que el j o v e n no 
pensaba a s í . 
T-os dos a m i g o s se h a c í a n mutuas y f recuentes 
^s i t as en las que d e p a r t í a n l a rga y f r a t e r n a l m e n -
y a m e n u d o t a m b i é n s o l í a n e n c o n t r a r s e en 
casa de la s e ñ o r a de E s p a r r e , de la que R o g e r 
| f e demasiado as iduo. S i n e m b a r g o , desde h a c í a 
^nos meses, e l j oven s e ñ o r B a r r o i s p a r e c í a a lgo 
is lanciado, se le v e í a en aquel la casa m á s de 
^ d e en l a r d e , lo que l l e g ó a i n q u i e t a r a l b a r ó n . 
¿ P o r q u é Fe l i pe de E s p a r r e , l an hosco , p o r r eg l a 
general, les h a b í a i n v i t a d o a l m i s m o t i e m p o a que 
Pasaran quince d í a s en su cas t i l lo de T o u r c l l c s ? 
D é r o I I e se f o r m u l ó p o r c e n t é s i m a vez esta p r e g u n -
ta s in l o g r a r darse una respuesta sa t i s fac tor ia . 
| Has ta t e m i ó que el s e ñ o r Espa r r e estuviese a n i -
I mado , bajo aque l l a aparen te c o r t e s a n í a de h o m -
i b r e generoso y h o s p i t a l a r i o con sus amigos , de los 
: s en t im ien to s de l l o b o de l cuen to , cuando i n v i t a n -
: do a acercarse a C a p e r u c i t a R o j a se d e c í a para 
¡ sus a d e n t r o s : « A c é r c a t e , Cape ruc i t a , que a s í po-
i d r é devora r t e m e j o r » . 
j E n la é p o c a a que nos venirnos r e f i r i e n d o , L u -
c ía , t e r m i n a d a su e d u c a c i ó n , s a l i ó del i n t e r n a d o 
del c o l e g i o : su j u v e n t u d , su g r a c i a s i n par , todos 
los encantos de su figurita g r á c i l y g e n t i l , d i e r o n 
b i e n p r o n t o a la v i d a m o n ó t o n a y a b u r r i d a que 
se h a c í a en e l cas t i l lo , una a l e g r í a desconocida 
p a r a los hab i t an te s de la s e ñ o r i a l m a n s i ó n ¡ los 
! g r i t o s de pozo , las r i sas cascabeleras c o m e n z a r o n 
,a p o b l a r de r u m o r e s j o c u n d o s aquel las estancias 
! graves y s i lenciosas hasta entonces, y el cas t i l lo 
; p a r e c i ó re juvenecerse y r e v i v i r p o r a r l e de mag ia , 
i Su m i s m o c u ñ a d o , el c e j i j u n t o y m a l h u m o r a d o Fe-
l ipe de Espa r r e , l l e g ó , s in abandonar su a i re ¡ni-
• paijble y c l e r h a m e n t e descon ten tad izo , a dejarse 
' i n f l u i r én el f o n d o p o r aque l encan to pene t r an t e 
I y con tag ioso que emanaba de las menores pala-
¡ b r a s , de los m á s i n s ign i f i can t e s gestos de la t r a -
viesa c h i q u i l l a , que b i e n p r o n t o f u é una l i r a n u e -
la cuyos c a p r i c h o s no c o n o c i e r o n l i m i t a c i ó n de 
n i n g u n a clase. F e l i p e de E s p a r r e se o l v i d ó de 
g r u ñ i f y d e j ó en l i b e r t a d a la nena pa ra que h i -
ciese en cada m o m e n t o l o que le v i n i e r a en gana. 
Pero no r e n u n c i ó a s e g u i r v i g i l a n d o a su m u -
je r , anlos b i en , h i z o m á s estrecha y m i n u c i o s a 
osla v i g i l a n c i a , para la que se s i r v i ó de la i no -
cente L t i c h y , a la que s o l í a conf ia r con toda ha-
b i l i d a d el p a p e l de g u a r d i a n a de C la r a . 
Roge r , en t r e t an to , s e g u í a hac iendo su v ida di 
s i e m p r e , dando g randes paseos a p ie , a caba lk 
o en c a r r u a j e con el a i r e m á s i n d i f e r e n t e que pue-
da i m a g i n a r s e , a jeno p o r c o m p l e t o al espionaje di 
que e ra ob j e to . I g u a l m e n t e c o r t é s y amab le con 
las dos he rmanas , m á s respetuoso con C l a r a y 
m á s conf idenc ia l , m á s en p l a n de c a m a r a d a ; co r 
L u c í a su c o n d u c t a e ra c o r r e c t í s i m a y nad ie hubie-
ra p o d i d o s e ñ a l a r en su t r a t o con las j ó v e n e s una 
p re fe renc i a . 
—Es i g u a l — p e n s ó p a r a s í el b a r ó n D é r o I I e po-
n i e n d o t é r m i n o a su l a r g a m e d i t a c i ó n — , este mo-
d e r n o B a r b a A z u l m e e s t á sacando de q u i c i o y 
t e r m i n a r á p o r p o n e r m e los n e r v i o s de p u n t a . L o 
q u e no a d m i t e duda es que c u a n t o m á s ocupada 
e s t é Cla ra , m á s r a d i c a l m e n t e se c u r a r á ,de su me-
l l a n c o l í a ; . p o r q u e , pos i t i vamen te , se e s t á de jando 
d o m i n a r po r l a m e l a n c o l í a , p o r m u c h o que q u i e r a 
d i s i m u l a r l o . Y ahora s e r á p rec i so c r e c í ' que deba-
i j o de t odo esto hay a lgo que es necesario ave r i -
g u a r . 
L a l u n a s e g u í a l u c i e n d o esp lendorosa en el cie-
lo a zu l t u r q u í : el va l le c o m e n z a b a ' a dejarse i n -
v a d i r p o r la b r u m a ; el b a r ó n D é r o I I e h a b í a t e r m i -
, n a d o su c i g a r r o , y l e v a n t á n d o s e y c e r r a n d o e l baj-
^ ó n , se m e t i ó en la cama . 
I I I 
A I d í a s i gu i en t e , b i e n t e m p r a n o , le d e s p e r t ó la 
voz sono ra de su h u é s p e d que r e t u m b a b a en el 
p a t i o . L o s cabal los h a c í a n sonar sus cascabeles, los j 
lacayos c o r r í a n con abarcas soore ei p a v i m e n t o ; 
los gal los cantaban a t odo p u l m ó n en el c o r r a l , 
era un a l b o r o t o espantable . A l cabo de u n a med ia 
hora l a rga de m o v i m i e n t o gene ra l , E s p a r r e h izo 
r e h a l l a r su l á t i g o , el b r eak a r r a n c ó , d i s m i n u y ó 
el r u i d o de las ruedas , se c a l l a r o n los ga l los y el 
s i lencio se r e s t a b l e c i ó poco a poco sobre e l cas-
t i l l o de T o u r c l l e s . 
¡ B u e n descanso m a t i n a l ! D é r o I I e a b r i ó su ven-
ana. E l paisaje se le a p a r e c í t a n du lce , t a n so-
leado, que en vez de l l a m a r p a r a p e d i r su desayu-
no se v i s t i ó en u n vue lo y b a j ó a l a te r raza . 
La mes i ta de t é estaba p r e p a r a d a c o m o de cos-
t u m b r e . L a s e ñ o r a de E s p a r r e que h a b í a se rv ido el 
desayuno a su m a r i d o , se ocupaba en a q u e l m o -
mento del de Roger., A m b o s p a r e c i e r o n d i sgus ta -
dos al a p e r c i b i r a l b a r ó n . ¿ S e t r a t a b a de un agua 
fiestas o de u n sa lvador? Su d i g n i d a d no le p e r m i -
t í a a d m i t i r s ino la ú l t i m a s u p o s i c i ó n ; o b r a n d o en 
consecuencia , se i n s t a l ó para t o m a r su chocola te 
y con el fin de e j e r c i t a r sus derechos , y en caso 
necesario de c u m p l i r su deber. C l a r a acababa de 
l l o r a r ; Roge r , m á s i m p e n e t r a b l e que nunca , be-
b í a su té a p e q u e ñ o s s o r b o s ; ev iden temente am-
bos en su i n t e r i o r deseaban ver le lejos, p e r o esto 
le a f i r m ó en su p r o p ó s i t o de p e r m a n e c e r con 
ellos. 
A l fin, C l a r a se l e v a n t ó con c o n t r a r i e d a d . —Us-
ted me e x c u s a r á — l e d i j o — , tengo que dar ó r d e n e s . 
D é r o I I e a s i n t i ó con la cabeza; R o g e r se l e v a n t ó 
y se i n c l i n ó m i e n t r a s ella pasaba. Clara e n t r ó en 
la casa s in vo lve r la cabeza. 
E l b a r ó n m i r ó a su amigo , t e n í a aspecto m á s 
t r a n q u i l o . 
—Se ha levantado us t ed b i en t e m p r a n o — l e d i j o . 
—Con de Espar re , es d i f í c i l d o r m i r m u c h o t i e m -
po d e s p u é s de la sa l ida ael s o l — c o n t e s t ó Roger , 
m i e n t r a s paseaba su m i r a d a en t o r n o . 
T e n í a una manera de c e r r a r a medias los ojos 
m i e n t r a m i r a b a el paisaje , que le h a c í a t a n i m -
pene t rab le como una caja de caudales . 
— ¡ P r e c i o s o ¡ — e x c l a m ó i n d i c a n d o las masas de, 
s o m b r a del l ado de Chalonnes—. ¡Y la i s l a ! Mi-' 
rad aque l lo , ¿ s e p o d r í a n hacer a q u í acuare las ma-^ 
rav i l losas? 
— ¿ P i n t a u s t ed a c u a r e l a s ? — p r e g u n t ó D é r o l l e i 
a s o m b r a d o de d e s c u b r i r l e esta h a b i l i d a d . 
— Y o , no. . . yo . . . 
S e c a l l ó b ruscamen te . Estaba c o m p l e t a m e n t e in- ' 
m ó v i l , y de t oda su persona emanaba profunda^ 
a t e n c i ó n . 
P o r uno de los ex t r emos de la t e r raza a p a r e c i ó ! 
la p e q u e ñ a figura de L u c í a . Segu ida de u n a don-! 
ce l ia que l levaba un p e i n a d o r al b razo , b a j ó conj 
paso e l á s t i c o el sendero l leno de manchas de so^ 
que c o n d u c í a a la aldea. U n v i e n t o bas tan te vivoi 
que m o v í a las p lantas de la t e r raza , se l l evó el 
s o m b r e r o de la j o v e n , la cua l se b a j ó a recoger-, 
lo , y entonces sus cabel los f o r m a r o n una b r i l l a n -
te cascada. 
— ¡ Q u é l i n d o ! — d i j o el b a r ó n a media voz. 
R o g e r pa rpadeaba de nuevo y no se p u d o s a b e r ¡ 
si a d m i r a b a e l c a m p a n a r i o de B e h o u a r d o los ca -
bel los de L u c í a . 
Es ta h a b í a f o r m a d o con sus cabel los una gruc-, 
sa t r enza que se e c h ó hacia a t r á s , y s i n haber 
v i s t o a los que la c o n l e m p l n b a n , c o n t i n u ó su ca-
m i n o seguida de la donce l la . 
— ¿ Y u s t e d ? - p r e g u n t ó R o g e r cuando el la des-
a p a r e c i ó en t r e los á r b o l e s del b o s q u e c i l l o . 
— ¿ Y o | 
{ C o n t i n u a r á ^ 
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Osted, gentil lectora, que se ocul ta tras 
el scu t ión imo gabacho «Tres j o l l c 
mues t ra entusiasta del «a leg re r i t o de las 
doce íttxzs», s e g ú n usted lo n o m b r a , y nos 
pide unas reglas pa ra celebrar lo y u n a 
o p i n i ó n respecto de él . . . Dice usted. "La 
v w d a ha desplazado, casi en absoluto, de 
los hogares ¿bien» estas fiestas de Noche-
buena y Noclic v ie ja , que l a t r a d i c i ó n ír/u 
p n n í a se celebrasen en l a m á s absoluta 
i n t im idad . A h o r a se celebran fuera, de casa, 
en los hoteles de l u j o , po r e jemplo, y n i 
plan completamente f r i v o l o y m u n d a n o , 
como usted sabe. A m i y a muchas se nos 
antoja eso una i r reverenc ia y a d e m á s 
una... v u l g a r i d a d . Pero se da el. caso de 
que las mismas que asi se expresan son 
las p r imeras en aceptar las nuevas cos-
tumbres y en acud i r pun tua lmen te cada 
a ñ o a esas cenas paganas, ca r i ca tu ra po r 
muchos estilos de los t radic ionales á g a -
pes cr is t ianos , m que se ag rupaban por 
Nochebuena y A ñ o Nuevo las h ida lgas fa-
m i l i a s e s p a ñ o l a s . ¡ Oh, t i r a n t a de l a moda , 
capaz de ponernos tantas veces, a las m u -
jeres sobre todo, en c o n t r a d i c c i ó n con nos-
otras m i s m a s ] y, y o pregunto-, ¿no ha-
b r á sucedido s iempre i g u a l ' ¡ .Somos , de 
veras, t an d is t in tas de nuestras abuelas y 
a u n de nuestras madres 1 ¡.No s e r á n los 
t iempos los que han cambiado'! . . . Pero, 
en f i n , el hecho es que somos como so-
mos, y que... a todo esto no he concre-
tado la p r g u n t a que i n s p i r ó 'estas l incas . 
He l a a q u í de u n a vez. «¡ ,Cómo celebrar la 
ent rada de a ñ o con «las doce u v a s » de la 
buena suerte"! Me ref iero a esa f iesta en 
f a m i l i a . ¿ E n el comedor'! ¿ E n la sala'! 
¿ C o n que elementos'! ¿ S e g ú n que nor-
mas"! ¿ C e n a ' ! ¿Lunch?» 
No ha m u c h o h a pub l icado Susana Wa-
rem, en u n a g r a n revis ta femenina de Pa-
r í s , u n a r t i c u l o interesante acerca de las 
anteriores preguntas fo rmuladas por nues-
tra lectora «Tres jo l ie» . 
Mademoisscl le W a r c n describe, como «el 
ú l t i m o g r i t o» de la moda , «las doce u v a s » 
bailadas, o sea. s e g ú n el sistema, como si 
d i j é r a m o s « a m e r i c a n o » . 
Nada de prepara t ivos ceremoniosos, de 
banquetes p a n t a g r u é l i c o s , n i de « e n t o n a -
c ión* reposada y grave. Nada de r icas m a n -
t e l e r í a s , p la ta y c r i s t a l de l u j o . Eso se que-
da p a r a l a cena exclus ivamente , s i es a lo 
grande . 
Pa ra las «doce u v a s » , a n a r q u í a comple-
ta... Basta d i s t r i b u i r l a s p rev iamen te en 
conchas de loza de colores o c r i s t a l de Bo-
hemia , c o l o c á n d o l a s sobre los muebles , a 
• placer, y en una o var ias me sitas, las bo-
tellas y copas de champagne, con sus co-
rrespondientes servi l letas. 
A las doce en pun to se i n t e r r u m p e n las 
conversaciones y el ba i l e ; lodos s.e ponen 
en pie, los d u e ñ o s de la casa b r i n d a n , va-
r ios relojes dan l a hora a u n t iempo, lodos 
p r o r r u m p e n en u n estruendoso : « \ Suerte \» , 
y se aba lanzan a las uvas, que engu l len , 
bebiendo en seguida el champagne y es-
t re l l ando alegremente las copas en el sue-
lo , mien t ras la orquesta, p i ano , p i a n o l a o 
g r a m o l a , l anzan a l v ien to los acordes de 
u n c h a r l e s l ó n . aue es bai lado por los que 
ba i l an , con verdadero f r e n e s í . 
Creemos haber complac ido a nues t ra lec-
tora . De lo que no estamos seguros es de 
que la d e s c r i p c i ó n l a haya i l u s ionado m u -
cho... A l menos, hay que conveni r en que 
hace fa l ta una can t idad m u y grande de 
buena v o l u n t a d p a r a a f i r m a r que «eso» es 
boni to , n i elegante, n i s iguiera . . . correcto 
y o r i g i n a l . ¡ Oh, pero de moda , s i 1; 
« B e s p o n d e , comenta Susana W a r c n . a l a 
tendencia, cada d í a m á s acentuada, de for-
m u l a r la elegancia n o v í s i m a , en la m á x i -
m a s i m p l i f i c a c i ó n , y en el ho r ro r , t a l es 
la pa labra , a las formas , detalles y mane-
ras, de l pasado. Sucede a s í en todas las 
manifestaciones del buen tono, de lo que 
hemos dado en l l a m a r «lo b i e n » : s i m p l i -
f i c a c i ó n y a r b i t r i s m o m á x i m o en el ves t i r , 
en los decorados, en las maneras y hasta 
en... le. c o r t e s í a . 
E jemplo , la l ibe r t ad r ayana en ln salva-
je de las act i tudes, hoy de u n a audac ia s i n 
LímMPs.» P'/eno- eso >^rdad, comple ta-
mente ve rdad . Pero, a d m i t i d o , que «eso» se 
l l eva y que «eso» tiene u n r ango p a r a d ó -
i i m de crquis ' ter . y dp elegancia, v e r m i -
i d s e n ó s , no obstante, a a lgunos , op ina r que 
todo «eso», n i es bello, n i es del icado, n i 
es interesante, n i es m á s que... ex t ravagan-
cia, po r fo r tuna , seguramente pasajera. 
V.. . \ fe l iz a ñ o nuevo, lectoras y lecto-
rcsl 
E l A m i g o T E D D Y 
Nueva e d i c i ó n , esmerada, e c o n ó m i -
m i c a y elegante. 
Hecha con motivo de celebrarse el 
27 de diciembre del p r é s e n t e a ñ o 
el segundo Centenario de la cano-
n i z a c i ó n del Mís t i co Doctor. 
U n tomo de 852 p á g i n a s , con pre-
c iosa e n c u a d e m a c i ó n en tela, y 
p lancha dorada 
C I N C O P Vt S E T A S 
S A N B E R N A R D O , 7 . — M A D R I D (8) 
Incendio en la calle de Amanieí 
Perecen cuatro muías y un caballo 
—o— 
E n las primeras horas de esta m a d r u -
gada se d e c l a r ó un violento incendio en 
un garage establecido en l a calle de A m a -
n i e l , n ú m e r o 50, lugar conocido por la «Co-
r r a l a del C o n d c - O u q u e » . E l sereno de 
aquella d e m a r c a c i ó n o b s e r v ó que del in -
terior del citado inmueble s a l í a gran can-
tidad de humo, por lo que se a p r e s u r ó a 
l lamar al servic io de Incendios, u t i l í z a ñ d b 
el t e l é f o n o del Laboratorio Central de Sa-
nidad Mil i tar , p r ó x i m o a aqué l . Los sol-
dados que en é s t e se encontraban salieron 
inmediatamente p a r a comenzar los traba-
jos de e x t i n c i ó n , cooperando d e s p u é s a los 
de los bomberos, que, mandados por los 
s e ñ o r e s Monasterio, acudieron con los 
parques primero y tercero. 
E l fuego tardó en ser localizado unas áo:-
horas. Q u e d ó destruida u n a nave aneja al 
garage, que estaba dest inada a cuadra, en 
la cua l se encerraban cinco m u í a s y un 
caballo. I V estos animales só lo pudo ser 
salvada una m u í a ; los d e m á s perecieron 
entre las l lamas. T a m b i é n quedaron des-
truidos varios carros y otros enseres. 
A l lugar del suceso acudieron el J ü z g á d ó 
de guardia, director de Seguridad, teniente 
de alcalde del distrito y otras autoridades 
L a s p é r d i d a s son de gran c o n s i d e r a c i ó n 
No hubo que lamentar danos personales 
Kl suceso, por lo intempestivo de la hhrn 
y l a c rudeza de la noche, produjo g r a n 
a l a r m a en toda aquella barriada, m u d u 
mas s. so tiene en cuenta la proximidad 
del Laboratono antes citado, donde, como 
es na lura l , existen materias inf lamabh-
hA R d i f i c m incendiado es propiedad dfe 
dona Soledad Vega, y estaha arrendado n 
don Juan Mart ínez . 
E X C U R S I O N E G I P T O Y T I E R R A S A N T A 
Salidas 18 enero y 9 febrero 
Después de pasar en el tren 
la Nochebuena 
Los viajeros de Santander trans-
bordaron a pie en Cercedilla 
Trenes retrasados por la nieve 
A las dos y cinco minutos de l a larde, 
en lugar de las ocho y cuarlu de l a ma-
ñ a n a — c o n un retraso de cerca de seis ho-
ras— han llegado ayer a Madrid los viaje-
ros del correo de Santander. 
L a causa no fué precisamente l a nieve, 
pero é s ta les hizo pasar, nu obstante, u n a 
Nochebuena memorable. 
E n Cercedil la h a b í a descarrilado un co-
che, interrumpiendo la c i r c u l a c i ó n . Por es-
te motivo el correo de Santander estuvo 
detenido en Tablada desde las cinco de l a 
m a ñ a n a hasta las diez, hora en" que • los 
viajeros tuvieron que pasar a pie el t ú n e l 
de Cercedil la para «acomodarse» en un 
tren compuesto de dos coches de primera, 
s in c a l e f a c c i ó n . 
Por fortuna eran pocos; en tan s e ñ a l a -
do d í a no son muchos los que v i a j a n ; en 
todo un coche de pr imera v e n í a un solo 
viajero. A Madrid llegaron con unas caras 
lastimosas. ¡No ha sido p a r a menos el v ia-
jecito! 
F.l iren formado en Cercedil la no h a traí-
do la correspondencia que v e n í a en el co-
rreo. 
* * * 
A consecuencia del temporal de nieves 
el corred de Gal ic ia h a llegado ayer a Ma-
drid con cincuenta y siete minutos de re-
traso. E l sudexpreso de Irún con u n a ho-
r a y trece minutos. 
E n casi toda la l inea de Santander hay 
gran cantidad de nieve. E n algunos pun-
ios llega a un metro de altura. L a c ircula-
c ión de trenes no se h a interrumpido sin 
embargo, aunque l a C o m p a ñ í a no garanti-
za el paso. 
L o s trenes de Asturias han llegado ayer 
con regularidad. ¡ T o d a v í a no h a cerrado 
sus puertas el Pajares I 
Madrid nevado 
Por la noche, s e g ú n nos comunicaron en 
l a e s tac ión del Norte, el ráipido de Santan-
der era esperado a las tres y m é d i a de la 
madrugada, o sea con un retraso de cin-
co horas. Llegaron t a m b i é n con a l g ú n re-
traso el rápido de Irún y el t r a n v í a de Se-
gó v ía . 
De ocho y media a nueve y media de 
l a noche de anteayer n e v ó copiosamente, 
y todas las calles quedaron cubiertas con 
u n a capa de nieve bastante espesa. 
E n muchos sitios de Madrid h a habido 
nieve hasta d e s p u é s del m e d i o d í a de ayer, 
aunque los empleados municipales de l servi-
cio de l impiezas dejaron r á p i d a m e n t e expe-
ditas para la c i r c u l a c i ó n , las aceras y las 
calzadas, parque y jardines s e g u í a n con nie-
ve. E n la Castel lana se ce l ebró el acos-
tumbrado pasco con l a parte de los paseos 
laterales no pavimentada, cubierta por l a 
nieve. Lo mismo que este paseo los par-
ques del Retiro y del Oeste estuvieron muy 
concurridos. 
Durante todo el d í a de ayer c o n t i n u ó el 
frío intenso. N e v ó t a m b i é n algo a las nue-
ve de l a noche, y a las once cayeron al-
gunos copos m á s . 
A tres bajo cero en Alcoy 
E l ráp ido de Valencia, que tiene su lle-
gada a Madrid a las diez de l a noche, l l e g ó 
anteayer con una hora de retraso a conse-
cuencia de u n a gran nevada que''desde Alcá-
zar de San Juan hasta Aranjuez c u b r i ó la 
v í a con espesa capa, que d'iflcultaba l a 
marcha de] convoy. 
L a contrariedad de los viajeros fué gran-
de., pues la m a y o r í a esperaban llegar a la 
Corte para celebrar con sus respetivas fa-
mi l ias l a cena de Nochebuena; tanto fp 
a pesar del retraso, só lo 12 se decidieron 
a cenar en el tren. No fué menor tampo' 
el disgusto del maquinista, quien a l co-
menzar' el v iaje , h a b í a ofrecido a un gru-
po de viajeros, que 'se lo rogaron, "llegar 
puntualmente. 
Nuestro amable informador, que viene 
de realizar un rápido viaje por parte de 
A n d a l u c í a y Levante, nos dice finalmente, 
que en los dos ú l t i m o s d í a s la temperatu-
r a le h a ofrecido un brusco contraste, pues 
de u n c l ima primaveral en A l m e r í a y 
Alicante, p a s ó a un frío intenso en Alcoy, 
donde el t e r m ó m e t r o h a marcado tres gra-
dos bajo cero, y l a nieve cubre los montes 
cercanos a l a ciudad. 
E l frío en F r a n c i a 
P A R I S , Ü5.—En toda F r a n c i a se deja sen-
tir u n a ola de frío. Hace muchos a ñ o s que 
no se registran teraperatwras tan bajas. 
Grandes nevadas en Santander 
S A N T A N D E R , 25.—Ei "temporal de nieves 
desencadenado hace tres d í a s h a a r e n a 
do con fuerza hoy. L a ciudad a p a r e c i ó 
cubierta de nieve, cosa que se d e s c o n o c í a 
desde hace muchos años . E n el Sardinero 
l á nieve cuajó en la playa. E l tráf ico que-
dó suspendido casi cu absoluto, h a c i é n d o -
lo los t r a n v í a s con grandes dificultades. 
Los trenes del Norte ellgan con gran 
retraso. E l ráp ido trajo cuatro horas, te-
m i é n d o s e que, a ipesar de los trabajos de 
las m á q u i n a s exploradoras, se interrumpa 
l a c i r c u l a c i ó n . E n Reinosa está, nevando 
sin i n t e r r u p c i ó n desde hace setenta horas, 
alcanzando allí la nieve un .metro de al-
tura. E n Potes la nieve se eleva a metro 
y medio. 
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El sueldo de los repartidores 
de Telégrafos 
Los repartidores de T e l é g r a f o s tienen 
pendiente de La a p r o b a c i ó n del Consejo de 
ministros una p e t i c i ó n de mejora de suel-
dos, que i m p o r t a r á en total unas 300.000 
pesetas. 
Actualmente estos modestos funciona-
rios, que suman 2.000, perciben sueldos 
muy reducidos, que para algunos l legan a 
30 duros mensuales, y para muchos, con 
ocho años de servicios, a 16 duros. 
A R N I L L A S Y M A T A L E A N A 
F a b r i c a n constantes novedades en 
Madrid . Ca l l e Toledo, 142 y 144. T.» 969 M . 
Tres heridos en un vuelco 
Esta madrugada en la calle de Alcalá 
A ú l t i m a hora de esta madrugada el au-
l u m ó v i l matr icula de pruebas u ú m e -
10 50.066. conducido por el c h ó f e r Crescen-
cio Peinado Vi l lamediana , c h o c ó la 
calle de A l c a l á , frente a la Casa de Co-
i reos, con un poste de los t ranv ías . , Por 
efecto del f-ncontronazo el coche vo lcó , 
resultan^do con heridas tic p r u n ó s t i c o re-
servado el conductor, y heridos Ju l io Mar-
tínez; Cuesta, de v e i n t i s é i s a ñ o s , y su es-
posa, Amparo Mpratines Garc ía , de ve int i -
dós, domiciliados en la. cal le de Caramue l , 
n ú m e r o 8. Ju l io padece heridas de pro-
n ó s t i c o g r a v í s i m o , y Amparo, leves. 
Todos fueron asistidos en l a C a s a de So-
c o r r o correspondiente . E l « a u t o » q u e d ó des-
t rozado. 
E l presupuesto de la C. H. 
del Ehro aprobado 
El presidente del Consejo llegará 
a Sevilla el d i a l . La cosecha de 
naranja en peligro 
—o— 
El ministro del Trabajo en Kircelona 
B A R C E L O N A , 25.—Esta m a ñ a n - i . en el ex-
preso de Madrid, l l e g ó el m i n i s u o del T r a -
bajo, s e ñ o r A u n ó s , siendo esperado en l a 
e s t a c i ó n por las autoridades y lamUia . Se-
guidamente se t r a s l a d ó a su d o n u v i ü o , pa-
seo de Grac ia , 13. 
A m e d i o d í a s a l i ó con su hermano a oir 
mi sa a la, iglesia de Santa Ana . E s t a r á en 
Barce lona hasta el d í a 2. 
Durante los iprimeros d í a s no rec ib irá a 
nadie. Dentro de tres d í a s . comenzará a re-
cibir visitas en l a D e l e g a c i ó n regia de l T r a -
bajo. 
Hoy, no obstante, le v i s i t ó el presidente 
del Centro de Reporteros, el cual , no po-
diendo ver al ministro, se e n t r e v i s t ó con 
su secretario, al que e x p r e s ó la esperanza 
de los periodistas de Barce lona de que no 
sera cambiado el r é g i m e n de descanso do-
min ica l de la Prensa . 
E l secretario del ministro m a n i f e s t ó que 
ese es el c r i t e r i o del Gobierno. 
A ñ a d i ó que era conveniente ac t iva r l a 
c o n s t i t u c i ó n de los C o m i t é s paritarios . 
Peregrinos a Roma 
B I L B A O , 25 . - -Hoy han salido p a r a San 
S e b a s t i á n y R o m a los estudiantes de l a 
Universidad de Deusto, que v a n en peregri-
n a c i ó n dirigidos por el padre Goemechea. 
T a m b i é n han salido p a r a R o m a 400 con-
gregantes de San Estanislao, dirigidos p o r 
el padre Basterra , y m a ñ a n a s a l d r á l a pe-
r e g r i n a c i ó n de los Luises. 
E! presidente u Sevilla el día 1 
S E V I L L A , 25.—El gobernador ha manifes-
tado que el m a r q u é s de Es te l la l l e g a r á a 
Sevi l la el d í a p r i m e r o de enero, pe rma-
neciendo aquí de dos a tres d í a s , d e s p u é s 
m a r c h a r á a Jerez, 
í .a Unión Patr ió t i ca organiza con este 
motivo un banquete y un m i t i n . 
Nueva Plaza de Toros 
S E V I L L A , 25.—En el b a r r i o de L a P a ñ o -
leta se h a inaugurado u n a p e q u e ñ a P la-
z a de Toros, capaz p a r a 4.000 personas. Se 
l idiaron dos novillos de Moreno Santama-
ría, que resultaron buenos. F é l i x R o d r í g u e z 
y Enr ique Tor res , quedaron b ien . 
La cosecha naranjera en peligro 
V A L E N C I A , 25.—El descenso de tempera-
tura iniciado ayer c o n t i n u ó hoy. llegando 
a cuatro y cuatro y medio grados bajo 
cero, temperatura m u y pocas veces cono-
cida aquí. 
E l p á n i c o en l a zona naranjera es gran-
des, pues la cosecha qne a ú n queda en lo:-
árbo le s vale 200 millones de pesetas. No 
se puede por aho ra apreciar e l d a ñ o , pero 
este es grande. 
Se h a telegrafiado al Gobierno p a r a que 
prohiba la r e c o l e c c i ó n de naranjas , en 
quince d ías , que es el plazo que t a r d a r á 
en exteriorizarse el d a ñ o . S ó l o a s í se po-
drá separar el fruto bueno del malo y sal 
var al menos el prestigio naranjero de esta 
reg ión . , \ 
El presupuesto de la C. H. del Ebro 
Z A R A G O Z A , 25.—La C o n f e d e r a c i ó n de l 
E b r o h a recibido una r ea l o rden aproban-
do el plan de obras foripxulado po r el d i -
rector t écn ico , don Manuel Lorenzo Par-
do; . los. ingresos ascienden a 45 millones 
de pesetas y los gastos 61.661.608.49 pesetas. 
—Los concejales don Blas A l í s y don 
Ricardo Lozano h a n ' presentado l a d i m i -
s i ó n de sus cargos por motivos particu-
lares. 
Mitin por los católicos 
mejicanos en Ferrol 
F E R R O L , 25.—Elementos c a t ó l i c o s d i spó-
nense a celebrar u n acto de protes ta con-
| tra las persecuciones a l Clero en Méj ico . 
i Se e n v i a r á Un mensaje de a d h e s i ó n a l 
Papa y o t ro de s i m p a t í a a l Episcopado me-
j i c a n o . 
La Aviación bombardeó los 
aduares de Sumata 
Una excursión hasta Tazarut sin 
novedad 
P A R T E O E l C I A L . — . : : n novedad. 
L I C E N C I A S D E P A S C U A S 
T E T U A N , 24.—Han c ó m e n z a d o a disfru-
tar l icencia de Pascuas las fuerzas de esta 
/.olía, a r a z ó n de cinco i n d i v i d u o s de tro-
pa, un sargento y u n subof ic ia l po r com-
p a ñ í a y u n o f i c i a l y u n jefe po r b a t a l l ó n . 
—Se ha efectuado el relevo de fuerzas 
de los campamentos y posiciones dispues-
tu por el alto mando. L a d e s i g n a c i ó n de 
unidades para las guarniciones fijas se h a 
hecho por sorteo. A la plaza l ian regresa-
do algunas unidades sobrantes y a d e m á s 
el tabor y la mehal la que manda el tenien-
te coronel ,AÍvarez Coque, l a h a r c a del co-
mandante Pare ja , el b a t a l l ó n de Africa, 
n ú m e r o 2, que estaba en el zoco Arbaa y 
un hospital m ó v i l de Buharras . 
U N B A N D O L E R O M U E R T O 
T E T U A N , 24.—Cuando intentaban r o b a r 
ganado en el aduar de F e r r a r a cuatro ban-
doleros, fueron sorprendidos por los me-
h a z n í e s , que mataron a uno dé los ladro-
nes; los otros huyeron. 
— E n Beni Hosmar los adictos han en-
tregado varios fusiles que h a b í a n sido en-
terrados en l a s proximidades del poblado 
de Antil. 
— H a regresado de Buharras l a c o m p a ñ í a 
del regimienlo de Murcia. 
E L N U E V O G E N E R A L E N J E F E 
F R A N C E S 
T A N G E R , 25.—Ayer l l e g ó a Casablanca e l 
general Vidalon, nuevo comandante gene-
ra l de las tropas francesas de Marruecos. 
Le esperaban todas las autoridades civi les 
y militares del protectorado, y tres seccio-
nes de zuavos con bandera y m ú s i c a le 
rindieron honores. E l general Vidalon s i -
g u i ó para Rabat, donde fué recibido por 
su antecesor en el c á r g ó , general Boichut, 
que' le hizo entrega del mande. Boichut 
m a r c h ó seguidamente a Casablanca ipara 
tomar el vapor que lo c o n d u c i r á n F r a n c i a . 
Este vapor h a llegado esta mafuma a T á n -
ger y el c ó n s u l f r a n c é s y petsóh'áj i i jaáés 
de la colonia subieron a bordo para salu-
dar al general en jefe d i m i s i ó n u io. 
CESA E L G E N E R A L B O I C H U T 
T A N G E R , 24 .—El general Boichut h a ce-
sado en e l cargo de g e n e r a l í s i m o de las 
tropas francesas en Marruecos, y s e r á sus-
Utulap por el general VidaJou. Boichut es-
tuvo ayer en Casablanca y a s i s t i ó a la, 
i n a u g u r a c i ó n de l hotel para suboficiales. 
E s t a t a rde e m b a r c a r á para F r a n c i a en el 
Marecha l L i a u í e y . 
F R I O E N T A N G E R 
T A N G E R , 25.—Desde ayer hace a q u í uu 
f r ío t an in tenso como- j a r í a s se h a b í a co-
noc ido . 
CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS.EI «modus vivendf COll 
Paraguay aprobado Infanta Beatriz: "Girasol11 
— ' i — 
Estreno anunciaban Los carteles y daban 
como nombre del autor el de don Daniel 
Z e g r i ; a medida que avanzaba l a repre-
s e n t a c i ó n nos p a r e c í a i r recordando; adi-
v i n á b a m o l escenas y frases, hasta que ad-
quirimos l a certeza de conocer l a come-
d i a y tuvimos l a seguridad de que e l 
nombre de don Daniel Zegri era un seu-
d ó n i m o tras %1 que so oc i í l t aban los nom-
bres de u n ¡ lustre poeta y de un nove-
l ista y periodista muy conocido. 
E l talento de ambos h a dejado profun-
da huel la en la obra: p o e s í a , conocimien-
to de l a vida, c o r r e c c i ó n l i teraria , digni-
dad, l impieza de d i á l o g o , ingenio y pro-
fundidad en la frase; pero l a p o e s í a h a 
predominado, y llevados por e l la q u e r í a n 
los autores elevar y dignificar, adornar de 
galas exteriores el tipo demasiado defor-
mado y a con l a m i s m a i n t e n c i ó n p o é t i c a 
de una entretenida que siente inquietu-
des espirituales meramente l i terarias . E l 
tipo, convencional por completo, no llega 
a interesar teatralmente; queda s ó l o el in-
terés de lo que h a puesto en el resto de 
l a obra el s e ñ o r Zegri , y eso no basta en 
el teatro. 
E l ambiente escabroso en que l a a c c i ó n 
se desarrolla no hace l a comedia m u y gra-
t a ; hace pensar constantemente que no 
m e r e c í a l a pena a b o r d a r ' u n medio tan 
peligroso si no se h a b í a de abordar en él 
un problema grande del que se despren-
diera una l e c c i ó n sana y salvadora. 
Concha Zeda s in t ió muy bien el tipo 
de l a h e r o í n a , con ese arle suyo sobrio y 
natural . L a a c o m p a ñ a r o n dignamente en l a 
r e p r e s e n t a c i ó n Marta Grau, Carmen Teja -
da, Amonio Armet, Ernesto Vedia y To-
m á s Venegas. 
L a obra tuvo muy favorable acogida. 
j . d e i ~ 
jLa «Favorita" y "Otelo" en 
la ópera 
Poca cosa puede decirse de L a FavoHta , 
cantada ayer tarde en la Zarzuela . Un ar-
tista maravil loso hizo de l a ó p e r a de Do-
nizetti, v i e j a y apolillada, u n a c r e a c i ó n . 
Yo no l l e g u é a oir l a portentosa interpre-
tac ión de Gayarre, pero creo que, a l mis-
mo tiempo que el gran tenor, d e b i ó su-
mirse en l a sombra l a ópera que le inmor-
tal izó . Nuestra g e n e r a c i ó n h a o í d o , en va-
rias ocasiones, discretas interpretaciones 
de L a F a v o r i t a ; pero l a de ayer fué la -
mentable. L a gran habil idad y l a destre-
za de Saco del Valle no- pudo impedir l a 
d e s o r i e n t a c i ó n y c o n f u s i ó n de los conjun-
tos, deshilvanados siempre y tomando a 
veces caracteres de catás trofe . E n este re-
vuelto m a r flotaba, casi milagrosamente, 
la figura de un gran b a r í t o n o : Enr ico de 
Franceschi , luciendo una voz e s p l é n d i d a , 
cantando a r t í s t i c a m e n t e y representando 
con gran sobriedad el personaje del rey 
Alfonso XÍ. E l popular d ivo Miguel F le ta 
estuvo capeando el: temporal, hasta llegar 
a l famoso Sp i r to g e n t i l , romancita m u y 
mediocre como m ú s i c a y hecha (como toda 
l a ópera) a base de escalas. E n dicho tro-
zo d e m o s t r ó que a ú n puede electrizar a 
las. multitudes con sus peculiares efectos 
y sus agudos, pues doy fe que l l e g ó a las 
alturas, que le aplaudieron a rabiar y que 
' rep i t ió l a romanza. Nena Juárez no estu-
vo afortunada. L a F a v o r i t a es u n a ópera 
m u y aguda para su voz, tan bonita y pe-
netrante en los sonidos graves, 
•í " * '• • 
1 Por la noche, sin duda como compen-
s a c i ó n de l a musiquita de Donizetti, nos 
ofrec ió l a E m p r e s a dé la Zarzue la un mag-
níf ico Otelo. ¡ M a r a v i l l o s a y venerable fi-
gura la de Verd i ! R e n o v á n d o s e s in cesar; 
1 asimilando a su p e r s o n a l í s i m o tempera-
| m e n t ó las modernas tendencias; siempre 
musical y hombre de teatro; pudo hacer 
; primores desde R i g o l e l l o hasta Falstaff , 
creando u n a escuela verista que tan mal 
han comprendido sus sucesores. D e s p u é s 
de escuchar los cuatro actos de L a Favo-
r i t a , s a b í a a gloria l a m ú s i c a de V e r d i ; 
la orquesta tocaba m u y bien; los coros 
cantaban relativamente afinados, y el maes-
tro Berretoni c o n d u c í a admirablemente l a 
obra. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n f u é un acierto. Pedro 
Lafuente conf i rmó cuanto dije de él en su 
p r e s e n t a c i ó n . S u voz, varonil ante todo, se 
presta para el personaje de Otelo, celoso y 
exaltado. F u é sepundado por el gran artis-
ta E n r i c o de Francesch i i n e ayer c a n t ó 
dos ó p e r a s ) , llegando a la p e r f e c c i ó n en 
la segunda, mitad del segundo acto, en que 
intervienen ellos solos; hicieron verdaderos 
primores. No descompuso el conjunto Au-
gusta Oltrabella, pues, si l a cal idad de 
su voz no es perfecta, su temperamento de 
artista l a l leva a momentos de verdadera 
e m o c i ó n , sobre todo en l a cé l ebre Ave 
M a r í a y en el dúo del segundo acto. Ma-
nolita Guardiola y Jaime Ferré , estuvieron 
como siempre, es decir, bien, justos, úti l í-
simos. R é s t a m e decir que el cuarteto, eri-
zado de dificultades, fué cantado con la 
p n l c r i í u d que merece. Y ahora, ¿será ne-
cesario decir que el p ú b l i c o l l e n ó el tea-
tro en L a F a v o r i t a y nos de jó cas i solos 
en Otelo"! D e s p u é s de todo, no deja de ser 
lamentable que los auditorios de ópera es-
t é n siempre sujetos a influencias y suges-
tiones, s in saber ellos mismos el p o r q u é , 
y sin la menor lóg i ca . 
En el Palacio de la Música 
Y a c o m p r e n d e r á el lector que, asistiendo 
a dos representaciones de ó p e r a , tarde y 
noche, no ¡pude escuchar el concierto de 
l a orquesta que a c t ú a en el Pa lac io de la 
M ú s i c a , bajo l a d i r e c c i ó n de Lasa l le . S in 
embargo, puedo decir que la sa la se l l e n ó 
de p ú b l i c o , descaso do oir, u n a vez m á s , 
l a Quinta s i n f o n í a , de Becthoven, que fué 
recibida con clamorosos aplausos. E n la 
tercera parte e s t renó Lasa l l e u n a obra del 
compositor m a d r i l e ñ o Salvador Bacarisse . 
Se trata de u n a p r o d u c c i ó n de piano titu-
lada Hí^raldos. . orquestada, muy bien por 
cierto, recientemente. E s t a obra, que se ( 
vide en tres partes i Helena, M a k h e d a y 
L í a . es m u y dif íc i l de apreciar en una-so la 
a u d i c i ó n , y, por lo tanto, imposible que 
el p ú b l i c o l a asimile en seguida. S e r í a ' c o n -
v e n i é n t i s i m o que las orquestas diesen con 
frecuencia las obras estrenadas, para que 
el p ú b l i c o se famil iarizase con ellas. Fe-
l icitamos a Salvador Bacarisse por esta 
a u d i c i ó n de ayer, que le e s t i m u l a r á a se-
guir su labor do compositor. 
J o a q n í n T U R I N A 
Las películas nuevas 
«EL REGALO D E BODA». 
«EL U L T I M O CRIMEN». 
Pa lac io de la Mús ica . . 
Unimos en l a referencia estas dos pelí-
culas porque en ambas asistimos al espec-
t á c u l o de l a c o n v e r s i ó n de una muchacha 
que, d e s p u é s de aventuras diversas en el 
campo delictivo contra l a propiedad, lo-
gra su r e h a b i l i t a c i ó n mediani l el influjo 
de un afecto honrado, que todo en. ella lo 
trastrueca y mejora. 
Personalmente no sernos partidarios de 
este g é n e r o po l i c íaco , en el que no se ad-
vierte n u n c a el menor esfuerzo por man-
tener, frente a la multitud, i n c ó l u m e el 
prestigio del principio de autoridad. Poli-
zontes, oficiales o amedeurs—y si tienen 
unitorme, mejor—, jueces, magistrados, et-
cétera , son, casi siempre, l a cabeza de tuj». 
co de los imaginadores de esta claso de 
asuntos. Lo e r a l no impide, naturalmente, 
para que s i uno de esos imaginadores se 
v iera perjudicado en su derecho de autor 
o de adaptador, l l a m a r a a los guardias a 
grito herido..., 
D e c í a m o s , puec, que no nos satisface el 
g é n e r o ¡ pero reconocemos que, dentro del 
g é n e r o , en el que, al fin, suele guardarse 
las formas en orden a lo fundameutJ i l , 
Regalo de boda y E l ú l t i m o c r i m e n son 
dos p e l í c u l a s movidas, entretenidas, inte-
resantes y de l impieza elogiable. 
Sus in térpre te s son dignos de aplauso, y 
desarrollo y t é c n i c a — y a que no l a origi-
nalidad—notables. 
E L D E L A N F I T E A T R O 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Cine María Cristina 
Hoy f u n c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . 
« U N R E P O R T E R I N E X P E R T O » 
por E v a Nova y W i l l i a m F a i r b a n k s 
G R A N E X I T O 
de «El terror de los v i l e s » , por A l b e r t i n i 
o 
D u r a n t e las vacaciones de Navidad se 
abre \ i n abono dedicado exclusivamente a 
los n i ñ o s ; por lo tanto, las p e l í c u l a s ele-
gidas s e r á n propias de ellos. 
D í a s de se s ión . - E l lunes 27 de diciem-
bre, martes 28, m i é r c o l e s 29,'jueves 30, lu-
nes 3 de enero y m i é r c o l e s 5, a las cuatro 
y media de la tarde. 
Donativos para el abono.—Butaca, 5 pe-
setas; palco con cinco entradas, 30 pesetas; 
butaca suelta, 1 peseta. 
Notas.- Los abonos y localidades se ex-
p e m l o r á u en Franc i s co de Rojas, 4. 
C a d a entrada l l e v a r á un n ú m e r o con op-
c i ó n a u n a sorpresa en un fest ival infant i l 
que h a b r á el d í a de keyes, fuera de 
abono. 
E l d í a 28. por haber dos sesiones, se 
e m p e z a r á a las cuatro en punftx 
C H A R L . O T ! ! 
iPor fin! M a ñ a n a lunes re 
pular rey de la r i sa en 
G Ü E L L E S , con su famosa 
quimera del oro» . 
«La qu imera del oro» es 
Char lo t que m á s é x i t o h a 
mundo entero. 
¡ A p r e s ú r e s e a tomar sns bi 
quimera del oro» en la con 
N E M A A R G U E L L E S ! S i n 1 
aparece el po-
C I N E M A A R -
c r e a c i ó n «La 
la p e l í c u l a de 
logrado en el 
lletes para «La 
t a d u r í a de C I -
ecarEro. 
E l insigne tenor Pedro Lafuente v o l v e r á 
a cantar esta tarde en la Z a r z u e l a la ó p e -
r a «Ote lo» . Con Pedro Lafuente t o m a r á n 
parte en «Ote lo» l a soprano A u g u s t a O l -
trabel la y el b a r í t o n o E n r i q u e de F r a n -
ceschi, tan e n t u s i á s t i c a m e n t e aplaudidos 
anoche. 
Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 
C O M E D I A (Príncipe. 14).—B. Los r \ i remo-
ños se tocan.—10,15, Los extremeños se tocan. 
P O N T A L B A (Margarita Xirgu) (Pi y Mar-
gall, 6).—6 y 10,30, L a mariposa que voló so-
bro el mar. 
L A R A (Corredera Baja , 17).—4,30, Alfilera-
zos.—G,15, Poca cosa es un hombre, y Celia 
Gámcz. 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés).—4, 6,30* y 
10.30, E l niño desconocido. 
R E I N A V I C T O R I A (carrera de San Jeróni-
mo, 28).—6,15 y 10,15, Lo que ellas quieren. 
I K P A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,30 y 
10,30. ¡ Mecachis, qué guapo soy! 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,15 y 10,30, E l úl-
timo mono. 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 2).—4, 6,30 y 
10,30, E l dominador. 
A L K A 2 A R (Alcalá, 22).—6 y 10,30, 125 kiló-
metros. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—4, 6,30 y 
10,30, Charlestón. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—5,30 t., 13.a de 
abono, quinta de días festivos. Otelo. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 3,45, la celebra-
d í s i m \ zarzuela Los sobrinos del capi tán Grant. 
A las 6,30, E l huésped del Sevillano, el mayor 
éxito del género lírico en la actualidad. Triun-
fo de Bélica Pérez Carpió, Paquita Alcaraz y 
Delfín Pulido.—Noche, a las 10,30, éxito, éxi to , 
éxi to de E l huésped del Sevillano, brillante 
presentación escénica; notabi l í s imos cantantes 
y orquesta., dirigida ésta, tarde y noclio, por 
el maestro Ciuerroro. 
P U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).—4 y 6,30, 
Los Reyes Magos o E l nacimiento del Mesías.— 
10,30. L a Historia de España. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—4. E l dictador.— 
6,45, L a pastorela.—10,30, E l dictador. 
C I R C O D E P R I C E . — A las 5,30 tardo; nocho, 
a las 10,15; toda la compañía de circo, el fakir 
Scarha-Bey y el cuento de Pascuas, de gran 
éxito. «El oso enamorado». 
P R O N T O N J A I - A L A I . — 4 . primor partido, a 
pala. Badiola y Villaro contra Zubéldia y Jáu-
regui; segundo, a remonte, Zabaleta y Bero-
letrui contra Irigoyen y Echániz (J . ) . 
ROYALTY.—1.30 larde, E l gato Fél ix , dó.-.-
t.or; De carbonero a gran señor.—6,30 y 10,15, 
E l harén-revue l to ; V í a libre; L a casa de las 
siete llaves (por Douglas Mac Lean). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — A las t, í.a 
doncella sueca y Regalo de boda.—A las 6,30, 
Timoteo, hombre mosquito; Regalo de boda, 
y E l ú l t imo crimen.—A las . 10,15, Timoloo, 
hombre mosquito; L a doncella sueca; E l últ i -
mo crimen, y P i lar Guerra. Se despachan lo-
calidades en contaduría todos los días labo-
rables, de cinco a ocho, sin aumento de precio. 
ARGÜELLES.—4 tarde. L a cocinera de Tor-
cuato; ;Yo lo maté! (últ imo día).—6,30, De 
los cuarenta para arriba.. . ; L a Venus ame-
ricana (últ imo d í a ) ; L a cocinera de Torcua-
to.—10 noche. L a cocinera de Torcuato; L a 
ú l t ima apuesta; L a Venus americana (úl t ima 
proyección) .—lames, 5,30 y 10, Charlot en L a 
quimera del oro, y otras. 
R E A L C I N E M A Y P R I N C I P E ALPONSO.— 
4,30 tarde. Actualidades Gaumont; L a dama 
de la rosa; Sally, la hi ja del circo.—6,30 tar-
de. Revista P a t h é ; estreno: Ricardito, sonám-
bulo; L a princesa de Tru-La-La.—10,15 no-
cho. Revistá P a t h é ; L a gloria de la familia; 
Sally. la hija del circo; L a princesa de T r u -
La^La. 
C I N E M A B I L B A O . — 4 tarde. Amor con sus-
tos; Noliciario Fox; Guerra a los ratones; E l 
Patio de los Naranjos (gran éxito).—6,30 y 
10, E l Barba Azul americano; Guerra a. los 
ratones. Durante la proyección de E l Patio 
de los Naranjos cantará saeta.s Angelillo. 
C I N E IDEAL.—4 ,30 y 6,30 tardo; noche, 
las 10, por socciones. entre las que se pro-
yectarán Don Timoteo, caballista; L a doncella 
sueca; E l ú l t imo crimen (por Bebé Daniels); 
Do carbonero a gran señor (por Marie Brevost 
y M. Moore); Regalo de boda (por Betty Comp-
son y Jíaymond (iriffit); ¡V ía libre! (por f i -
lian Ricli y H . B . Warnart. Mañana todo él 
programa de estrenos. 
C I N E M A QOYA.—Tarde, 4,30: Amor CQB sus-
tos • Noticiario Fox; Guerra a los ratones; E l 
B a r i a A/.nl americano.—Tarde. 6,30; noene, 
10,15; E l Barba Azul americano (Louis Wii-
son); Noticiario Fox; Guona. a los ratones; 
Amores de niña (Laura Laplante). 
A D A M U 2 - G O N Z A L E Z . — Compañía cóniiro-
dramática. Burgos. 
I'AHA EL' LUNES 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—6, Los e x t r e m e ñ o s 
se tocan.—10,15, Los e x t r e m e ñ o s sertocan. 
125.0Ü0 hectolitros de vinos españoles 
a Checoeslovaquia s 
—o— 
L o s Tratados comerciales 
Se s o s t e n í a n m í a s c o n v e r s a c i ó n ^ 
nuestro Gobierno y el d H a Gran ^ ^ 
en torno a l a i n t e V e t ^ n ¿ T h ^ 
a una 1101a contenida en el Si6 
de convenio b i ^ p a n o i n g l é s . en v i r t u d ^ 1 
cua l las m e r c a n c í a s procedentes de inJ11 
t e n a durfrutarian de las c o n s o l i d a ^ * ' " 
otorgadas . p o r , E s p a ñ a a F r a n c i a d v u S v 1 ' 
vigencia del Tratado. ^ a n t e ^ 
La s u p r e s i ó n do las c o n s o l i d a c i ó n ^ 
1-rancia en l a r e v i s i ó n de nuestro com*La 
-le comercio con la vecina Dopúbl ica ^ 
mes de agosto pasado, planteaba la c 0el 
t i ón de si subs isUrian o no para la rtT" 
B r e t a ñ a mien t ras su Tra tado rija. Los d 
Gobiernos s iguen manteniendo contraniiM 
los puntos de vis ta al intemretar l a m l t 
c ionada nota. ' n 
L a s o l u c i ó n ahora r e c a í d a tiene caráct* 
t r a n s i t o r i o y precar io , s in que ninguno dí ' 
los dos Gobiernos v a r í e su c r i t e r io - ner! 
buscando u n modas vivendi amistoso'secftn' 
el cual las consolidaciones regirán -^o la iW 
te basta el mes do a b r i l , focha p a r a l a ^ ' 
el Gobierno e s p a ñ o l tiene auunciado. aLdfi I 
l a Gran B r e t a ñ a su p r o p ó s i t o resuelto 
que nuestras relaciones comerciales con I 
aquel la n a c i ó n , como con Franc ia , se basen 
en ol sistema do s u p r e s i ó n to ta l de consoif '• 
daciones, s iguiendo l ; i po l í t i c a de Tratad^' ] 
inva r i ab lemente mamen ida por este Qo 
bierno y antes por ci Di rec to r io mili iar 
* •* IT 
E l i'.onvenio de comercio de Espafia'con 
el P a r a g u a y c e s a r á el 19 do enero, y sefeí ' 
acordado concertar u n modas vivendi.".' M 
El modus v i v e n d i c m Choco. slo'-aquia se 
r a t i f i c a r á como Tra t ado . 
F a c i l i t a en aquel mercado la entrada » 
nuestras m e r c a n c í a s , singularmente a un. 
cupo de 125.000 hectolitros de vinos esnáí' 
ñ o l e s . 
Los arrendamientos r ú s t i c o s 
Aclarando dudas surgidas en la infeiipte. 
t a c i ó n del real decreto de G de marzo úfij. 
mo disponiendo que no so considerase co- I 
mo i n c u m p l i m i e n t o do contrato n i , por I 
cons iguienie , como causa de desahucio el" :-
empleo. por parte de los arrendatarios en í a 
fincas r ú s t i c a s , de los procedimientos, mé-
todos y sistemas all í referidos que, aca&'M 
sejados por l a ciencia a g r o n ó m i c a , siupo-
nen u n ind in lab le adelanto en modos de I 
cu l t i vo , cuya a d o p c i ó n es de interés gene-
r a l y debo ser fac i l i t ada , la (.aceta de hoy 
dispone se declaro, con carácter geoérai I 
que dicho real decreto de 6 de marzo es 
apl jcable a todos los contratos de arren-
damiento , cualesquiera que sean sus fe-
chas, y a lodos los j u i c io s de desahucio 
que en el d í a do su p r o m u l g a c i ó n no es-
t u v i e r a n t e rminados por sentencia firme de 
los T r ibuna l e s . 
L a s relaciones comercia les con Francia 
D e s p u é s de l a u m c l u s i ó n del acuerdo co- * 
m e r c i a l f r a n c o e s p a ñ o l de 14 de agosto tá- I 
t i i ¡ io, s u r g i ó u n a d i fe renc ia entre los dos 
GobieVnos sobro la in terpre tac ión de un :; 
texto con t i a c t ú a ' . A consecuencia de ello, 
Numerosas m e r c a n c í a s francesas fueron de-
tenidas en la f ron te ra e s p a ñ o l a por apii-
c á r s o l a s derechos de aduana, m á s elevados 
que los que h a b í a n calculado los exporta-
dores franceses. D e s p u é s de las negocia-
ciones que se s igu ie ron activatnente entre 
P a r í s y M a d r i d desde que se p lan teó el 
co i i f ' i c io , el Gi b ierno e s p a ñ o l h a acepta*) 'i 
ol r e s i ab l r c imi -uto de l <PUIIU quo ¡inte». 
Los edif ic ios de 'os Carabineros- J 
L a Gaceta de ayer publ ica un real de-
creto de la Presidencia relevando al Cuer-
po de Ingenieros m i l i t a r e s de ejecutar ks, . ; 
proyectos y d i r e c c i ó n de obras de edificios, 
p a r a a lo j amien to y servic io del Cuerpo de, 
Carabineros, que restan tiempo y activi-
dad, necesarios en cometidos m á s gentu-
nos y propios del re fer ido Cuerpo, encar-
g á n d o s e en lo sucesivo de ello los arqui-
tectos a l servicio del ministerio de Ha-
cienda, c u m p l i é n d o s e en las situadas en 
zonas p o l é m i c a s y de costas y fronteras-
Ios requis i tos que previenen los correspon-
dientes reglamentos . 
«• * * 
C l i ; D A D R E A L , 2-1.—En Campo de Crip-
t ana se ha cons t i tu ido el nuevo Ayunta-,, 
m i e n t o . Los elementos de L n i ó n Pa t r ió t ica 
n o m b r a r o n alcalde a don A n t o n i o Ocaña. 
n Bg « i 1̂  esmeraldas, brillantes,. 
I I 1 H l l d , perlas, objetos de o M 
y p la ta an t iguos y modernos, compro cuab 
q u i e r c an t i dad a altos preccios. C . ORGAZ. 
C I U D A D - R O D R I G O . 1¿, M A D R I D ^ 
F O K T A L B A (Margar i ta X i r g u ) (Pi y M-fX" 
gall , «)—6 y 10,30. L a mariposa que voló soJM» 
6 X i A B A (Corredera Baja, 17).—6,15, Poca eos* 
es u n hombre. m v t , 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés).—o y 
E l n i ñ o desconocido. . 
R E I N A V I C T O R I A (carrera de San Jeróni-. 
mo, 28).-5,30, beneficio do. los damnilicados d(* 
Cuba, Lo que ellas quieren, Celia Gámez y 
rel io Anglada.—10,15, Lo quo ellas quierpn. 
I N F A N T A I S A B E L (Barqui l lo , 14).—6,30 y? 
10,30, ¡Mecach i s , qué guapo soy! 
C E N T R O (Atocha, 12) .-6,15 y 10,30, E l ultH 
mu mono. - on «•< 
L A T I N A (plaza de la Cebada. 2).—6,íü Ti 
10,30, E l dominador. 
A L K A Z A B (Alcalá, 22).—6, Doña TufitoB.-* 
10,30, 125 k i l ó m e t r o s . ~ - \ 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30 y V>.*>" 
C h a r l e s t ó n . _. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).—6,15, 
H i s t o r i a de E s p a ñ a y Kardec—10,15, Los 
yes Magos o E l nacimiento del Mesías y Kardec-
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—6, L a pastorela-^ 
10,30, E l dictador. . 
C I R C O D E F R I C E . — T a r d o , n las 6; noene, 
a las 10,15; dos grandiosas funciones. L a 
c o m p a ñ í a de circo, el faki r y el cuento de r 
cuas, de gran éxi to , «El oso enamorado». 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 1 , primer partid0» 
pala. Gal lar la I I I y Ochoa contra ^ubeldia^ 
N a r r u i ; segundo, a pala, l/ .aguirre y * 
contra Gal lar ta I I y L r m ú a . 
RO-yALTV.-5 ,oO y 10.15, V ía libre; e s t r e ^ 
Los hermanos Cataclismo ( cómica) ; L a c 
de las siete llaves (por Douglas Mac L e a ^ - , 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — A las 6 y 1 ^ 
Timoteo, hombre moM.uito (cómica); f-streD 
do La princesa IMijou (comedia, seis partes^, 
y E l 13 do la buena suerte (comedia en " e . 
partos, por Esther L'alston y Richar P ^ 
R E A L C I N E M A . — í - u n o s aristocrático de i" 
da. 5,30 tarde y 10.15 noche. Revista P a ü ^ 
L a glor ia de la f ami l i a - l í i c a n ü t o , sonambaiO* 
estreno: Gorriones-. . 
P R I N C I P E ALFONSO.-5 ,30 larde y 
noche. E l t e r ro r de las viruelas; K,carCl ' 
sóhÜmlmlo; l lovisia P a t h ó ; estreno: Gorriones. 
C I N E M A BILBAO.—5,3(1 tardo y I"15 ,n0CJj 
oslrono: Not ic iar io Fox ; o t r o n o : Paraíso •<»• 
innui- p.Tdido (...(,:• Siditov n . a i d i n ) : • ' C O I ^ V 
miento, estreno: Id desierto blanco ipor Ol»» • 
re Windsor y liobert Fruser). 
C I N E M A GOY-A.—Tarde . 5.30; noche. 10."' 
estreno: Noticiar io L-'ox; estreno: Kl W do^g 
buena suerte (Pichard D i x ) ; estreno: B L % | 
sierfo blanco (Clairc Windsor y Kobert F ^ ' : 
zer). 
m * .0 
( E l anuncio de las obras en e«t» cartel*'* 
no. supone su-aprobación, ni recomondactó»-*; 
E 
^ A P f í J l X — A ñ o X V I . — N ú m . 5.444 
(5) 
D o m i n g o 26 de d i c i c i o . b r c d c l?2b 
a 
Peta tarde Unión contra Aíhletic. Galdós se hace profesional sin cobrar 
£bl 
F O O T B A I . I i 
,REA.L M A D R I D F. C 1 tanto. 
(Moraleda) 
S. G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a O — 
Esté ins igniHcante tanteo es u n i n d i c i o 
más de que l a G i m n á s t i c a sigue su reac-
ción í '03 Pocos espectadores que desafla-
0 jas inc lemencias del t i e m p o sa l ie ron 
nersuadidos de esta a f i r m a c i ó n , y a que los 
Gimnásticos, s i no debieron ganar , desde 
fuego no merec ie ron perder. T a l vez con 
aS mismas ocasiones de pe l ig ro , los g i m -
násticos es tuvieron m á s veces en . el te-
reno de su adversar io , p a r t i c u l a r m e n t e 
el segundo t i empo , en que se esipera-
ba por momentos u n empate. A d e m á s , el 
tanto de l a v i c t o r i a h a sido uno de esos 
ooais tontos que se ven de vez en cuando. 
jjn t i ro de M o r a l e j a ¡o h a b í a detenido y a 
el guardameta g i m n á s t i c o , pero de u n 
modo inexp l i cab le lo desvia a su p r o p i a 
réd. Así , s i n color , se m a r c ó el g o a l de 
ja v ic to r i a a l cuar to de h o r a de juego. 
El resto del p a r t i d o casi no merece m á s 
líneas, porque fué g r i s , como el t i empo. 
E¡ ataque g i m n á s t i c o c o m b i n ó bastante 
bien, pero les f a l t ó u n rematador.- E n el 
ataque m a d r i l e ñ o f a l t ó u n i n t e r i o r dere-
6 í o s medios de l a G i m n á s t i c a respondie-
ron mejor que los m a d r i l e ñ o s , s i rv i endo 
jligjá'r a los delanteros y m á s l is tos a l a 
defensiva. _ . • , ^ n 
Se puede conceptuar como n ive lado el 
juego desplegado por los cua t ro defensas; 
hubo m á s juego en los g i m n á s t i c o s , pero 
- esta d i ferencia l a s u p l i e r o n los o í r o s a j 
fuerza de empuje. 
Es ostensible l a d i f e renc ia entre los dos ; 
guardametas. M a r t í n e z e v i t ó con va r i a s ! 
paradas d i f í c i l e s el empate, acaso l a de-
rrota, i 
No vale l a pena i n d i v i d u a l i z a r : ademas | 
no hubo lampoco qu i en sobresaliera. 
Buen a rb i t r a je de Pe layo Serrano, s i n 
meticulosidades. 
Equipos• 
B. M. F . C — - M a r t í n e z , Escobal—-• Quesa-
|av Z a r a ú z - L . P e ñ a — * J. M . P e ñ a , Muf i a -
go ' r r i—Moraleda—i Monjardf in—F. P é r e z — 
• Del Campo. 
ñ. S. G. A g a l l ó , F . S¿£XA»io—M. Se-
rrano, O q u i ñ e n a - A d a r r a g a — A l c á n t a r a , Sa-
las—Devesa—Abras—Arroyo—Navarro. 
2, Ignac io P é r e z G a l d ó s (C. N . B.) 
3, Sant iago B o r r á s ; 4, Sant iago U l i o ; 
5, Federico M a y ; 6, . l u á n P e l l i c e r ; 7, Se-
b a s t i á n S c r r a ; 8, Francisco Llorca ; 9, J o s é 
Valí- y 10, Albe r to More r . 
A L P I N I S M O 
Par te t e l e f ó n i c o del estado a t m o s f é r i c o 
en el Chalet del puer to de Navacerrada, 
del Club A l p i n o E s p a ñ o l , a las diez de 
l a m a ñ a n a del d í a 24 de d i c i embre de 1926: 
E s t á nevando copiosamente y h a y nie-
ve ' desde Cercedi l la . T e m p e r a t u r a 10 bajo 
cero. Los autos pueden l l ega r hasta el Cha-
let del V e n t o r r i l l o y con a lguna d i f i c u l -
t a d a l p u e r t o . 
P R O G R A M A D E L D I A 
Ciclismo.—Prueba de l e n t i t u d de la U n i ó n 
Velocipédica de T e t u á n . 
Pedestrismo.—Trofeo Sevilla. A las once, en 
el Stadium Metropol i tano. 
PoottoaU.—UNION S P O R T I N G C L U B contra 
A T H L E T I C C L U B . A las tres en punto, en 
el campo del U n i ó n (calles de Ayala y Her-
mosi l la) . 
Pelota vasca—Partidos entre profesionales. 
A las é u a t r o , en Ja i -Ala i . 
BOLSA DE BARCELONA 
Hemos recibido una atenta carta del presi-
dente del A th l e t i c Club relacionada con el 
caso Galdós . Por creer que es un asunto de 
cuel lo i n t e r é s para la afición, la t ranscr ib i -
mos ín teg ra . Dica a s í : 
«Señor redactor deportivo de EL DEBATE. 
Muy señor m í o : Lo ruego se s i rva publ icar 
en la sección deportiva de su per iódico la 
siguiente carta que me ha sido d i r ig ida por 
don Tomás Ga ldós con mot ivo da su «caso», 
por considerarla de i n t e r é s para los lectores 
do su periódico. 
El Athle t ic Club ha agotado toda clase de 
recursos para no forzar a un verdadero «ama-
teur», como T o m á s Ga ldós , a firmar como 
profesional, pero las Federaciones del Centro 
y Nacional nos obligan a ello. La afición sana 
nos juzgará a todos. 
Aprovecho esta ocasión, para reiterarme de 
usted atento seguro servidor, que estrecha su 
mano, por el A th l e t i c Club, Luciano Urqui jo , 
presidenta.> 
«Jfi querido presidente y amigo: Unas cuan-
'cas YfetTas para comunicarte m i deseo de que 
me envíes una ficha do profesional, pues es-
toy decidido a firmar como t a l por el Ath le -
tic Club. 
Mucho lo he pensado antes de dar este paso, 
tú bien lo c o m p r e n d e r á s , siempre fu i «ama-
teur» y como ta l pensaba jugar con vosotros, 
pero por lo visto los reglamentos y Federa-
ciones se crearon para poner dificultades al 
verdadero aficionado, puesto quo si quiero j u -
gar con vosotros y a pesar de mis deseos de 
seguir siendo «ama teu r» debo r e n u n c i y a ello 
y hacerme profesional a la fuerza, como ú n i -
ca solución para poder jugar . 
Ahora bien, quiero que sepá i s que m i de-
cisión inquebrantable al firmar la ficha como 
profesional es que la cantidad que como pago 
a mis servicios se me asigne se d i s t r ibuya 
por partes iguales entre un Centro Benéfico 
de Madr id , el que q u e r á i s , y otro aná logo 
do San S e b a s t i á n , para lo cual y respecto a 
esta segunda mi t ad , t e n d r í a sumo gusto en 
entregarlo mensualmente al alcalde de _ San 
Sebastián, indicando la procedencia y m i de-
seo de entregarlo a la Jun ta do Beneficencia; 
así al mismo tiempo que puedo seguir prac-
ticando m i deporte favori to puedo llevar a 
cabo una s impát ica , obra do caridad, 
i Muchos saludos a todos mis buenos amigos 
de ese Club y se despide hasta pronto.—Fir-
mado y rubricado, T . Galdós.» 
* * * 
Hace tiempo que indicamos esta solución. ; 
'Para no caer en repeticiones, no volveremos j 
a comentar el caso, sino para lamentar que, ! 
•los a t lé t icos no hayan anticipado el acuerdo, ; 
que muy bien hubiera variado la puntuaeion ¡ 
del campeonato, no precisamente para ocupar I 
el primer lugar, sino para estar m á s cerca 
ds el - , • 
En el part ido de hoy so alineara el an t i -
guo jugador donostiarra. Lo celebramos por-
que hemos sido siempre par t idar ios de ver , 
«n buen juego o un buen jugador. i 
Con la ' p r e t e n s i ó n de conocer el «football» | 
internacional, el caso G a l d ó s - u n profesional , 
no cobra, un verdadero «amateur»—es un 
caso único . 
* « !? 
BARCELONA, 25. ! 
H p C. B A R C E L O N A 4 tantos. 
Cfob Celta, de V i g o 1 — 
•R. C. D. E S P A S O I 
dolosa F. C 
4 t amos . 
O — 
* * * 
B I L B A O , 25. 
WIENER A M A T E U R E 2 tantos . 
• A t h l e t i c Club 1 — 
# lii 9|S 
S E V I L L A , 25. 
CARTAGENA F. C 2 tantos . 
Real Betis B a l o m p i é O — 
JAEN, 25. 
* JAEN F. C .- 2 tantos . 
P a r d i ñ a s Spor t ing , de M a d r i d . . . O — 
MALAGA, 25. * * * 
f MALAGUEÑO F . C 3 tantos. 
Levante F . C 1 — 
aíATACIOK 
. BARCELONA, 25.—Se h a celebrado l a 
^ p o r t a n t e p rueba d e n o m i n a d a Copa de 
Na-vidad, bajo la o r g a n i z a c i ó n del Club de 
na tac ión de Barcelona. 
Resultados: 
1. R ICARDO B R U L L , del C. N . B . , 2 m i -
nutos 59 s. 3/5. 
I n t e r i o r , 68,35; Ex t e r io r , 81,80; A m o r t i z a -
ble 5 p o r 100, 91,40; í d e m 4 p o r 100, 88,25; 
Norte , 489,75; A l i can t e , 454,25; Andaluces , 
371,25: Orenses, 30,50; francos, 26; l ib ras , 
31,8i. 
L A D E U B A G R I E G A A I N G L A T E R R A 
A T E N A S , 25.—El Gobierno gr iego í i a reci-
b ido l a respuesta de l a T e s o r e r í a b r i t á n i c a 
a l m e m o r á n d u m presentado l a seniitiia, ¡pa-
sada a l s e ñ o r C h u r c h i l l po r el s e ñ o r Venize-
lós , y en el cua l el Gobierno gr iego i n d i -
caba las condic iones p a r a consol idar l a deu-
da de g u e r r a g r iega con l a Gran B r e t a ñ a . 
Se cree s^ber que I n g l a t e r r a a c e p t a r á l a 
c o n s o l i d a c i c de l a deuda g r i ega en u n pe-
r í o d o de sesenta y dos a ñ o s . L a p r i m e r a 
a n u a l i d a d s e r á de 125.000 l i b r a s , esterl inas 
y las s iguientes a u m e n t a r á n p rogres ivamen-
te hasta 400.000 l i b r a s . 
U N E M P R E S T I T O F R A N C E S 
P A R I S , 25.—El J o u r n a l Of f i c i e l p u b l i c a u n 
decreto au to r i zando al pres idente del Conse-
j o , m i n i s t r o de Hac ienda , a e m i t i r en Ho-
l á n d a p a r a las necesidades de los ferroca-
r r i i e s del Estado en las condiciones ñ j a d a s 
po r el cont ra to del 17 del mes cor r ien te con 
u n grupo de Bancos holandeses, u n e m p r é s -
t i t o de 25 m i l l o n e s de florines holandeses 
(va lo r n o m i n a l ) , y en obl igac iones de 1.000 
florines, con i n t e r é s de 7 por 100 ampr t i za -
bles, en u n per iodo que e m p e z a r á el 1.° de 
d ic iembre de 1 9 2 r y t e r m i n a r á , lo m á s tarde, 
el 1.° de-marzo de 1962. 
P R E S T A M O S Y A N Q U I S A A U S T R A L I A 
NUEVA Y O R K , 25.—El jefe de l a Delega-
c i ó n comerc i a l a u s t r a l i a n a en los Estados 
Unidos , s e ñ o r H u g h Den i son , h a declarado 
a u n g rupo de banqueros que el desarro-
l lo de las Empresas p ú b l i c a s y p r i v a d a s en 
A u s t r a l i a , s e g ú n los p lanos t razados pa ra 
el p o r v e n i r , supone gastos va lo rados en 
1.000 m i l l o n e s de d ó l a r e s , y q u é se contaba 
con los Estados Unidos p a r a prestar a Aus-
t r a l i a u n a pa r te considerable de d i c h a suma. 
E X P O S I C I O N D E G R A B A D O E N P L O R E N -
CIA.—Los art is tas españo les , cuyas obras de-
ban de figurar en la Expos ic ión de grabado 
en Florencia, d e b e r á n entregar é s t a s en la 
Asociación de Pintores y Escultores (Jove-
llano, 2). Para seleccionar las obras de los 
artistas no invitados se ha formado un Co-
m i t é , compuesto por los siguientes s eño re s : 
don Mariano Benl l iure , don Eduardo Chicha-
r ro , Castro G i l , Lorenzo Agu i r r e y don Pe-
dro G. Camio. 
—ü— 
U n a taza de M A N Z A N I L L A « E S P I G A -
D O R A » asegura u n a agradab le d i g e s t i ó n . 
—o— 
L O S Q U E M U E R E N E N MADRID.—Según 
«La Voz Médica», durante la semana del 13 
al 19 del actual , han ocurrido en M a d r i d 338 
defunciones, cuya clas i f icación, por edades, es 
la siguiente: 
Menores do un año , 43; de uno a cuatro 
años , 23; de cinco a diez y nueve, 21; de 
veinte a t r e in t a y nueve, 54; de cuarenta a 
cincuenta y nueve, 71; de sesenta en adelan-
te, 126. 
Las principales causas de defunción , son las 
siguientes: 
Bronqui t i s , 31 ; b r o n c o n e u m o n í a , 31 ; neu-
m o n í a , 15; enfermedades del corazón, 43; con-
ges t ión , hemorragia y reblandecimiento cere-
b ra l , 24; tuberculosis, 34; meningi t i s , 15; cán-
cer, 23; nefr i t i s , 12; gripe, dos; diarrea y en-
te r i t i s , 14 (de ellos, cuat ro de m á s de dos 
a ñ o s ) . 
E l n ú m e r o de defunciones ha aumentado en 
39 con re lac ión al de la e s t a d í s t i c a de la 
semana anterior , n o t á n d o s e el aumento p r i n -
cipalmente en n e u m o n í a , conges t ión , hemo-
rragia y reblandecimiento cerebral y cáncer . 
— O — 
C A F E S , C o n c e p c i ó n J e r ó n í m a , 3 
( j u n t o a A t o c h a ) . Boni tos regalos 
—n— 
P A R A L O S H U E R F A N O S D E M E D I C O S — 
E l Colegio de Médicos de M a d r i d ruega el 
env ío a su sec re t a r í a (Esparteros, 9), antes 
del 4 de enero, de juguetes para los huerfani-
tos acogidos por el Patronato. 
Pa ra l a anemia , c lo ro- I |P¡l|j I íjORflflf 
sis y sus compl i cac iones L I U ü l l LlirilllUL 
E l me jo r y m á s agradable de los fe r rug inosos 
—o— 
D e O r i v e usa m i esposa 
Pasta y L i c o r , 
y es su boca u n a rosa 
de b u e n o lor . 
t e n d r é i s 
t o m a n d o 
Pompas F ú n e b r e s . A R E N A L , 4. T.0 M . 44. 
—o— 
L A S O C I E D A D O D O N T O L O G I C A . — H a re-
novado su J u n t a de gobierno, que queda cons-
t i t u i d a a s í : Presidente, señor Cervera; vice-
presidente, señor L a ú d e t e ; secretario, señor 
Caballero; tesorero, señor Zuloaga; contador, 
señor Corpas; secretario de actas, s eño r Gras; 
vocales: señor Pizarro, s e ñ o r i t a Josefina Laú-
dete, señores De Vega y Viades; biblioteca-
r io , señor H o m b r í a . 
MASA C O R A L D E M A D R I D . — E l concierto 
anunciado para hoy se ha aplazado hasta nue-
vo aviso. 
No es m á s - q u e u n a h o r c h a t a del j u g o 
de p lan tas lecheras, que c o m e n ins-
t i n t i v a m e n t e los m a m í f e r o s cuando t ie-
nen neces idad de l ac t a r . 
E N E L E M B A R A Z O : R o b - V i d a n ú -
mero 1, comba te la a l b u m i n u r i a , do lo-
res, v ó m i t o s y , moles t i a s p r o p i a s del 
e s t ado ; desa r ro l l a y f o r t i f i c a el fe to , 
t on i f i ca a la m a d r e y p r e d i s p o n e p a r a 
u n p a r t o fe l i z y leche abundan te . 
E N L A L A C T A N C I A : R o b - V i d a n ú -
mero 2, aumen ta la c a n t i d a d de leche, 
la en r iquece en c a s e í n a y manteca y 
r epa ra a l a m a d r e e l -desgas te que su-
f re p o r la lac tancia . 
E n fa rmac ias y en L a b o r a t o r i o M i r e t 
(San Ped ro de R ibas ) , Ba rce lona . 
C A S A M E L I L L A 
Barqui l lo , 6 duplicado 
Juguetes finos 
Coches para niños 
A r t í c u l o s para todos los deportes 
Esta casa es l a me jo r s u r t i d a y que m á s 
bara to vende, po r ser l a ú n i c a en M a d r i d 
que t iene f á b r i c a p r o p i a . 
Muebles do lujo y econñmi -
eos. Costani l la Angeles. Ifc 
R E S T A U R A N T 
P I Y M A R G A L L , 5 
H O Y I X ) M I N G O 
A L M U E R Z O Y T E D E G A L A 
Reserven su mesa con a n t i c i p a c i ó n pa ra l a 
G R A N C E N A D E F I N D E A N O 
C o m p r o a l fombras y tapices an t iguos . 
Pago m á s que nadie. Cas t ro . H U E R T A S , 12. 
JARA 
a n z a s i a 
Laxante 
U t i l í s i m o en los adu l tos e insus-
t i t u i b l e en los n i ñ o s . V e n t a en 
fa rmacias . D e p ó s i t o : E . D u r á n , 
T e t u á n , 9, M a d r i d , y cent ros de 
especialidades. 
Ped id e l D E Y E N , 
[llUIIJíiyil! pues hay i m i t a c i o n e s 
L a mejor s o l u c i ó n a l c a l i n a se ob t i eno r o n la 
p roduc to n a t u r a l , supe r io r a todos los pre-
parados a r t i f i c i a les . F a c i l i t a l a d i g e s t i ó n y 
e v i t a las infecciones . C u r a de v e r d a d el ar-
t r i t i s m o , r e ú m a , diabetes, gota, etc. 
J A V I E R A L C A I D E Y C I A . , S. L . T.° 54394 
L a A g e n c i a U N G R I A (p laza de l a 
E n c a r n a c i ó n ^ n ú m e r o 2, M a d r i d ) ha 
comenzado a p u b l i c a r sus in te resan-
tes a lmanaques mensuales p a r a el 
a ñ o 1927, y puesto a l a v e n t a e l de 
enero p r ó x i m o , al p r e c i o de una pe-
seta. Los , compradores fue ra de M a -
d r i d pueden env i a r 1,25 en sellos de 
f r anqueo y lo r e c i b i r á n ce r t i f i cado . 
S u s c r i p c i ó n anua l , 12 pesetas. 
Uuj ías e s t e á r i c a s . 
Jahonts morenos. 
E x i g i d siempre esta acreditada marca 
Bravo M u r i l l o , 20. M a d r i d . T e l é f o n o J . 1.171 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
ACEDÍAS Y VÓMITOS 
y Adiilíos que, aveces, alternan con ESTROMltRTO 
Y ÚLCERA 
Estómago 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
3 3 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto quo 
el enfermo come más,' digiere mejor y so 
nutre, curándose de seguir con su uso 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 dias 
El mejor calzado y el mas barato 
en su clase 
Venta: Serrano, 30, F a r m a c i a , MADRID 
p r i n c i p a l e s del mund 




E X C E L E N Í T E S 
Laboratorio Madrid 
C u r a radica l -garantizada, sin o p e r a c i ó n n i pomadas. N o se cob ra hasta estar curado. 
D r . I l í a n e s ; Hortaleza, 17. D e 10 a 1 y de 3 a 7. T e l é f o n o 15-86 M. 
I D R A C H A M P A G N E 
de V i l l a v i c i o s a ( A s t u r i a s ) 
¡OTO COI? L A S I M I T A C I O N E S ! 
HuM»n!Ua»iHliiniiimmimnnBiTntimniinfnrBnnffffmniminilUl 
Quedo asegurado con t r a 
C A T A R R O S , 
T O S , P U L M O N I A S 
Y T U B E R C U L O S I S 
A 
A n t i s é p t i c o e n é r g i c o de la 
respiratorias 
7 reconstituyente general 
Dos o tres cucharadas a l d i ; 
No ccMBiáígua í i a l m a n t e s 
vías 
Supresión de ia Junta C. de 
Industrias civiles 
La Dirección S. de la Industria militar 
se encargará de sus funciones 
—o— 
L a Gaceta de ayer p u b l i c a u n real decre-
to de l a Presidencia en l a que se dice 
que p a r a que l a D i r e c c i ó n Super ior de l a 
I n d u s t r i a m i l i t e r o f ic ia l alcance sus fines 
p lenamente manten iendo desde sus comien-
zos in tensa v i d a de r e l a c i ó n con cuantos 
puedan ayudar l e en sus logros, y exis t ien-
do algunos organismos con los que l a c i -
tada D i r e c c i ó n se t iene que enlazar, h a b r í a 
de ¿e r causa esto de demoras y confusio-
nes, d i s p o n i é n d o s e que en v i s t a de ello se 
s u p r i m a la .Tunta Centra l de M o v i l i z a c i ó n 
de i n d u s t r i a s c ivi les , creada en 21 de j u -
n i o de 1920, pasando sus cometidos y fun -
ciones a l a D i r e c c i ó n Super ior T é c n i c a de 
i a I n d u s t r i a m i l i t a r of ic ia l . 
Esta, en r e l a c i ó n con l a D i r e c c i ó n gene-
r a l de P r e p a r a c i ó n de C a m p a ñ a del m i n i s -
ter io de l a Guerra, c o n o c e r á de las necesi-
dades indus t r i a les que l a m o v i l i z a c i ó n de-
mande y del n ú m e r o , clase y capac idad de 
las f á b r i c a s y tal leres existentes y de los 
;que h a n de ser u t i l izados a l declararse 
el estado de guer ra . S e ñ a l a r á i gua lmen te 
a l a i n d i c a d a D i r e c c i ó n gene ra l de Campa-
ñ a l a f o r m a y m a n e r a de obtener el m á -
x i m u m r e n d i m i e n t o de í o d a ^ las indus t r i a s 
mov i l i zab le s e i n d i c a r á el p l a n y l ó s me-
dios de i r a n s f o r m a r las que di rectamente 
no son d i ' a p l i c a c i ó n a l a defensa nac iona l . 
L s t u d i a r á y p r o p o n d r á a l Gobierno, p o r 
conducto del m i n i s t r o de. l a Guerra, lo con-
veniente y necesario p a r a l a i m p l a n t a c i ó n 
de nuevas indus t r i a s y pa ra l a comple ta 
n a c i o n a l i z a c i ó n de cuantas son de apl ica-
c ión d i rec ta a l a defensa nac iona l . A t a l 
efecto, m a n t e n d r á , p o r m e d i a c i ó n del m i -
n i s t ro de l a Guerra, r e l a c i ó n con los otros 
departamentos min i s t e r i a l es , f o rmando par-
te de e l l a u n representante p o r cada uno 
de los o rgan ismos s iguientes ; Consejo de 
l a E c o n o m í a Nac iona l . Consejo Super io r 
1 F e r r o v i a r i o , Consejo del Combust ib le , Co-
m i s i ó n permanente de ensayo de mate r i a -
les y d e m á s o rgan i smos reguladores y p ro-
pulsores de l a r i queza e i n d u s t r i a nacio-
naJes c u y a c o l a b o r a c i ó n se precise, los 
I que i n t e r v e n d r á n en e l estudio y r e d a c c i ó n 
de las propuestas que se hagan p a r a con-
seguir ambas impor t an te s finalidades. T a m -
b i é n s e r á de s ü competencia l a organiza-
c ión t é c n i c a y e c o n ó m i c a del t raba jo de 
f a b r i c a c i ó n del m a t e r i a l de g u e r r a encar-
gado a l Gobierno e s p a ñ o l p o r p a í s e s ex-
1 t ranjeros . 
EXPOSICION BENEFICA 
DE AUJÑECAS 
La inauguran la Reina y las infantas 
doña Beatriz y doña Cristina 
—o— 
A y e r fué i n a u g u r a d a en l a casa de San-
t amarca una E x p o s i c i ó n de m u ñ e c a s , con», 
asis tencia de la r e i n a d o ñ a V i c t o r i a y de" 
las in fan ta s d o ñ a Bea t r i z y d o ñ a C r i s t i n a . 
E l p r o d u c t o que se obtenga de esta E x -
p o s i c i ó n s e r á des t inado a socorrer a los-
n i ñ o s desvalidos de los afueras de M a d r i d 
y a p r o p o r c i o n a r as is tencia y m e d i c a m e n -
tos a los n i ñ o s pobres enfermos. Las s e ñ o -
ras y s e ñ o r i t a s que han organizado este 
acto han t rabajado d u r a n t e muchos meses 
en l a c o n f e c c i ó n de trajes p a r a ' l o s m u ñ e -
cos y en l a d e c o r a c i ó n de los cuadros y es-
cenas que con a q u é l l o s se han fo rmado . 
L a E x p o s i c i ó n e s t á f o r m a d a por m á s de 
m i l m u ñ e c a s . 
* * * 
E l Monarca , a c o m p a ñ a d o del duque de 
M i r a n d a , v i s i t ó l a E x p o s i c i ó n de V i c t o r i -
no Macho y l a de art is tas mejicanos. 
—Hoy, a las once menos cuarto, cap i l l a 
p ú b l i c a , en l a que s e r á consagrado el nue-
vo V i c a r i o a p o s t ó l i c o de Marruecos, reve-
rendo padre Betanzos. 
Sociedades y conferencias 
P A R A HOY 
A. de maestres nacionalos (San Bernardo, 
80).—3 t . (y 3,30 en segunda convocatoria). 
Junta extraordinar ia para elección de Direc-
t iva . 
P A R A E L LUNES 
A. Médico Q u i r ú r g i c a (Esparteros, D ) .— 7 
tarde, doctores González Duarte, Slocker, Iz-
quierdo, Partearroyo, M a r a ñ ó n y Torres Fra-
guas. 
Programa.'i para hoy: 
BEACKID, t r n i ó n Batdio (E. A. J. 7, 373 me-
tros).—De 14 a 15,30, Orquesta: Bravura , Pa-
ra valiente, el amor; M a i p ú Pigall 's , Las 
corsarias. Disco americano, por un quinteto 
vocal; Nocturno en «la» bemol. Danzas h ú n g a -
ras, Aida (selección) . Disco. Bolsa de trabajo. 
Danza h ú n g a r a . — D e 22 a 24, Campanadas de 
Gobernac ión . Señales horarias. E m i s i ó n de la 
Unión de Radiooyentes, re t rasmi t ida a sus 
oyentes por ]a es tac ión de Barcelona, E. A. J. 
I , Selección de la zarzuela del maestro Fran-
cisco Alonso «La Calesera». 
Badio M a d r i l e ñ a (E. A . J. 12, 294 metros).— 
Do 17,30 a 19,30, ¡ V i v a el rumbo! . L a mon-
t e r í a . Ave M a r í a , T imi tos sevillanos, Soupir 
d'amour. Granada, Intermedio, Zapatitos de 
charol, L a casita, A r i t z a r i , Aragón . Venta dr 
esclavas en Túnez , La maja de Maravi l las , 
L a canc ión del olvido, Le garejon. Fumando 
esper*. ,; .. , h 
B A a C E L O N A (E. A. J. 1, 325 metros).— 
I I , 15, R e t r a n s m i s i ó n del concierto de l a ban-
da municipal.—17,30, R e t r a n s m i s i ó n de la ópe-
ra del Liceo. Conferencia sobre las aplica-
ciones d o m é s t i c a s do la Radio-Electricidad. 
20, Señor Toresky, recitados.—20,40, -Crónica 
deportiva.—21, Cierre. 
Programas para m a ñ a n a : 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 373 me-
tros).—11,415, Nota de s i n t o n í a . Calendario as-
t ronómico . Santoral. Informaciones p r á c t i c a s . 
Notas del día.—12, Campanadas de Goberna-
ción. Cotizaciones de Bolsa. Intermedio. N o t i -
cias de Prensa. Primeras noticias meteoro-
lógicas.—12,15, Seña les horarias. Cierre,—De 14 
a 15,30, Orquesta: Mujeres y mantones, Ame-
r ican, Escenas e s p a ñ o l a s , L a casita blanca. 
Bole t ín meteoro lóg ico . I n f o r m a c i ó n tea t ra l . 
Disco, Czardas, E l majo de repente. L a Gio-
conda. Bolsa de trabajo. Los gavilanes. Disco 
por Fleta. Noticias de Prensa. Gran marcha 
mi l i ta r .—De 15,30 a 17,30, Concierto variado. 
Los ciegos de Toledo, Gavota, Boma (sni te) , 
Sicil iana, Rapsodia noruega, «España , por su 
posición geográfica, centro del mundo» , por 
don Ricardo B e l t r á n , pr imera conferencia de 
la serie organizada por la Escuela Superior 
del Magisterio. Cotizaciones de Bolsa. 
Radio Madrileña, (E. A, J. 12, 294 metros) 
De 17,30 a 19,30, Cartagena, E l collar de Afro-
dita., Jugar con fuego, Meus amores. Hac ia 
el ideal, A t r a i c i ó n . G r a t i t u d , E l patio de 
Monipodio. In termedio. Danza españo la nú -
mero 6, To se modifica, N e ñ a , Tier ra m í a , 
Suite arp-pi 'Hue, ¡Qu ién no vió Sevilla! . Mú-
sica de bailo. 
E l , E S T A T U T O D E F R A N C I A 
P A R I S , 25.—El Consejo supe r io r de Co-
rreos, T e l é g r a f o s y T e l é f o n o s h a aprobado 
el proyecto de estatuto de l a r a d i o d i f u s i ó n 
en Franc ia , redactado por el m i n i s t r o del 
r amo, s e ñ o r B o k a n o w s k i , de .acuerdo con 
l a C o m i s i ó n , i n t e r m i n i s t e r i a l n o m b r a d a a l 
efecto. E l texto, que comprende 37 a r t í c u -
los, s e r á p r ó x i m a m e n t e somet ido p o r e l 
s e ñ o r B o k a n o w s k i a i Consejo de m i n i s t r o s . 
A S D E : S O 
d i fe ren tes modelos de juguetes m e c á n i c o s , desde 1,50, o r ig ina l e s , modernos y d i v e r t i -
dos. Te las estampadas p a r a c o n f e c c i ó n de m u í í e c a s y m u ñ e c o s , as í como l i b r o s con 
hojas de t e l a para que los nenes se e n t r 6 * 6 " ? 3 1 ^ s 'n romper lo s . Los juguetes m á s 
nuevos de todas clases y precios , en casa de 
A S I N . P R E C I A D O S , 2 3 M A D R I D 
La fabricación de embutidos 
L a Gaceta de ayer au to r i za e l empleo de 
carne de b ó v i d o s , fresca o conservada p o r 
el f r ío , en l a f a b r i c a c i ó n de los embut idos 
del p a í s . 
Los embut idos en piezas, r i s t r a s o en-
vasados, l l e v a r á n todos, en caracteres n o 
infer iores a 20 m i l í m e t r o s , neg ro sobre fon-
do b lanco, el n o m b r e de l a f á b r i c a y las 
pa labras clase p r i m e r a , segunda o terce-
ra , s e g ú n l a na tu ra leza de los embut idos , 
e n t e n d i é n d o s e p o r p r i m e r a el confecciona-
do solamente con ca rne de cerdo ; segun-
da, con. mezc la de 75 p o r 100 de cerdo y 25 
p o r 100 de carne de b ó v i d o s , y tercera, con 
el 50 p o r 100 de cada clase de carnes. 
No se a d m i t i r á n o t ros elementos conser-
vadores y condimentos que los usuales en 
el p a í s : p i m e n t ó n , p i m i e n t a , ajo, sal y los 
qpe a u t o r i z a n las vigentes disposiciones. 
D I A 26 . -Domingo. -Stos . Esteban, de , pro-
t o m a r t i r ; Mar ino , m r . ; Dionisio y Zósimo, 
-Fp.; Arquelao y Zenón, Ob.; Teodoro. 
L a misa y oficio d iv ino son de San Esteban, 
con r i t o doble . de segunda clase con octava 
simple y color encarnado. 
P^f^ l11 N o c j u " ^ — H o y , S. Vicente de 
i ' a u l . h l lunes, b. Francisco de As ís 
Ave a t a r i a - H o y , 11, misa y comida regla-
mentar ia a 72 mujeres pobres. E l lunes, ídem 
40 ™u;'eres Pobres, costeada por doña 
H i p ó l i t a Villaseca. 
40 Horas.—Hoy y el lunes. Ol ivar . 
Corte de M a r í a . — H o y , Esperanza, en San-
t iago; Sagrado C. do J e s ú s , en Ol ivar (P ) v 
Ninas de Leganés (P . ) ; Buen Consejo, en San. 
Luis Gonzaga y O. del E s p í r i t u Santo. Lunes, 
bocorro, en San M i l l á n y Caballero de Gra-
c i a : 'temporales, en a, Ildefonso; A r á n z a z u , 
¡ e n b. Ignacio de Loyoia ; Milagrosa, en San 
Vicente de P a ú l . 
! r conventual con ser-
món , señor Vázqueíz Camarasa. 
j Capil la a e a l . — i l , misa cantada. 
| Parroquia do las Angustias.—12, misa per-
¡ petua por los bienhecliores de la parroquia 
I Parroquia do San Bl i l lán .—Novena a N , Sra. 
de Guadalupe. 5,30 t . , exposición, es tac ión , ser-; 
món señor Tluau, reserva y salve. 
A. de S. José de la M o n t a ñ a (Caracas).—De, 
3 a 6. Impos ic ión ; 5,30, rosario y b e n d i c i ó n J 
Buena Dicha.—Octavario al N iño J e s ú s ; 5,30 
tardo, exposición, s e r m ó n P. mercedario, ejer-
cicio, reserva y adorac ión . 
Bernardas del Sacramento—Octavario al 
-Njno j e s ú s . 10, misa solemne y E x p o s i c i ó n : 
I 5 t . , manifiesto, s e r m ó n , P. del C. dé M a r í a -
reserva y adorac ión , 
j Carmelitas Delcazas—Idem ídem. 5,30 tar-
, de. Expos ic ión , rosario, ejercicio, bend ic ión v 
ado rac ión del N i ñ o J e s ú s . 
Capil la de Cristo Bey (paseo de la Direc-
ción).—8 y 10, misas. 
Caballero de Gracia—5 a 8, Expos ic ión . 
Cristo de la Salud.—Novena al N i ñ o J e s ú s 
de -Praga. 10,30, Expos ic ión y ejercicio, misa 
solemne y b e n d i c i ó n ; 5,30, t . , Manifiesto, ser-
m ó n , señor Suárez Faura, reserva y adora-
ción del N iño . 
Ol ivar (40 Horas).—9, misa de c o m u n i ó n pa-
r a l a C. de Nra . del S. Corazón. 
M a r í a Inmaculada—10,30 a 6,30 t . Exposi-
ción. 
_S. Ignacio.—Octavario al N i ñ o J e s ú s . 6,30 t . , 
ejercicio, ado rac ión y villancicos. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—Idem, ídem. 
5,30 t . , ejercicio, s e rmón , P. Meseguer y ado-
rac ión . 
Santa Teresa.—Lunes, apertura del I I cente-
nario de San Juan de la Cruz; 8.30 m . , misa 
de c o m u n i ó n ; 5 t . . exposición S. D . M . , rosa-
rio y s e r m ó n por el .P. . Claudio de J e s ú s . 
CULTOS D E L CUARTO DOMINGO 
Parroquias .—Concepc ión : 8.30, . c o m u n i ó n 
mensual para l a A . del Perpetuo Socorro.— 
N . Sra. de los Dolores: 8. comun ión de la 
V i s i t a D o m i c i l i a r i a de la Medalla Milagrosa. 
N . bra. del P i l a r : 8, comun ión general; 10, 
misa cantada con expl icac ión del Evangelio; 
12, s e r m ó n doc t r ina l , don Mariano Benedicto' 
y 3 t . , catequesis. 
Iglesias—Cristo de los Dolores (S. Buena-
ventura) : 10, misa y expl icac ión del Santo 
Lvangeho) ; 4 t . , ejercicios. — E n c a r n a c i ó n : 
10, misa cantada y se rmón , señor Calpe; 12, 
misa rezada.—Etidavas del Sagrado Corazón 
(paseo de M a r t í n e z Campos): 12, misa con 
expl icac ión del Santo Evangelio.—El Salva-
dor y S. Lu i s Gonzaga: 8, misa y expl icac ión 
mora l dfel Evangel io: 11.30, exégesis de los 
Evangelios por el P. Domínguez , S. J . ; 6.30 t . . 
Expos ic ión , rosario, p l á t i c a ' y bendic ión .— 
Franciscanos de S. An ton io : 5 t . , cul tos a 
S: Prancisceo con Expos i c ión y plát ica .—Pon-
t i f i c i a : 8 misa de c o m u n i ó n general para la 
Arch ico f r ad í a de S. J o s é ; 5,30 t . , ejercicio y 
se rmón , P. Nistal.—Mercedarias de S. Fer-
nando (Cuatro Caminos) : 8, c o m u n i ó n gene-
r a l : 5 t . . E x p o s i c i ó n , rosario, s e rmón , señor 
J a é n ; reserva y salve.—Rosario: 9, misa de 
los Catecismos; 10, la cantada, y 12, con ex-
pl icac ión del Santo Evangel io; 5.30 t . , Ex-
posic ión , s e rmón , P . Alvarez, O. P., y reser-
va.—Servitas (S. Loenardo) : 6,30 t . , corona y 
ejercicios.—S. Vicente do P a ú l • 8,30, comu-
nión general para l a A . de la Medalla M i l a -
grosa y Expos ic ión hasta l a noche; 9,30, misa 
cantada; 5,30 t . , ejercicio y reserva.—S. C. y 
S. Francisco de Bor ja : 8,30, c o m u n i ó n gene-
r a l Caballeros del P i l a r y para los Estanis-
laos; 11,30, lección sacra, P. Torres. 
R E T I R O E S P I R I T U A L P A R A S E Ñ O R A S 
En la iglesia de M a r í a Inmaculada (Fuen-
carra l , 113), se c e l e b r a r á el d í a 2, d i r ig ido 
por el P . Juan F . López S. J. , empezando a 
las 10, por la m a ñ a n a y por la tarde a las 4,15. 
D I A 27.—Lunes.—Stos. Juan, ap., evangelis-
t a ; M á x i m o , Ob.; Teodoro y Teófanes , mon-
jes; Nicerata , vg . 
Parroquia de S. Qinés.—8,30, comunión ge-
neral para l a C. de la Medalla Milagrosa, en 
su capi l la . 
Parroquia de Santiago.—8, comunión y ejer-
cicio en honor de la Medalla Milagrosa y sal-
ve cantada. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—yiiwta de 
l a Obra de las M a r í a s . 8,30, oonr-inián geno-
r a l . Expos i c ión y vela; 4 t . , rosario, s e r m ó n , 
P . Rub io ; bend ic ión y reserva. 
* * * 
(Este per iód ico se publica con censura 
ec les i á s t i ca . ) 
Domingo^ de diciembre de 1*M (6) HL. D E I B A T B MAI>RrD.--Año X\a.~N6m. 5.444 
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Grandes existendas en Madrid 
P í d a n s e o f e r t a s y r e f e r e n c i a s . 
Madrid 
M a r i a n a P á a e d a , 5 
Boiuodio eficaz contra los catarros bronquialea 
Je Mina de QüeDracho 
Los principales periódicos profesionales de M a d r i d , 
entre ellos «El"Siglo Módico», y otros de provincias, 
recomiendan en largos y encomiás t icos a r t í c u l o s el 
J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el ú l t imo 
remedio do la Medicina moderna para combatir el 
asma, la disnea y los catarros crónicos . Precio: 6,50 
pesetas frasco. M E D I N A , farmacéutico, S E R R A N O , 36, 
M A D R I D , y principales farmacias de E s p a ñ a . 
I N E R V I O ^ O S J L 
tüSBta de sufrir iuuwiineDte, graciiu al luuravilloso debcubruniento <f» t£S 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
fue curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que M* la 
akj _ • en. todas euu mamfestacione», Impotencia (falta d» 
i \ e U r a S l i e i U a vigor eezual), poluciones nocturnas, eapennaloeNt 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpiU-
elones, tilsterlsmo, tr»storn«s nerviosos de las mujeres y todas las enferme-
daoes del cerebro, medula, árganos sexuales, estómago, intestinos, oorv 
aón,' etcétera, que tengan por cau«a u origen agotuauenco nerviosa. 
Las Grageas potenciales del Dr. Soivré un^abmento ^ ^ 0 1 ° ^ 
bro, medula y uxio el sistema, nervioso, aumantando el vigor eexual, coneervando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase do exceso» (viejos 
mu afioe), a los que verifican trabt̂ os excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportia-
t u , bomLres do ciencia, financieros, artistas, comerciantes, ir,Oustroles, pensadores, etc., consiguinndo 
oon las Grageas potenciales del Dr. Solvró, todos ios esfuerzos o ejercicios ^cilmente y disponiendo si 
orgauiemo para que pueda reanudarlos con frecuaaeia. Basta tomar un frasco para convencerse 'la ello. 
Agente excluaivo: HIJO DK JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) , MONGADA, 21, BARCELONA. 
Venta a 5,60 pts. frasco en todas lan principales farmacias do E s p a ñ a , Porfuzal y América. 
V 1 I M 0 3 V O O I M Á C 
C a s a f u n d a d a e n o í 
Bil lares infant i les de p rec i s ión . 
Gran variedad de juegos de azar 
y recreo para n iños . 
F á l ' r i c a de bi l lares . 
ZARAGOZA, 4, M A D R I D , 
i ^II i ,̂ 1 I^BSS— 'mnii.nimuau» jm...' jiiiaimo—iinu i-— 
Agencia asantes Ayunta-
novientos, plaza San Miguel, 
'J. GiMÜaiia. todo eeanómi-
cament*. A h a r m tiempo. 
Evi ta molestias. 
PROPÍEIÁBIA 
ÚD úem terttkw del pago d» 
SSncixanwda, v i&aáo mi s&t» rmo tm-
BireccMas F K i m o ©O MECÍ} Y C£A« Jtaroi « e I» W»mmm*m 
Centro Cultural Católico 
Magnífica residencia de estudiantes, todo confort, d i r i -
gida por sacerdotes. Bachil lerato. Preparatorio carre-
ras facultat ivas. Prado, 20, M A D R I D . 
p a r a a c e r e s pesados, gas pobre . p 2 s : l 
Se construyen desde cuatro caballos 
en adelante 
G a s ó g e n o s para toda clase de combustibles 
A . M A U D E 
G r a n Vía , 1. Apartado 584. M A D R I D 
L A U N I -
V E R S I T A R I A 
San Bernardo, 43, Madrid. 
Eeina de las de mesa por lo digestiva, h ig iénica y 




se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal le de A l c a l á 
Frente a las Calatravas 
L a Inhalación anti-
sépt ica y balsAmioa 
que se obtiene al di-
eolverse en la boca, 
es el remedio más ra -
cional para curar 
Resfriados, Tos, 
Catarros , A s m a , 
Bronquit is , Ron-
quera, «te. S u nao 
p u e d e s e r i l i m i t a d o . 
C A P I L U C I O 
A L R A D I U M 
(NOMBRE REGISTRADO) 
M A R Y S A L L 
Se acabaron los calvos 
y los viejos. C A P I L i / C X O 
es el ún ico regenerador 
del cabello, porque si hu-
biera alguno tan bueno 
no h a b r í a calvos. 
7^50 , p e s e t a s 
LOTES RECLAMOS DE ESTOS DIAS DE PASCUAS 
L O T E compuesto de un delantal blanco, con va i -
nica ; un delantal blanco tableado, con encaje 
mal la ; un delantal envolvente de h i lo , nuevo 
modelo, color; un delantal envolvente percal, 
nuevo modelo, en blanco. E l lote, por ptas., 6,95. 
L O T E compuesto de un uniforme crepelin 
o color; un delantal gran vestir , m a d a p o l á n 
encaje mal la doble, en blanco u ocre, v un 
go cuello y p u ñ o s , a juego del delantal. E l ÍMT 
por ptas., 10,35. ^e> 




Aricarleebe .. cinco ctgr».; extrac-regailsi, 
cinco ttgfB ; fcxtrac diocodio, tres mlllg 
extrae. Medula Tacel tre» toilig.; OOUMOOL. 
elnco miUg.; asóear snentosnlsodo. cao ti-
dad Buflcifinte para una psatlUa. 
de 1912 Falleció el día 25 de seoti 
E S P 
día 28 dieiembre de 8l 
Su h i j a , d o ñ a C a t a l i n a ; h i j o p o l í t i c o , don J o s é L u i s de O r i o l ; n ie tos , h e r m a n a pol í t ica , - sobr inos , p r i -
mos y d e m á s pa r i en te s 
S U P L I C A N a sus a m i g o s u n a o r a c i ó n . 
Todas las m i s a s q u e se ce lebren el d í a 28 de l c o r r i e n t e en las p a r r o q u i a s de San J e r ó n i m o el R e a l , 
San L ü i s Obispo , N u e s t r a S e ñ o r a de l C a r m e n , San J o s é , San ta B á r b a r a ; en las ip les ias de San I g n a c i o , 
Caba l l e ro de G r a c i a , S a n M a n u e l y San B e r i l i o , E l S a l v a d o r y San L u i s Gonzaga (ca l le de Z o r r i l l a ) , pa-
dres D o m i n i c o s de l a C o n c e p c i ó n de l R o s a r i o (ca l le de T o r r i j o s ) , Sag rado C o r a z ó n y S a n F r a n c i s c o 
de B o r j a (calle de la F l o r ) , Colegio de l a I n m a c u l a d a y S a n P e d r o C l a v e r (calle de A l b e r t o A g u i l e r a ) ; 
e l 29 en San F e r m í n de los N a v a r r a s ; ftl 30 en las C a l a t r a v a s ; l a que se d i g a en l a finca «El R e a l e n g o » 
( V a l e n c i a ) , a s í c o m o e l a l u m b r a d o del S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , el 28 de todos los meses, en las r e l i g i o -
sas Esc l avas del S a g r a d o C o r a z ó n {paseo de M a r t í n e z C a m p o s ) , en m e m o r i a de los f inados , s e r á n a p l i -
cadas en su f r ag io de s u s a l m a s . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l ados h a n concedido i n d u l g e n c i a s en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . (A 7 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S , V A L V E R D E , 8, P R I M E R O . T E L E F O N O 10.905 
Depósito y venta: O R I E N -
T A L , C A R M E N , 2. A L V A -
RüZ GOMEZ, S E V I L L A , 
2. D R O G U E R I A Y P E R -
F U M E R I A D E M O L I N O , 
C O R R E D E R A B A J A , 25. 
P O R Q U E C O M B A T E N S O S C A U S A 
C A T A R R O S , R O N Q U E R A S , A N G I N A S , L A R D í -
G I T I S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S P U L M O -
N A R , A S M A y todas l a s afecciones en general" 
de l a G A R G A N T A , B R O N Q U I O S Y P U L M O N E S 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E superan a todas la s coñocMas, por su composic ión , que no puede ser 
m á s racional y c ient í t ica , gusto agradable y el ser las ú n i c a s en que e s t á resuelto el trascendental-ja»-
blema de los medicamentos ba l s ámicos y vo lá t i l e s , que se conservan indefinidamente y mantienen ínte-
gras sus maravillosas propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y-eüjaz 
las enfermedades de las v ías respiratorias, que son causa de TOS o sofocación. 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E son las recetadas por los médicos . 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E son las preferidas por los pacientes. 
E x i g i d siempre las l eg í t imas P A S T I L L A S Á S P A i M E y no a d m i t i r sustituciones interesadas, que re-
sultan de escasos o nulos resultados. 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a una peseta caja en las principales Farmacias y Droguerías. 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio S Ó K A T A R G 
M o n t a ñ a , 79, y F o m e n t o , 53. Telefono 564 S. M. B A R C E L O N A 
Nota i japortantisima.—Para demostrar y convencer que los r á p i d o s y satisfactorioo resultados para 
curar la TUS mediante las P A S T I L L A S A S P A I M E , no son posibles con- sus similares y que no hay 
actualmente otras pastillas que puedan superarlas, el Laborator io S ó k a t a r g f ac i l i t a a las principales 
Farmacias y D r o g u e r í a s de i - spaña , . f o r t i g a l y Amér ica , una considerable cantidad de cajitas de 
muestra para que las repartan grat is a los clientes que las soliciten para ensayo. T a m b i é n , el La-
boratorio Sóka t a rg , manda gratis dichas cajitas de P A S T I L L A S A S P A I M E a los que env íen el recorte 
do este anuncio, inchiyeudo un sello .de cinco c é n t i m o s , para el franqueo, todo dentro sobre, fran-
queado con dos cén t imos . 
lp quedan a su calendario; tenga presente que le, 
r e g a l a r á n otro muy bonito a l a ve/, que compre un 
l ibro, una agenda, un clasificador o cualquier a r t í c u l o 
que no sea infer ior a una peseta, en 
EL ARCA DE MOE. FEZ, 2 í i O f S I 
A U T O M O V I L E S 
MUCHOS «Piats» 501, «Ci-
troexis», ocasión, plazos y 
contado. Agencia Badals. 
Madrazos, 7. 
COJIPKAS 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras, plaza 
Santa-Cruz, 7, p l a t e r í a . Te-
lefono 772. 
M A K T O N E S Mani la , alha-
jas, papeletas Monte, ro-
pas. La casa que m á s pa-
ga, Sagasta, 4', Compra 
Venta. 
C O L O C A C I O N E S para l i -
cenciados E jé rc i to . Rapi-
dez. Economía . Mínguez . 
infantas , 25. 
OPTICA 
L E N T E S , gafas, imper t i -
nentes, ú l t i m o s . modelo^. 
Va ra y López, P r í n c i p e , 5. 
VAHÍOS 
HAGO paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo, Barqui-
l lo , 9. 
MONTAKJO. Pianos de es-
ta incomparable ' nu i • i . 
Calle San Bernardino, 3. 
V E M AS 
E S T E R A S , tapices coco, al-
fombritas, l i m p i a b a r r o s 
medida, nadie m á s barato. 
Quesada". 'Magdalena, 15. > 
L A SEÑORA 
Ice 
A V Í C U L T O R E S 
alimeniad vuestras aves con 
hu asos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
[Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocerpier.sos.corta-
" sráuraisy corta-raícos espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
l A T T H S . 
in.^rtadoISS. 
Planos aacomátlcos de las aiamadas n- rcaa 
"K R A N I C H & B A C H" 
• 'STERLINe" x " D E C K E R " 
.VENTAS A PLAZOS Y A L CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O D E ROLLOS 
O L J V E R , V í o t o r s s , A 
Quiosco de E L DEBATE 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
O L . A W l _ O R 
Y E L SEÑOR• 
Feráfiez íe M í h y Uyarez 
I>E L A S A S T U R I A S B O H O R Q U E S 
M A B - Q I T E S E S D E M O N T A L E O 
F a l l e c i e r o n , respectivamente, 
el d í a 22 de octubre de 1918 ?/ eí 29 de 
d ic iembre de 19l',i 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y l a bendic ión de Su Santidad 
Sus hijos, los marqueses do Montalbo y de 
Tor re -Al ta ; hijos po l í t i cos , nietos, sobrinos 
y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos les tengan 
presentes en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el d í a 27 
del corr iente en la parroquia de San Ginés , 
el 29 en la capil la de San J o s é de la Monta r í a 
(Caracas. 15) y en el convento de Padres Ca-
puchinos de Tudela (de Navar ra ) , el 30 on la 
iglesia de las Descalzas Reales; a s í como él 
alumbrado al S a n t í s i m o todos los d ías 29 de 
cada mes en l a c i tada capi l la de San José 
de l a M o n t a ñ a , se rán aplicados por e l . eter-
no descanso de sus almas. 
Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A :7) 
Oñcinas de Publicidad, E . Cortés, Valverde, 8. l.< 
S i sufre usted de los pies, 
es p o r q u e qu i e r e . C o m p r e 
h o y u n t a r r o del pa t en tado 
y en t res d í a s se v e r á us ted 
l i b r e de callos y durezas, 
juanetes y ojos de g-allo. 
P r u é b e l o y q u e d a r á asom-
brado . 
P í d a l e en farmacias y dro-
g u e r í a s , 1,50. 
Por correo, 2 pesetas 
«IPlA^a. a e S d i r v I l d e f o n s o , - 4 . - M A J Q R I D 
lilil!lllll(llilllillllllllíl!ü!lt!l(üW 
M E D I C A C I O N I N F A L I B L E 
en e l 
S o n t a n p o s i t i v o s y 
ARTICULARy VISCERAL 
C O T A 
CIATICA e tc . e t c . 
\ / F M T A F M I A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y E N L A 
F^RT^ACIA ALE/AANA=AL0NS0 HEREDIA 2A M D R I D ^ 
¡Os resu l t ados c u r a t i v o s l og rados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos 
e s t ó m a g o , que no i i a u pod ido cu ra r se , a pesar de h a b e r t o m a d o n u m e r o s a s e s p e c i a U d a u e á gaaíro 
a i l e s t ina l e s , se c u r a n i i o y , y se curarán s i empre , t o m a n d o DiüüSTüíS'A Ciiorro, 
V E N T A 
P E S E T A S 
E N F A R M A C I A S Y 
C A J A 
D R 0 6 U E R I A S 
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